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ATO L X V I I HABANA.—Lunes 10 do Septiembre de 1906. 
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Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el teniente genera! de 




Se ha concedido la Gran Cruz de Al-
fonso XII al ingeniero y presidente 
de la sección de ciencias don Leonar-
do de Torres Quevedo, inventor del 
aparato llamado "Telequino", con el 
que se pueden dirigir los buques desde 
tierra. 
INSISTENCIA INCORRECTA 
E l "Heraldo" publica un telegrama 
c!e la Habana anunciando que la Jun-
ta Directiva del Casino Español está 
gestionando para que los que han for-
mulado una protesta contra el Minis-
tro de España, retiren sus firmas de 
aquel documento. . ^ 
UN DUELO " 
En San Sebastián se han batido á sa-
ble el Duque de Andría y el Marqués 
de Viana, saliendo herido el primero. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido en Sevilla 
la fábrica de corchos de Laguna y 
Compañía. 
Las pérdidas materiales ocasiona-
das por el siniestro son de mucha 
consideración. 
CONTRA LOS JESUITAS 
" E l Liberal" publica un artículo 
para demostrar que los jesuítas no 
pueden alegar el carácter de misione 
ros para ampararse á las estipulado 
nes del Concordato de 1861 pactado 
entre la Santa Sede y España. 
LA SITUACION DE CUBA 
E l mismo periódico ocupándose de 
la situación de Cuba niega importan-
cia á la rebelión contra el Gobierno del 
señor Estrada Palma. 
R E L O J E S 
6 I R A R D - F E R R E 6 A Ü X 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d e n H i E R R O y Cia 
1 Sp. C 1851 
A C T U A L I D A D E S 
Y sigue la guerra cou todos sus 
horrores. 
Numerosas bajas que se hacen as-
cender iá trescientas y que se han te-
nido que cargar en carretas se han 
heeho ayer al enemigo, según parte 
del Secretario de Gobernación á los 
gobernadores provinciales. 
."Nuestras fuerzas, añade el señor 
Montalvo, tuvieron: capitán Ravena 
herido leve; teniente Portóla grave y 
cuatro herid es más y un muerto." 
¡Trescientas bajas y cargadas en 
carretas! | Qué triunfo! dirán con 
alegría loca los partidarios de la gue-
rra á todo trance. ¿Veis cómo se pue-
de acabar con esta aventura infame 
aplastando á los rebeldes? 
Desgraciadamente no lo vemos. 
¿Cómo hemos de verlo si con victo-
rias como esa, millares de veces ob-
tenidas, ha rodado al abismo, con 
estrépito espantoso, un poder colo-
nial que aún en su agonía estaba de-
fendido en América y en Asia por 
medio millón de soldados que en 
cuanto 'á disciplina y á valor nada 
tenían que envidiar ú los mejores del 
mundo ? 
Por ahí no viene la paz. Ni siquie-
ra la de los sepulcros que buscaba 
Weyler, porque en las luchas civiles 
cada uno que muere es semilla fruc-
tífera de nuevas rebeldías. 
Claro está que esto no quiere de-
cir que el Gobierno no haga bien pro-
curando restablecer la paz por medio 
de la fuerza. Es eso para él deber pe-
nosísimo, pero obligación, al fin, im-
periosa é inexcusable. 
Lo que quiere decir es que los que 
no son gobierno ni del gobierno vi-
ven, las clases productoras y el país 
neutral, viendo que con victorias ó 
con derrotas vamos irremisiblemente 
al abismo, lo que desean es la paz 
pronta, inmediata, estable. 
Hé aquí uno de los muchos gritos 
de angustia que hasta nosotros han 
llegado en estos días de tribulación 
y de espanto. . . 
Ingenio "San José".-~Hatuey. 
Provincia de Santa Clara 
liatuey. Septiembre 9 de 1900. 
S. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi distinguido señor y amigo: Des-
pués de la lectura de sus "Actuali-
dades" de antier contestando á ^ ' E l 
Mundo" sobre lo que imputa á las 
clases comerciales, no puedo menos 
que felicitar á Vd. por la oportuni-
dad y acierto de su réplica. Tendría 
que ver que no hiciéramos presión 
por restablecer la paz todos los que 
habríamos de ser las primeras y prin-
cipales víctimas de una guerra civil, 
producto de la concupiscencia y de 
la intransigencia de muchos de los 
que no trabajan ni nada tienen que 
perder. 
De Vd. siempre afmo. y atento, s. 
s. q. b. s. m., Gastón Rabel. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Lunes, estreno de la preciosa zarzuela 
C A M P O S E L I S E O S 
Grandiosa éxito en Madrid. 
E l Miércoles ¡¡¡Estreno!!! de 
L A G U I T A R R A . 
E l Sábado ¡¡¡otro estreno!!! La inspirada 
opereta 
C O M P L A C I D O 
; 9 de Septiembre de 1906 
Señor director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: En el número de 
ese DIARIO de hoy por la mañana,ha 
insertado usted -un artículo, tomándo-
lo del periódico " E l Comercio", en el 
que se habla del Casino Español de la 
Habana, y al eomentarlo termina us-
ted con este párrafo: 
"Nada pensábamos puMicar acer-
"ea del triste ánci^ nte á que se re-
"fieren las líneas transcritas, pero 
"ihabiendo levantado " E l Comercio" 
"una punta del velo, ya no tiene ra-
"zón de ser nuestra reserva. Sin em-
"bargo, por interés ihacia el Casino, 
"que no todos tienen en igual ni aun 
"en menor grado, á pesar de estar 
"más obligados que (nosotros á de-
" mostrarlo, limitaremos la iuforraa-
"ción sobre este asunto al relato 
"exacto pero incompleto de nuestro 
"colega " E l Comercio". 
"No hay para que decir que nos 
"complace mucho que sea el propio 
"Presidente accidental del Casino, 
"quien en persona y al frente de la 
"Directiva en pleno y por aeuerdo de 
"ésta, dé una amplia satisfacción al 
señor Gaytán-de Ayala". 
Se explican las satisfacciones cuan-
do han precedido 'agravios verdade-
ros, é siquiera aparentes. En este ca-
so la Directiva del Casino está libre 
de ese cargo. No agravió en ninguna 
forma al señor Ministro de España 
en Cuba, y por cooisiguiente dio ha te-
nido que dar ninguna satisfacción. 
Lo ocurrido es muy distinto. Ente-
ada la Directiva de que en el Minis-
terio de Estado de España se había 
ireicibido un telegrama de la Habana 
diciendo que aquí habían surgido di-
ferencias ó disgustos entre el señor 
Mimistro y algunos miembros de la 
Colonia Española, acordó la Directiva 
visitar ail señor Ministro y entregarle 
el escrito siguiente: 
"Excmo. Sr. D. Ramón Gaytán de 
"Ayala, Enviado Extraordinario y 
"Ministro Plenipotenciario de S. M. 
"Católica. 
Presente: 
"Muy distinguido señor mío: No-
"tieiosa la Junta Directiva de este 
"Casino Español de la Habana, de 
"que al Ministerio de Estado de Es-
"paña ha lilegado un cablegrama en 
"el cual se dice que personalida-
"des de la Colonia Española de esta 
"icapital se han sentido desairadas 
"por V. E., en la sesión celebrada por 
"La misma enla noche del jueves 6 
"del actual, se tomó el acuerdo de 
"significarle, que lamenta el hecho, 
"a l cual es ajena dicha Directiva, 
"También se acordó, tener el gus-
"to de visitar á V. E. para entregarle 
"este escrito como testimonio de ad-
h e s i ó n y respeto al Representante 
"de la Madre Patria". 
"Con este motivo, me reitero con 
" la mayor consideración á las órde-
"nes de V. E. como su atto. y s. s. 
q. b. s. m.—José M Villaverde. 
Por el interés que dice sentir el 
DIARIO DE LA MARINA hacia el 
Gasino, y por el respeto que la 
verdad merece, confío en que usted 
dispondrá la inserción de estas líneas 
como rectificación á lo dicho equivo-
cadamente en el párrafo que dejo co-
piado en esta carta. 
Soy de usted atentamente, 
José Ma Villaverde. 
y gestiones que lamenta y condena, y 
que sea precisamente el señor Villa-
verde quien de palabra y por escrito, 
bajo su finma, haga constar la acti-
tud de dicha Directiva. 
Finalmiente, se- acordaron dos vo-* 
tos de gracias, uno para eil Centro Ga-
llego por haber cedido sus salones á 
la Junta Gieneral y otro para el DIA-
RIO DE LA MARINA por la lealtad 
de su proceder en cuanto ha publica-» 
do en su relación á los ántereses de lo$ 
detaHistas. 
A las cuatro iterminó la sesión. 
Pudiéramos demostrar sin esfuer-
zo que (no estábamos equivocados al 
afirmar lo que afirmamos ¡ pero ya he-
mos dicho que no queremos ahondar 
en este triste incidente por los respe-
tos y simpatías que el Casino Espa-
ñol nos merece y porque, 'además, las 
circunstancias en que el país se en-
cuentra no son las más á propósito pa-
ra que nos enzarcemos en discusiones 
estériles. 
Pero ya que el señor Vilaverde nos 
ofrece ocasión para ello, queremos ex-
presar de nuevo la complacencia que 
nos causa ver que este incidente haya 
terminado rechazaindo la Directiva 
del Casino toda solidaridad con actos 
Ayer á las dos de la tarde, dió co-
mienzo, en los añones del Centro Gâ  
llego, la Junta General, convocada con 
el fin de constknir un nuevo Centro 
de Detallistas de Víveres. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior y el Reglamento, se pro-
cedió á votar la candidatura de la 
Junta Directiva que regirá sus desti-
nos durante el año de 190(5 á 1907, 
cuya candidatura quedó aprobada en 
la forma siguiente: 
Presidente de Honor 
Don José María Berriz. 
Presidente 
Don Marcelino Fernández. 
Vicepresidente Primero 
Don José Rocha. 
Vice presidente Segundo 
Don Domingo Lamigueiro. 
Tesorero 
Don José Montaña. 
Vice Tesorero 
Don Javier Fernández. 
Vocales 
Don Guillermo Rodríguez. 
Don Francisco García Oelisi. ^ 
Don Patricio González. 
Don José Díaz. 
Don Domingo Pedra.ja. 
Don Ramón García. 
Don Francisco Puig. 
Don Manuel Castellanos. 
Don Antonio Tenjido. 
Don Juan Sagués. 
Don Hermenegildo Sánchez. 
Don Rafael Miranda. 
Don Antonio Campello. 
Don Ensebio Alonso. 
Don Ramón Dorado. 
Don Benigno García. 
Don José Alvarez. 
Don Miguel Guinart. 
Don José Boo. 
Dooi Lorenzo Vimiedes. 
Suplentes 
Don Ramón Campello. 
Don Manuel Rubio. 
Den Féliix Raimundo. 
Don Onesimo I Taulet. 
Don Manuel Corral. 
Don Manual Silva. 
Don Cornelio Gutiérrez. 
Don Juan Suárez. 
Don Luciano de la Llera. 
Don Juan Rubal. 
Don Andrés García. 
Don Joaquín Silvestre. 
La proclamación de la pr©cea¡entie 
candidatura fué acogida con nutridos 
y entusiastas aplausos. 
N E C R O L O G I A 
E L GENERAL CALLEJA 
El cable comunica hoy la triste no* 
ticia de haber fallecido el general 
D. Emilio Calleja é Isasi, Gobernadoar 
General que fué dqs veces en estai 
isla. 
Los hechos históricos en que le cu*, 
po tomar una parte muy señalada^ 
son todavía recientes en la actual g©«: 
neración para que sea necesario de* 
tallarlos. Están vivos en la memorial' 
de todos. El general Calleja fué et 
último gobernador español que ejer*1 
ció el mando de Cuba en tiempos d^ 
paz, aunque con graves indicios da-
perturbación política. El gabinete es* 
pañol lo envió á esta Antilla paral 
conjurar la tormenta con medidas H*; 
berales y con el propósito firme d^ 
establecer en Cuba una autonomíai 
que aplacase los ánimos de los ele* 
mentos quejosos. Calleja empleó su* 
mo tacto y delicadeza en la transí* 
ción política luchando con las do^ 
intransigencias opuestas. Cumplió co* 
mo un caballero su deber de gober* 
nante y de militar; mas fué en vano^ 
porque era ya tarde: la ola revolución 
naiia se iba encrespando, y no eraí 
posible detenerla. ¡Para qué seguía 
recordando lo que todos sabemos! 
Hoy nos toca pedir ú Dios tengal 
en su seno al ilustre general, y en-, 
viar nuestro sentido pésame á su 
aiiluidos familiares. 
El general Calleja nació en ISSÔ  
.-'i^rosó en el arma de infantería da 
Marina en 1857 con el grado de ca-» 
¡ pitán. Estuvo en la campaña de San-» 
t'o Demingo; en la de Cuba en ISb!)* 
78 y fué Gobernador General de Cu-, 
ba en los años 1886-88 y en 1893-95, 
Despúés que regresó á España no tb* 
mo parle activa en la política. Ea 
1SS7 le fué otorgada la Gran Cru.a 
di1' Mérito Naval. 
O F I C I A L . 
CONSTRUCCION D E PISOS EN E L ASI-
LO DE MENDIGOS.—Secretaría de Obras 
Públicsus.—Jefatura de Construcciones Civi-
les.—Habana 7 de Septiembre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 8 de Octubre 
de 1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas (Arsenal), proposiciones 
' en píleseos cerrados para la CONSTRUCCION 
' DE NUEVOS PISOS EN E L ASILO DE MEN-
DIGOS.—Las proposiciones serán abiertas 
i y leídas públicamente á dicha hora,—En es-> 
| ta Oficina se darán informes á quien los so-
1 licite.—Los sobres conteniendo las propoal-
cienes serán dirigidos á CARLOS E . CA* 
DALiSO, Inecnlero Jefe de Conittniccloiiea 
Civiles; y al dorso se iles pondrá el siguiente 
rótulo: PROPOSICION PARA L A CONS-
TRUCCION DE NUEVOS PISOS EN E l * 
ASILO DE MENDIGOS.—Carlos E . Cadalso, i 
Ingeniero Jefe. ,C 1SG0 alt. 6-7 ! 
LA AL 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 
A R T I C U L O S D E GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y fue rza . 





l as noclies 
A las ocho: C a r n e f r e s c a . 
A l a s nueve: L a flor d e M a n t u a . 
D e s p u é s de c a d a tanda C m e m a l o f f r a í o . 
10384 8 Ag 
EMÜISION&ECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la üWma Exposición de París. 
C u r a ladebi l idad en geral , e s c r ó f u l a y raqui t i smo da los n i ñ o s . 
C 182a 1 Sp. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
JLibre de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n c á -
neas. S i n humo ni m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
í á h r i e a establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsif ica-
ciones, las latas l l eva-
rán estampadas en las 
tarntas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la e t iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo nso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i j jor de l a 
L e y á l o s l á l s i n c a d o r e s . 
lio kmlm tle ven 1 Sp. 
El Aceite Luz Brlllantí 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
val , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que presenta el aspecto de agua c l a r a , produciendo- u n a L U Z T A N 
H i - K M O S A , s in humo n i mal olor, que nada tiene que env id iar a l gas m á s 
purificado^ E s t e aceite posee l a g r a n ventaja de no inf lamarse e n el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , p r i n c i p a l m e n t e P A I I A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no super ior en condiciones luminicas , a l de mejor clase 
importado del extraniero, y so vende á preios muv reducido». 
T m i b i e n t e m inos un completo surtido de/ílíiVZrAM y GASOLINA de 
clase superior para a lumbrado , fuerza motria!, y d e m á s usos, á precios* r e -
ducidos. * 
T h e W e s t I n d i a Oíl K e ñ u i n g ü o . - O ü c i n a : 8 AJÍ T A C L ^ \ , 5 . - H a b a n a 
C 1828 i Spt 
C a l z a d o d e 
S e n t i d o C o m ú n 
Contentos y alegres co r re rán sus n iños usando estaa Cormas, 
que ú n i c a m e n t e h a l l a r á V d . en mis casas 
*Ca S r añadas 
©kíspe y Gíiha. 
jCa Casa Tlfercadal 
$ari Rafael 25, 
Llueven novedades mandadas por Mercada! en su viaje. 
Remito franco de porte los pedidos. 
Juan Mercadal, Apartado 956* 
t3-5 
C1868 
S E M I L U S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
teSKSíUJMj'tt v',por,!3 'r<"!ed6'"=8 «> ><» **** 
y??^*?f' P 0 B M ^ ™ " Y S E ENVIAN CATALOGOS GRATIS, 
Abundio Garría Hueesor de. J. Ságarminaga. 
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VíARlO DK LA MARINA.—Edición do ífi tairdé. 
Bcrlm y Agosto 17 de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi querido amigo: en mi anterior 
prometí á uRted aplazar lo que ref eren-
te á Ilamburgo tenk que decir por 
considerar de .extrema importancia las 
obseirvaciones 'que el estudio de esta 
ciudad me sugirió. 
Voy en esta carta á cumplir mi pro-
mesa, poniendo á usted al corriente 
de lo observado por mí en la gran ciu-
dad á qme me refiero. 
Es Haimburgo una bella ciudad en 
la que resplandecen instituciones que 
demincinn la rique/ja y la filantropía. 
Nada en cilla es ipequeño. Desde el 
activo movimiento que en sus callea 
nue expresión de la vida social, to-
y canales so nota, hasta la más té-
do irevela las palpitaciones de un cora-
zón vigoroso. 
Su comercio es activísimo. A m 
puerto arriban si nó el mayor número 
de buques que en cuailquier otro puer-
to comercia] de Euroiia, á lo menos 
en ningún otro lo isrua-la la cil'ra del 
tonelaje que en él se contiene. 
Canalizado en el interior de la ciu-
dad y en 'diversos sentidos, dispone de 
esa vía fluvial como un medio expedi-
to, cómodo y seguro para sus comuni-
caciones interiores y principalmente 
^ r a las que á cargas y de«cargas de 
His numerosos almacenes se refiere. 
El Elba deseimboca en sus aguas y, 
navegable en una gran extensión, pa-
ra buques de gran calado, constituye 
una arteria que nutre con vigorosa 
energía aquella hermosa ciudad. 
Sus 'alrededores ofrecen el aspecto 
más peregrino, y entre -hermosos jardi-
aies y frondosas arboilcdas, se elevan 
en las afueras aisladas, las soberbias 
moradas de sus próceros, ricos que me-
areceí? serlo porque han trabajado con 
afán para que no haya pobres. 
En efecto, entre las filantrópicas 
instituciones á que me he referido, 
tiene Hamburgo numerosos palacios 
destinados á prestar alberíruc y con-
fortable hogar á todos sus hijos á quie-
nes la crueldad de ila desgracia colo-
cara en condiciones de 'pobreza sin de-
fensa. 
Bajo los techos de aquellos palacios 
que la generosidad hamburguesa ha 
erigido para los inválidos de la fortu-
na, moran, si nó dichosos, protegidos 
. y amparados contra ila miseria y el 
hambre, numerosos individuos de am-
bos sexos, que aún allí pueden dedi-
carse á más ó menos penosas ocupacio-
nes, con cuyo producto, á ellos solos 
destinados, pueden permitirse el lujo 
de tener 'alguna cosa más de lo -que 
por la índole de las instituciones que 
los protejen podía corresponderles. 
En Hamburgo no hay pobres. Las 
manos no se maieven allí para pedir. 
• El trabajo las mueve y electriza, y ese 
trabajo se ve siempre bien compensa-
do. 
La vida en Hamburgo es cara, ex-
Sepliembre 10 de 19015 
presión de la espléndida recompensa 
que tiene el trabajo. 
Una de las cosáis que más llama, la 
atención .en este pueblo; una de las 
que más prueban la grandeza moral de 
esta, ciudad que perteneciendo á un po-
derosos imperio, casi se gobierna auto-
nómicaimente,es el soberbio hospital 
que ha elegido á sus propias expensas, 
destinando á su sosten i miento cuan-
tiosas sumas para que los servicios ó 
las funciones que ha de prestar co-
rrespondan en todo al soberbio orga-
nismo de que forma parte. 
Me refiero al hermoso hospital *' Es-
pendorfer", porque aunque tiene hos-
pitales tan interesantes como el del 
puerto y tan notables como aquel que 
se destina exclusivamente al estudio 
y tratamiento de las enfermedades 
tropicales y algún otro destinado á es-
peciales tratamientos, aiinguno de 
ellos, á pesar del interés que su análi-
sis pudiera determinar, puede compa-
rarle con el primero á que me he re-
ferido. 
Ocupa este hospital "Espendorfer" 
una extensión de 'teirreno que no baja 
de 60 hectáreas, en el cual se 
asientan con la debida independencia 
67 edificios, distintos todos ellos, 
/levtinados al objeto que un hospital 
moderno se propone. 
Todos los servicios adiministrativos 
y que con este importante ramo tienen 
relación, ocupan un pabellón aislado. 
En él tienen cabida las dependencias 
que á estadísticas se refieren; en él 
están tamibién las oficinas destinadas 
á ia entrada de los enfermos con la 
designación del pabellón á que se le 
destina. 
En él, así mismo existe la oficina 
destinada á las altas que por cualquier 
motivo ocurran en el establecimiento. 
En otro pabellón se alojan las Her-
manas Ilospitalairias, á cuyo cuidado 
se hallan los servicios más delicados 
de la asistencia, de los enfermos. En 
él tienen su sala de recreo, su comedor 
y sus habitaciones aisladas, alternan-
do en todos los servicios de una mane-
ra tan metódica, que cada una de ellas 
tiene las horas de trabajo y de descan-
so que su delicado cargo les exige. 
Otro pabellón igualmente aislado 
sirve para alojamiento temporal ó 
I permanente de los diversos médicos 
que prestan en este hospital sus servi-
cios. También en este pabellón hay 
su gran sala donde pueden reunirse y 
deliberar sobre asuntos científicos ó 
de otra índole. 
Para los empleados inferiores á los 
enaltes están encomendadas otras ta-
reas de orden doméstico, existe tam-
bién un edificio aparte donde tienen 
habitaciones, baños, comedor, etc. 
La hidroterapia, la, electroterapia, el 
gimnasio y el ga-binete ortopédico des-
tinado á la curación de las enfermeda-
des del sistema óseo muscular y ner-
vioso, ocupan también pabellón aparte. 
La cocina, lavandería, y carpintería, 
también tienen su pabellón. 
Hay pabellones aislados en número 
de 5 ó 6, con las condiciones que este 
delicado servicio requiere para enfer-
me d ad e s c o n ta g i osas. 
Depósito de cadáveres, Capilla, hor-
nos de cremación, donde se con vierten 
en cenizas de todo punto estériles, los 
miembros amputados y cuanto ha ser-
vido para uso inmiediato de la cura-
ción de las heridas, úlceras, etc., tie-
nen también su pabellón especial. 
Los demás pabellones están destina-
dos á enfermedades quirúrgicas, mé-
dicas, crónicas y agudas, 'enfermeda-
des de la infanciíi, desde el recién na-
cido hasta el adolescente, y un so-
berbio pabellón destinado á Materni-
dad. 
Las salas todas reúnen las condicio-
nes más apropiadas para la enferme-
dad á que se destina, y en muchas de 
e l l a s existe anexo un comedor, donde 
pueden reunirse en las horas destina-
das á las comidas todos aquellos enfer-
mos cuya dolencia les permita e$a 
expansión. 
Magníficos paseos, pintorescos jar-
dines, árboles frondosos á cuya dulce 
sombra pueden los enfermos cobijar-
se, todo está allí preparado y bien pre-
parado para defender al enf ermo de la 
muerte y hacerle soportable las aspere-
zas de la enfermedad de la mejor ma-
nera posible. 
Las instalaciones quirúrgicas fueron 
dirigidas por la misma inteligencia que 
supo acomodar á las exigencias de la 
Ciencia todos los demás servicios, en 
este hermoso hospital establecidos. 
Cuatro salas para operaciones asép-
ticas. Más numerosas aún las destina-
das á operaciones no asépticas. 
En cada pabellón una sala de con-
sultas externas, y en la de Cirugía, ade. 
más de esta 'sala, ctra destinada para 
aplicaciones de vendajes, etc. 
En este ihospital hay capacidad para 
1,500 enfermos y á pesar de esta apa-
rente monstruosidad no me atrevo á 
reprocharle á este hospital su grande-
za. De tal manera están tomadas to-
das las precaueiones para que el aisla-
miento entre uno y otro pabellón sea 
real. 
El hospital del fpuerto no tiene otro 
destino que recibir todos los enfermos 
que las numerosas embarcaciones sur 
tas en puerto pueden suministrar, ya 
sean éstos víctimas de algún trauma-
tismio de los que las 'penosas tareas á 
que • se dedican en el puerto puedan 
originar, ya estén afectos de cualquier 
enfermedad común que pueda sorpren 
derlos. 
Organismo complementario este hos-
pital, cumple su papel la mayor parte 
de las veces, llenando las primeras in 
dicaciones y trasladándolos, cuando 
en ello no haya inconveniente para el 
enfermo, á otros hospitales donde de 
berán ser asistidos hasta el término 
de su dolencia. 
Como se comprende, por el destino 
que este asilo tiene, no es un hospital 
grande ni muy poblado, pero las de-
ipendencias que lo constituyen ison 
ún modelo de limpieza y de orden. 
Llamado por su objeto á tener ne-
cesidad de realizarse en su seno la Ci-
rugía de urgencia, la sala destinada á 
estas operaciones es un modelo en su 
clase, existiendo siempre material 
aséptico suficiente para sus necesida-
des. 
El hospital de afecciones tropicales 
está, como su nombre indica, destinado 
á recibir todos aquellos enfermos que 
después de navegaciones más ó menos 
larcas, llegan á puerto afectos de al-
guna dolencia de las que á los países 
cá lidos corersponden. 
Para estudiair este hospital y , su 
constitución interior se necesitaría mu-
cho más tiempo del que yo podría de-
dicarle y mucho más si se atiende á 
que la hora que á esta inspección tuve 
que dedicar, no era una hora en que se 
encontrasen en él los médicos encar-
gados de aquel notable asilo. 
Lo que pude apreciar en la muy so-
mera inspección que me v i obligado 
á hacer, es que los enfermos allí asila-
dos son tratados con exquisito cui-
dado y que entre los medios conoci-
dos para establecer el diagnóstico de 
estos enfermos, se emplea mucho el 
análisis de los líquidos orgánicos y el 
reconocimiento detenido de la sangre. 
Hubiera deseado repetir mi visita al 
día siguiente y á hora más apropiada 
para un estudio más detenido; pero 
ya las cosas estaban dispuestas de tal 
manera que me fué imposible volver 
á este hospital. 
Creo, sin embargo, que el hospital 
de enfermedades tropicales llena un 
importantísimo papel y está llamado, 
dada la dirección de los estudios en 
él emprendidos, á reportar grandes 
beneficios á la Ciencia. 
No he terminar esta correspon-
dencia, sin consignar en ella la grati-
tud de que me considero deudor á los 
señores don Eduard Daus y don Lu-
diwig Kraus, cuyos 'señores nos col-
maron de atenciones asiduas y deli-
cadas. 
Ellos procuraron que las investiga-
ciones á que yo me dedicaba fuesen 
para nosotros más fáciles y expeditas, 
acompañándonos cada uno de ellos á 
los lugares que creyeron más á propó-
sito para que yo pudiera formar juicio 
de los establecimientos de Beneficen-
cia. 
Los amigos del comercio de la Haba-
na que nos facilitaron cartas de pre-
sentación para estos dos señores, re-
ciban asimismo nuestras más expresi-
vas gracias. 
Por el correo he tenido ya el gusto 
de enviárselas. 
Perdone usted que, á pesar de que 
aquí debiera terminar esta carta, la 
amplíe con dos datos que omití al ha-
blar de la ciudad de Hamburgo y que 
considero indispensables para su co-
nocimiento más completo. 
El primero, es que Hamburgo tiene 
en el interior de la ciudad dos hermo-
sos lagos, uno bastante mayor que el 
otro, pero, ambos navegables por pe-
queños vapores que hacen en ellos sus 
travesías en distintas direcciones, fa-
cilitando de esta manera el tráfico 
interior de la -ciudad como los cana-
les á que antes me he referido, facili-
m la traslación d« las «argas de Job pre tañes estado crafornw» en lo f„n. 
" «1 mverto y del puerto » .1: nUÚ. en e amor a progreso, ^ 
culto al derecho, da rebeldía contra 
I 
almacenes al puerto y 
los almacenes. 
El otro detalile no tiene ni con mu-
cho la importancia que el anterior, 
pero como dato de actualidad creo no 
debo omitirlo. Hace poco más de 
un mes, que se ha colocado sobre ele-
vado pedestal de granito, la moiin-
.mentad estatua de Bismarck, en uno 
de los puntos más eminentes de la ciu-
dad. Esta estatua colosal encima de 
su elevado asiento constituye el monu. 
mentó más ílamativo de Hamburgo. 
No voy á apreciar el mérito de la 
estatua, pero deploro que al pobre 
Canciller lo hagan representar en ella 
el papel de un guerrero, sosteniendo 
una inmensa espada colocada ver-
ticalmente delante de sí, con la 
cruz del pomo hacia arriba y de tal 
suerte puesta que parece dividir en idos 
el cuerpo del inmenso guerrero; descu-
bierto, teniendo á sus pies una águila á 
cada lado con las alas abiertas, 
delante de sí con la cruz del pomo 
hacia arriba y de tal suelte colocada 
que parece dividir en dos el cuerpo 
del inmenso guerrero, descubierto, te-
niendo á sais .pies una águila á cada 
lado con las alas abiertas. 
Los que hemos visto siempre en Bis-
marck di diplomático más Üiábil y 
enérgico de Europa, deploramos, sin 
poderlo remediar, que liayan puesto 
en sus manos la tizona y en su cuer-
po la armadura para, desfigurar de esa 
manera la fisonomía moral de tan dis-
tinguido político, que nunca esgrimió 
las armas y á cuyo talento, diplomacia 
y tenacidad, debe principalemnte su 
unidad Alemania. 
Sin -otro particular, quedo de usted 
como siempre sincero amigo, 
Dr. M. Bango y León. 
—i ^̂ f̂c— 
R. H . Macy & Co/s A t t r a c t í o n s A r e The i r L o w Pricet. 
B V a y at 6th A v . 34 th to 35 th S t 
E n la ciudad más grande de Amér i ca , Nueva York, en donde existen las tiendas m á s oran-
des, la mayor exh ib ic ión de m e r c a n c í a s y la más elevada competencia, se enenentran las mejores 
mercanc ía s y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de e n v í o de mercanc í a s á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercanc í a s de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mesa, atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacerlas compras en Nueva Y o r k lo mismo'que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor m e r c a n c í a á menos precio. 
P r á c t i c a m e n t e vendemos de todo. 
Artículos para la casa. 
Efectos debojalata, tela alumbrada, Buale?, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. • 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de Talabartería. 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drogas y artículos de Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma, Artículos de Tocador. 
Artículos para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Yelocípedos. 
Instrumentos de Música y surtido de papelería. 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos, Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Mu ñocos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Optica, Paraguas, Cinturones, 
Artículos de Mercería. Prendería, Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, artículos de concha, brillantes, artículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y artículos de tapicería. 
Cortinas de punto, portiers, alfombras. Linóleo, en 
cerados y esteras. 
MUEBLES. 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores, mue-
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
Géneros de Hilo. 
Pañuelos bordados, pañuelos, manteles, servilletas, 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa Interior. 
Corsets, Eopa interior de muselina, sayas. Ropa de 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Camisas de 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, blusas, 
ropa y abrigos para niños. 
CALZADO 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapatos 
para niños. Chanclos de goma. 
TRAJES. HOMBRES Y NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Som-
breros y gorras. 
Cintas, Flores, Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros, trenci-
llas, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cuero, 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigos. 
Vestidos y abrigos para señoras y niños. Trajes y 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y de colores y 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos. Objetos de 
arte y bordados. 
imposiciones y servilismos, y el emp .̂ 
ño ten císimo p r l  felicidad de este 
suelo á qu'ieii él profesa tanto cari-
ño como si m vez de macer en Guía, de 
Tenerife, hubiera, visto la luz primera 
•cabe el vsinuoso AlmendaTOs. 
ha independencia de carácter del 
escritor isleño, la valentía de sus após, 
troles y la honradez de sus kJtómño. 
nes, wnquistado le han el respeto de 
\qs periodistas de su tiempo y asegu. 
ra>n para su memoria en el mañana, un. 
glorioso recuerdo, no muy perdurable 
m á través de muchas generaciones 
porque estos pueblos impresionables y 
superfieialeis, •no saben i-ecordar ba& 
tante ni han aprendido á agradeoet! 
beneficios luego que de ellos no neeesi-
tam. 
Basta leer n-uestra prensa, hojear 
nuestros libros y escuchar á nuestros 
tribuinos, para advertir que solé es 
glorificado lo recienite, que solo hay 
loones para los heroismos de la vís-
pera, que nombres, fechas, acomteei-
mientos y sacrificios, son dados al olvi-
do por los viejos y desconocidos de la 
nueva generación. 
Algunos de estos artículos que aho-
ra colecciona Manuel Linanes, hicie-
ran ruii'do en su época, preocuparon la 
opinión pública, determinaaxm hechos 
anormales y violentas resoluciones 
del Gobierno y del populacho. Los 
más de ellos anduvieron de mano en 
mano, fueron objeto de atención en 
tertu'lms de amigos, y de comentarios 
favorables en corrillos secretos. El 
autor fué siempre duro 'en la expre-
sión, claro en el juicio rebelde y hu-
raño contra los poderosos de la tie-
rra. 
"La Voz de Cuba" y "Don Cir-
oun:.s>t'ancias". Cepeda y Amantó, 
Blanco y Polavieja, la Central Auto-
nomista, el integrismo negociante, la 
obstinaeión de Cánovas, las turbas 
ebrias. Jos conspiradores tenaces, 'to-
das esas piezas del tablero político, 
factores de un triste desenlace para la 
Me'trópoli y criadores conscientes í 
ineonscientes de 'esta eni'brionaria na-
cionalidad cubana, desfilan por la® pá-
ginas del libro, mudas para el vulgo, 
elocuentísimas para' el observador, 
fuentes de fecundas enseñanzas onra 
euantos sean capaces de leer en la his-
toria del ayer el augurio de las ine-
vitables soluciones del mañana. 
¡Dichoso mi amigo que, conservan-
B A T U R R I L L O 
No es Un libro más; es un buen 
libro más el que acaba de dar á ia 
estampa mi viejo amigo Manuel L i -
nares, Director que fué de E l Radi-
cal, prineipal redactor de la Revista 
Económica, periodista baíallndor y 
sincero amigo de las libertades eu-
banas, durante los más turbulentos 
periodos de nuestra historia. 
Estas recopilaciones de trabajos pe-
riodísticos, que como Un libro más, 
comprende los accideniies políticos de 
un país durante un cuarto de siglo, | do algo de la noble l-abor de otros 
llenan un verda.'dero vacío en pueblos días, ha podido reunir en Un libro 
que no tienen historia; en sus páginas más, impresiones y recuerdos, hechos 
E l Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
se reflejan hombres y cosas pasadas; á 
manera de barómetro social, cada ca-
pítulo deseubre el grado de cultura 
de una época y de termina la cifra de 
esfuerzos realizados por colectivida-
des y hombres representativos en pro 
del mejoramiento social. 
Acaso yo no haya estado siempre 
de acuerdo con Manuel Linares en de-
terminados puntos de doetrina ; acaso 
hoy mismo existan leves diferencias 
de criterio en algún aspecto de los ac-
y nombres, y decir á su pueblo: he 
aquí eómo yo he pensado siempre; 
he aquí cómo yo he amado esta tie-
r r - i . eómo he contribuido á la educa-
eión cívica de este pueblo, y cómo Hê  
laborado por su libertad! 
¡Cuántos engreidos de ahora, triun-
fadores y perdona-vidas, sanguijuelas 
del Tesoro Xa, c ion al y .corruptores de 
los principios de iguadlad y justicia 
en que descansan las democracia^ 
cuántrs de oses no podrían presentar 
tuales dolorosos sucesos; pero siem-idos líneas escritas per ellos, en unft 
Cuando necesite algo, no impor ta lo que sea, p í d a n o s precios. Con gusto contestaremos to-
dos las cartas y daremos descr ipción detallada de la mercanc ía , en E s p a ñ o l ó en Ing l é s , como se es-
criba. C ó m p r e n o s sus mercanc ía s y las rec ib i rán mejores que las que han tenido hasta ahora y 
por mucho menos dinero. 
Enviaremos L I B R E de gastos, Catá logo p e q u e ñ o en E s p a ñ o l ó uno grande en Ingles. 
Din j i r se á la casa directamente, ó á nuestro Agente 
F e r n a n d o C . M e s a , C u b a 2 3 , H a b a n a . -
11. H . Mac y & Co. B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
c 1857 3 SI 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor del 'Cabello 
del S)r, ¿ % r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabelo del Dr. Ayer, 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y O»., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las Pildoras del Dr, Ayer — Azuearadas— 
Son un purgante suave. 
M M I N A S m f k 
T H E H A L L W O O D 7 ? 
M o d e l o E s p e c i a l 
P R E C I O $525 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $9.99 de una vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
Obispo 119. Te lé f . 3 4 8 
López y Sánchez. 
alt tl5-5 St 
PROTECCION DEL HOGAR 
Stíor»: crite «n iq ! wiala acción faUId» 
lo» irenncní* emt«-Jlosu» y ku prii íípal traimisor el Müí OIJ. T«. Emplee ín«<a«», 
«nipsd.'M». * «I rg. 
NO.fKESOl SA!ÍR4, «m, botella mnd«. 
En todai (at Ftrnu-
SIM 
EL 
EXITO . \ \ 
„ Ce la % % 
SANIDAD » en 5 B 
- CUBA - . Ĵ S 
NO ABANDONE 
p SUS OCUPACIONES i 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
cargantes fuertes, que además de Irti-
tar, les Impide atender i su empleo é 
sus ocupaciones. 
Durantet el verano tome todas las ma-ñanas una cucharada da 
MAGNESIA SARRÁ 
RCfRE8CANTC V EPERVC8CENTE y conservará el eotómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En toda» la» 
Tte. Rey y OenpoitoU. Ikban» Farmacias. 
L A E M I N E N C I A 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P P i E S Ü P Ü E S T O P Á E 1 P R E M I O S E I T M O R D Í M E I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
Qióarros de $ rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constitugen nuestros regalos. 
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siimpte carta 'comfiden'fii'al, frotando á 
Dios por tel adveii'nnkiuta 'de 'esta Re-
pública! 
sin 'embarco, 'abom nos hacen á 
I/imams y á mí, el grandísimo honor de 
d êjarnois respirar loa aires lembalsa-
mados ^e 'las 'campiuaus «ubanas. 
¡La po'líti'Cfl, 'la •conciencia 'de los 
¡jnieblo«,,la sinceridad 'de los hombres: 
pibs sabe si vendrán, 'cuando el tipo 
perfecto que sueña Enrique Lluria 
«ni'ja, 'como tinalidaid 'del proeeso de 
evolución is'iiiper-crg'ánica! 
i 
Un afliji'do padre, .el i&eñor Emilio 
Cejiis. nre ruega cfiue sea intérprete de1 
gratitud haoi'a el eorresponsal del 
"Havana Post", hacia el isieñor Sobra-
do, •Goberinador de Pinar del Río, y 
liacia lo'S médicos y í'arnuacéuticos del 
hospital dte aquella ciudad. 
L'n hijo del señor Cejas, joven lleno 
de vida, caisi un 'niña, se aík'fó en las 
fner/.as mováli^adas 'del Gotbierno. 
Durente la .marcha de la columna del 
Ocícnel Avalos á üuane, eayó rendi-
do en mitad del camino. Se creyó 
aquello un ataque de insoilacióu y era 
nina apendicitis supurada. 
El gemeroso eorresponsal del Post le 
traslaidó en su earruaje deáde el Sá-
llálo hasta San Juan. De allí fué lle-
vado á la ciudad. Con •celo y grandes 
cuidados va le hi/5o la 'operación. Fué 
inútil. Y cuando hubo falleeido el 
señor iSobriado se encargó de que el 
pobre padre tuviese el último consue-
lo: el de ver acompañado el cadáver 
de su hijo por personalidades distin-
guidas de la población, y no arrastra-
do en un sucio carro, como general-
anente son conducido.-) .los cadáveres 
de los pebres soldados. 
Este infeliz señor Cejas, tendrá en 
lo que le queda de vida, iaiveucible 
horror á la guerra civil. 
La República Cubaua cuesta muy 
cara á su corazón. 
Murió su primogeniifo, joven, inte-
ligente y de porvenir, en los campes 
de la patria, combatiendo 'a.l Gobier-
no de España. Cae 'ahora otro peda-
zo de su alma en los campos vuelta-
iba jeros, cuando se disponía á defen-
dteir al Oobierno niel señor Estrada 
Palma. 
Variar él orden legal le costó un 
hijo; conservar la actual organiza-
ción política, le cuesta otro. 
¿Y para eso levantamos hogares y 
criamos hijos, para verlos morir en la 
flor de la edad por ideales que no se 
realizan del todo, por causas muy be-
llas, muy sugestivas, pero muy incon-
gistentes y embrionarias siempre? 
- Séame dado recordar la gratísi-
ma impresión que experimentó mi al-
ma en la mañana del 7 del 'actual, al 
recibir un efusivo abrazo de mi buen 
amigo el Coronel Luís Pérez, y afec-
tu'osos apretones de manes del Oe-
meral Ncdarse y del Coronel Hernán-
dez, emisarios de paz que pasaron por 
mi pueblo natal en dirección á los 
oampamentos de Carrillo y Marquetti. 
Luís Pérez, consagrado al cuidado 
de su vega, Nodarse, dedicado á sus 
negocios de tabaco, Charles entregado 
á sus obras de edificación en el Ma-
¡riel; qué simpáticos dejando intereses 
y familia, y saliendo por esos campos 
con el ramo de oliva en la mano y el 
amor 'á Cuba en el corazón, para i r 
á recojer las quejas y las pretensiones 
de sus hermanos revolucionarios, y 
ver de conciliarias con el decoro del 
Gobierno y las resistencias de los ele-
mentos moderados! 
¡Qué linda luce, en manos que es-
grimieron el machete y aplicaron la 
tea, que linda luce la .bandera blanca, 
símbolo de paz y amor! 
Partidarios de la guerra, enemigos 
de la transacción ¿tirasteis tiros por 
la independencia? ¿distéis tajos por 
la República ? ¿ Xo? 
psios parlamentarios s í . 
J . N. Aramburu. 
Y 
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Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N PEfeO 
C O R R E O D E E S P A S A 
A C O S T O 
El Rey y la Reina de España 
en Inglaterra. 
Londres 16. 
Loa cazacíores profesionales escoce-
ses son terriblemente esclusivistas. 
Opeen á puño cerrado que no hay na-
die como elilos en ilo de tener fina 
'puntería y ojo certero; de ahí que el 
tema cb'liun'do de sus conversaciones 
sea la superioridad de la escopeta es-
e ce. esa sobre todas las 'escopetas na-
cionales y extranjeras: ' '¡Scotland 
for ever!" 
A decir verdad, esa presunción es 
exagerada. Cierto es que en 'la épo-
ca de las grandes cacerías suelen acu-
dir á Escocia muchos tiradores niales; 
pero también hay que confesar que 
acuden excelentísimos cazadores 
La fama de Ha-habilidad extraor-
dinaria del joven Soberano Español 
eemo cazador, había llegado al país 
de los lagos azules. Pero—¿por qué 
no decirlo?—los tiradores escoceses 
no creían en. esa superioridad, pues 
son terriblemente exclusivistas y es-
cépticos. 
Hoy ya no dudan; cazadores, "kee-
pens" y "beaters", después de haber 
tenido ocasión de presenciar lo que 
hace D. Alfonso VOTL la escopeta en la 
mano, declaran que éste es nn tira-
dor de cuerpo entero. Un guarda-
bosques de 'Clashnadarroeh decía ayer 
á un español en su pintoresca ilengua : 
"Yon King shutes like an ángel" ; ó 
en castellano: "Su Rey de nsted tira 
como un ángel". Y ésta es ya la 
opinión general en la tierra de Wail-
'ter Scctt. La pericia cinegética del 
Rey de España ha dado al traste con 
el escepticismo y el exclusivismo es-
cocéses. 
La cacería más fructuosa de las ve-
rificadas por el ¡Monarca español tuvo 
efecto ayer. 
Su Majestad oyó misa, de madruga-
da, en el castillo de Fyvie, que fué 
dicha por e'l Obispo de Aberdeen. 
Acto seguido subió D. Alfonso, en 
compañía de Lord Leith, á un sober-
bio automóvil, dirigiéndose á los agua-
zales de Clashnadarroeh. 
A l automóvil regio seguían otros, 
en líos que iban ed Príncipe Artliur 
de Connaught, el Duque de Richmond 
y Gordou, el Marques de Viana, el 
Conde de Erroll y el Conde de Gra-
nard. 
Por cierto que en el camino ocu-
rrió un incidente curioso. A l lilegar 
el carruaje de D. Alfonso á un paso 
á nivel, enconltró cerradas las barre-
ras. Se acercaba un tren. El Rey 
se puso en pie y se entretuvo en ad-
mirar el panorama. De improviso ad-
virtió D. Alfonso que cierto "ama-
teur" fotógrafo lo enfocaba 'precipi-
tadamente con su cámara. 
Entonces el Monarca se encaró con 
el de la máquina y .le aconsejó que 
hiciese su instantánea con tranquili-
dad. Y á fin de dar mayor autenti-
cidad á Üa fotografía, despojóse el 
Monarca de su máscara de automó-
vil is'Ca, poniéndose ía gorra de viaje. 
La casería fué en extremo abun-
dante : en menos de seis horas fueron 
cobradas doscientas sesenta y dos ga-
llinetas. 
Eil Rey mató y cobró ochenta y tan-
tas aves acuáticas. 
La admiración de los tiradores esco-
ceses está, pnes, perfectamente justi-
ficada. 
Por 'la tarde, y según la costumbre 
seguida en Fyvie-Oasltle, el Rey D. 
Alfonso y üa Reina doña Victoria 
plantaron un árbol cada nno en el 
parque del hermoso castillo. 
En esta ceremomia se siguen dts 
procedimientos: el de pura fórmula 
ó "dignified way", que consiste en 
que el jardinero del castillo plante 
el árbol la noche antes, quedando limi-
tado Oa operación para el invitado 
á arrojar sobre la planta unas paleta-
das do tierra, y el procedimiento ver-
dad, ó "proper way", que estriba en 
i -ali/.ar el invitado compMiamente la 
plantación cavando el suelo y depo-
sitand'O el arbolillo en el hoyo prac-
ticado. 
^ - NO FALTE -^ 
A LA FIESTA ^ 
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durant* los calores de 
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El Roy Alfonso adoptó este último 
procedimiento. 
No bien lleg-ó 'al Ing-ar designado, 
quedóse en mangas de camisa, y, •em-
puñando un azadón, h'v/jo dos profim-
dos aguj-eros, en lois que plantó su 
árbol y $ 'Correspoindieirte á ia Reina 
Victoria. 
D. Alfonso ha eontribuído á resu-
citar en In'g.laterra una rama impor-
tante 'del eomercio español. Debido 
úniieamente á su dnfluencia, volverá a 
espiar de moda una •costumbre caíd'a 
en desuso entre la gente adineracla 
inglesa: esta eoistumbre era l-a de pre-
sentar en las comidas "fashiomables", 
como bebida no menos elegante, el do-
rado vino de Jerez. 
Ya no liay mesa aristocrática don-
de no figure el "Oíd Sherry", y por 
si no bastaba el impnlso 'dado á est'a 
nueva moda por el Rey de España, 
un eminente médico londinense., ase-
gura, desde las columnas del archi-
distingnido "The Daily Mirror", que 
el vino de Jerez debe ser preferido 
por las damias á todos los vinos ex-
tranjeros; piues aparte de sus exce-
lentes condioiones eonno tónico, es un 
maravilloso conservador de la fres-
cura de la tez. 
Después de ver esto, y sabida la 
iníluencia de la mujer en illa vida in-
glesa, no habrá quien dude nn mo-
meá-to del seguro desarrollo que va 
á tener en la Gran Bretaña da impor-
tación de vinos jerezanos. 
Londres 17. 
Los 'Soberanos españoles eonserva-
rán, sin duda, .gratísimos recuerdos 
de su corta estancia en Aberdeenshi-
re; pues durante la semana que acaba 
de transcurrir, S. M- ̂ a podido satis-
facer plenamente sus grandes laificiones 
cinegéticas. En dos tres días que ha 
permanecido D. Alfonso cazando en 
las lagunas, han caído al golpe cer-
tero de su escopeta más de cerca de 
trescienltas -aves acuáticas. De modo 
que su primera excursión de "shoo-
t i n g " en Escocia puede considerarse 
ecuno 'afortunadísima, constituyendo 
nn verdadero "record" en da materia. 
•Las gentes del país están admira-
das de da resistencia física del Mo-
narca, así como de sus entusiasmos 
de cazador. Con sol ó con lluváa, 
Don Alfonso ha recorrido durante ho-
ras enteras los rojos brezales, con él 
agua á 'los tobillos, sin dar la menor 
señal de cansancio ni experimentar 
los «fectos de la humedad constante. 
Todas sus conversaciones versaban 
siempre sobre las cacerías y sus varia-
dos incidenibes. Aun los pocos minu-
tos que habló con Lord Leith en la 
estación de Fyvie, y no obstante cele-
brarse da entrevista á das dos de da 
madrugada, y con un airecillo exce-
sivamente fresco, dedicólos el Sobe-
rano á departir acerca del "shoo-
t ing". 
El jueves, por la noche, asistieron 
'SS. MJfc. á un baile dado en su ho-
nor por dos ilustres dueños de Fyvie-
Castle, Lord y Lady Aberdeen. 
Huelga decir que la concurrencia 
fué "very select", lo mejor de la so-
ciedad británica veraneando en Es-
cocia. 
Los Reyes 'bailaron algunos rigo-
dones, organizándese al final un 
'Veel", ó "contradanza escocesa, de 
variadas combinaciones, y en la que 
también tomaron parte don Alfonso y 
doña Victoria. 
Dondequiera que han ido los jóve-
nes Soberanos, con bueno ó con mal 
tiempo, acudían á saludarlos y vito-
rearlois millares de personas pertene-
cientes á todas das clases sociales, lle-
gadas, á veces, de los límites extre-
mos del país. • 
•No sólo en las ciudades, sino hasta 
en tes pequeños "cottages" encara-
mados en las montañas, se veía onde-
ar la bandera española. 
Se ha dado el caso de que Munici-
pios separados de Crieff y do otras 
ciudades doscientos ó más kilómetros, 
acudieran al paso de los Reyes de Es-
paña á presentarles sus respec'ies. 
El día que dlegaron los Soberanos 
á Crieff, la población entera se puso 
en pie á las seis de da mañana, hora 
señalada para la dlegada del tren re-
gio, y no obstante caer en aquellos 
momentos fría dlovizna, miles de cu-
riosos aiguantaron tres horas pacien-
DE L A 
SECRETARIA 
Queda abierta la inscripeión die 
alumnos para el año escolar de 1906 
á 1907. 
Los que deseen matricularse cu 
cualquiera de las asignaturas que . 
explican en este Conservatorio, po-
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Londres 19. 
Los Reyes do España salieron ayer 
de Ddiimiond ( ' a s i l e , en carruaje, pa-
ra Crieff, donde embarearon en un 
tren especial, que optaba preparado 
en la estación. 
Esta mañana, temprano, llegaron á 
MuiijiJiampton, donde embarearon in-
med i atañiente en el "Giralda", diri-
giéndose á Cowes. 
Desembarcaron al llegar á este 
puerto y se dirigieron á Osborne Oot-
tage, donde almorzaron y pasaron lia 
tarde con ia Princesa Beatriz. 
Se cree que los Reyes saldrán de 
Cowes piara regresar á España el pró-
ximo martes. 
Sus Majestades están muy satisfe-
chos de los agasajos de que han sido 
objeto en Drumond Castle. 
La última fiesta celebrada en su 
honor f ué una pintoresca reitlreta "aux 
íiambeaux", que se verificó el vier-
nes. 
Piarejas de campesinos del país bai-
laron ante los Reyes danzas escocesas. 
Entre los iunumerables y pintores-
cos castildos que pueblan la tierra de 
Escocia, en ruinas algunos, restaura-
dos los más, convertidos en granjas 
otros, como Ellon Castle, Slaira Cas-
tle, el de Boddam, el de Balquhain, 
Fyvie Castle, Oliphart, Gordon Cas-
tle, Dunphail Castle y otros más, en-
tre los cuales descuella ed 'legendario 
Duusitaffuage Castle, corte un día de 
los Reyes pictos, y de donde procede 
"L ia Faid", la piedra sobre la cuad 
se coronan hoy los Reyes de la Gran 
Bretaña é Islanda, es nno de los más 
hermosos y notables Drumond Castle, 
donde han estado hospedados los Re-
yes de España. 
Casi nada resta ya ded primitivo 
castillo, que fué la casa solariega de 
la noble familia de Perth, cuya fecha 
de ccnstrucción se supone ser el año 
1.400. Destechado y demolido par-
ciialmente 'hacia da mitad del siglo 
X V I I , su ruina tocaba casi al final 
cuando la 'inolvidable Reina Victoria, 
en su primer visita á los Ilighlands, 
la que inspiró las hojas de su intere-
sante "Diario", llamó la atención sev 
bre él, y desde entonces sus propie-
tarios han emprendido obras de con-
sclidución y reparación, tales como 
la restauración del "doujon-keep", 
qne garantizan á muchas generaciones 
la posibilidad de admirar el soberbio 
edificio, así como sus hermosos alre-
dedores. 
Construido sobre nna roca, dándo-
le acceso una avenida que sombrean 
vetustas hayas, y rodeado de jardi-
nes, Drumond Castle, visto á distan-
cia, parece un prisionero deí verdor, 
un buque perdido en nn inmenso mar 
de ramas y follajes. Pero no está tan 
solo. El Dutch-Triunned, jardín qu.j 
frente á él trazaron hábiles artistas, 
•está poblado de aTtísticas estatuas 
que, cuando en la obscura noche sólo 
llegan hasta el castillo dos rumores 
de 30 midlas de bosques espesos, ba-
jo cuyas arboledas se retuercen mur-
murando los ríos de las montañas, pa-
rece como que dan guardia á das pie-
dras viejas y ahuyentan de ellas á las 
liadas negras de las clásicas leyendas 
escocesas. 
Londres 21. 
Ayer, después de diSSfcmbarcar los 
Reyes en East Cowes, fueron en auto-
móvil á West Cowes, haciendo varias 
compras. 
Don Alfonso adquirió, para el "Gi-
ralda", nn reloj análogo al que había 
visto en el "Britannia", yate del Rey 
Eduardo. 
La multitud ovacionó á los Monar-
cas. 
Estos almorzaron en Osborne Cot-
tage, y por da tarde, el Rey fué en 
automóvil al "Grea't Club", Sociedad 
que prometiera visitar en el mes de 
mayo. 
En la primera tirada hizo cuatro 
blancos de cinco tiros, ganando la 
"ponle" final, después de conseguir 
ocho blancos con diez disparos. 
Los mejores coueurrentes sólo l i 
•Taron hn-QfiV seis blancos. 
El coronel Brooke entrególe el p; 
mió. 
Don Alfonso expresó so satisfacción 
por la visita, y manifestó deseos de 
renovarla varias veces. 
Acompañábanle entonces el Prínci-
pe Mauricio de Battenberg, Goberna 
dor de la isla y varios señores y da-
mas de la aristroeracia, miembros del 
"Club". 
A la comida de despedida que se 
celebró anocehe en Osborne Oottage, 
a s i s i t i o r o n , además de la familia, las 
Princesas Ohristiana y Victoria de 
Schleswig Ilolstein, y el Príncipe y 
La P r i n e e s a de Teck. 
Los Reye^ de España desembarca-
ron por la mañana en Trinidad, y to-
mando nn carruaje de alquiler, fue-
ron á Osborne^Oottage. 
Don Alfonso ha recalado a.l inspec-
tor de policía WaJch un alfiler de oro 
con brillantes y esmeraldas, en forma 
de corona. 
El Rey, además, le ha dado las gra-
cias por su constante vigilancia, di-
ciéndole esperaba 'que pronto utili-
zaría de nuevo sus servicios. 
Don Alfonso ba condecorado al ca-
pitán del crucero "Kenown" con la 
cruz del Mérito Naval, dando igual 
condecoración al teniente Dennis. (pie 
ha estado agregado á su pe Piona. 
A Lord Granar le ha regalado nn 
retrato suyo, con el autógrafo de su 
nrma. 
Los Reyes regresaron á Cowes, em-
barcándose en ed "Giralda" que zar-
pó á las tres de la tarde. 
El crucero "Kenown", empavesa-
do, como todos los yates, saludó al 
barco español. 
E n la entermedad y en l a pr i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsrnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
El ü e i r fle la s i l t 
Hasta ahora todb el nmindo ha acep-
tado casi oomo artíemlo de fe la creen-
cia de que la invención de la guillotina 
se debe ai doictor José Ignacio Guillo-
tin, uno de los más reputados de Par 
rís cuando estalló la Revolución na-
cional!, pero mo hay nada de eso. 
De investigaciones recientemente 
rea'lizaldas, resulta que l-a guildotina es 
obra de nn alemán, Jobías Schmitd, 
fabricante de clavicordies. 
En da sesión cedebrada en 10 de Oc-
tubre de 1789, pronunció el dicnctor 
Guilloitin un discurso en pró de la abo-
lición de das penas del rodar, ahorcar 
y quemar vivos á los dedincuentes, las 
cuales eran indignas de un pueblb cul-
to, en su concepto. 
La asamblea se mostró conforme, y 
veinte meses diespués se resolvió que 
los reos de muerte fuesen deeapitados. 
Se trató entonces de encontrar una 
máqnina adecuada,- y el cirujano An-
toine Louis, fué emeargade; de cons-
truirla. 
Este y Roederer, ed Ministro del In-
terior, se entend'iieron con Schmitd, 
que presentó un proyecto, el cual se 
sometió al doctor Guildotina;. 
Este hizo alguna modificación antes 
de aprobarlo., pe;.'3 no consta que hu-
biese hecho más. 
Tampoco es cierto que hubiese pre-
senciado el ensaya definitivo que se 
hizo, decapitándose un caidáver. 
El pueblo dió al nuevo aparato el 
nombre del "Lonison" ó "Louisette", 
Hastia ninchcs años después no se dió 
ad aparato ed nombre de guildotina. 
El doctor Gui.'.lotina failieció en Pa-
rís en Mayo de 1814-, íleno de tristeza 
porque su apeiiido fuese unido para 
siempre con el íatídico instrumento 
que, en los días sangrientos de la Re-
vodución, hizo caer tantas cabezas ino-
centes. 
La suerte favoreció más á Schmidt. 
No sabeiü i ganó mucho con su kn 
•.•uto; pe. ) s i se sabe que otros nogo-
ci'js le projr.O'i'cknaron algunos millo* 
nos, con los cuales conquistó los favo-
res de la ramosa bailarina Chamcroi, 
l'i auriga de Eugenio de Beauhariiais, 
hijastro de Napoleón I . 
Jorge Adams. 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaiDleeido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) La oficina de inmigra* 
ción. A ella deberán diri j ir sus petí* 
ciones los hacedados, colonos y térras 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de dos braceros 
qne habiéndose dedicado en Cuba du* 
rante nn año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los g%stoa 
de pasaje. 
Decanato del Cuerpo Consular | 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil* 
veira. Cónsul General. Consulado 51̂  
Austria Hungría, J. F. Berndes„ 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berudos, 
Viee Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul* 
Amargura 7. i 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0V 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A. j , 
Chile, José Fernández López, Cón-#: 
sul. Industria 174. fl 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarea, T. C. Culmell, CónsuJ. 
Obrapía 32. f 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cónc 
snl, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saeẑ  
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F, 
Steinhart, Cónsul General, Mercad*» 
res 36. \> 
Estados Unidos de América, J. A,. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36« 
Estados Unidos de Méjico, Arturof 
Palomino, Cónsul General. Bernazal 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Gr i f f i t ^ 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. | 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul,' 
Obrapía 32. v 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón« 
sul. Empedrado 7. | i 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2y, 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr'.?tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duqne, Cón* 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, CónsuT 
General. San Miguel 871/^. 
Países Bajos, Oárlcs Arnoldson^ 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene* 
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul*. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B, 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen* 
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abali!,- Cónsul Get 
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho del 
los Consulados del Ecuador y El SaUÍ 
vador, por ausencia del propietario. J 
(1) .—Encargado de la Legación. 9 
, ( 2 ) . - Id . id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. Í 
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En pro de la pas 
Los veteranos continúan haciendo 
gestiones para llegar á hi paz. 
Dirigen hoy sus principales es-
fuerzos á obtener que la suspensión 
de las hostilidades sea nn hecho en 
todiis las provincias. 
A ese objeto sale hoy en tren es-
pecial, para entrevistarse con Pino 
Guerra, una comisión formada por 
e\ coronel Lazo y los generales Ce-
bnp'co, M'Oilinet, Lope Recio y Javier 
Veŝ a. 
8© ha telograiMido á los g-emn-ales 
Luis Bonet, N'iieotlás Llamé, d'e Santia-
go de Cuba, y Eduardo García, de 
Matanzas, para que vengan á prestar 
,su concurso á las gestiones que se 
están haciendo en pro de la paz. 
En Palacio 
Aun cuando ayer fué domingo, el 
Sr. Presidente de Ja República, se 
vió visitado por «1 Alca:lde Sr. Cár-
denas y el Concejal Br. González de 
Mendoza, quienes estuvieron tratan-
do con el Jefe de'l Estado dê  asun-
tos relacionados con da milicia ur-
bana. 
El general Mario Menocal, acom-
pañado del Secretario de Goberna-
ción y del General Sr. Sáncih-ez Agra-
mont'e, llegó á Palacio y todos juntos 
se entrevistaron con el Sr. Estrada 
Palma, á quien hablaron de 'los -acuer-
dos de los Veteranos que negocian la 
paz, cuyos acuerdos constan en acta 
levantada al efecto. 
El Representante Sr. Cruz que re-
gresó de las Villas, donde conferen-
ció con algunos alzados, se entrevis-
tó con el general Montalvo, manifes-
tándole que había hecho entrega al 
general Menocal, de las bases pro-
puestas por Guzmán, haciéndole í w -
•ber que el general Bravo acepta lo 
que el resto de la revolución acuerde. 
Por la tarde visitaron al Sr. Pre-
sidente, los Secretarios del despacho, 
©1 Gobernador Provincial el Senador 
Frías, el Representante Sr. Escobar, 
el Vicepresidente de la República, el 
Jefe de la Guardia Rural, el Presiden-
te de la Cámara y el Jefe de Policía 
de la ciudad. Dichos señores presen-
ciaron el desfile de las fuerzas urba-
nas, que se efectuó por frente á la 
casa Presidencial desde los balcones 
de la Secretaría de Gobernación. 
El Alcalde acompañaba un hijo 
vestido de teniente de milicias. Con 
igual uniforme estuvo en Palacio, el 
Sr. D. Alfredo Latorre Latorre, Se-
cretario de la Alcaldía. 
Por la noche estuvieron en Palacio, 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, y el Senador Sr. Frías, 
El primero no vió al Sr. Estrada 
Palma. 
El Secretario de Gobernación, que 
se había retirado de Palacio por la 
tarde, volvió por la noche después 
de las diez. 
El general D. Salvador Ríos, re-
cientemente llegado de Cuba, estuvo 
también á saludar al Jefe del Estado. 
Separadamente han visitado hoy 
•al Jefe del Estado, el Presidente del 
Senado señor Dolz, el Alcalde Muni-
cipal señor Cárdenas, el Vicepresi-
dente de la República señor Méndez 
Capote, el general Marrero, el bri-
gadier Santana y el coronel Forna-
Hs. 
El General Menocal 
A las oeho y aniediia de la mañana, 
conferenció con el 'Secretario Interino 
de Gobernación, el General Mairio Me-
nocal, tratando de apuntos relaciona-
dois con las gestiones de la paz, que 
viene realizando en unión de gran nú-
mero de 'compañeros suyos de la gue-
rra. 
Los generales señores Río y Estrada, 
también se entrevistaron eon el Secre-
tario inteirino de Cníbernacióii. 
A las diez y media visitó nuevamen-
te .al señor Montalvo, el General Ma-
rio Menocal, quien nos manifestó á su 
salida de Palacio, que no había nada 
nuevo, que1 esta Itiarde á las dos se 
reúnen los Veteranos 'en sai casa, para 
loontinuar tratando de la paz. 
Las milicias urbanas 
A las cuatro de la tarde y precedi-
dos de la banda municipal, desfila-
ron por frente á Palacio las compa-
ñías de milicianos que han organiza-
da el Ayuntamiento para defensa de 
la ciudad. 
Efectuóse muy correctamente, 
aplaudiendo á Iq̂ s milicianos el gran 
número de personas qu.e presenciaba 
desde la plaza de Armas, así como al 
Presidente de la República y las de-
más que lo acompañaban en el bal-
cón central de Palacio. 
El pueblo reunido abajo, dió vivas 
al Presidente de la República, al ge-
neral Montalvo y á las milicias. 
A las cinco de la tarde quedó tran-
quilo el Palacio. 
Asamblea suspendida 
La Asamblea magna que debió ce-
lebrarse ayer á lias doce del día, en 
el teatro Alhambra, por los trabaja-
dores de todos los oficios, que quieren 
y piden wmi paz sólida y verdadera, 
basada en la verdad y la justicia, fué 
snspendida ;por orden de la Alcaldía 
Municipal. 
Los trenes del Oeste 
Por la Administra'cdón de la Em-
presa del Fero'carril del Oeste, hemos 
sido informados de Que el tren de pasa-
Jévos no ha llegado hoy más que Imstóa 
Paso Real de San Diego. 
Nota oficial 
En la Secretaría de la Presidencia 
se nos facilitó 'hoy la nota oficial si-
guiente : 
"Airteams», Septiembre 9-1906.— á 
las 11 y 40 p. m. Señor Jefe Sección 
Oratrial de Telégrafos. — Habana.— 
Tren militar ayer descarriló kilóme-
tro 153, cerca de Consolaición, má-
quina y blimbulo descarrilados á con-
secuencia haiber «afado rebeldes rai-
les de aína alcantarilla, momentos des-
pués de esto volaron el puente de San-
ta Clara ipor nna de sus eabezas le-
vantando carriles por diferentes pun-
tos. Material tren, averiado. Fuerzas 
^vucral Díaz y capitán Guardia Ru-
r;il señór Tabales tuvuu-on reñido 
combate con fuerzas Pino Guerra; 
fuerzas Gobierno un muerto, herido 
grave teniente Pórtela, heridos leves 
capitán Ravena y 4 más, heridos .que 
no se saben si son de gravedad ó no 
ó si son soldados ó clases; no dan de-
talles. Encarnizado comibate en pue-
blo Consolación del Sur, Avales se 
apoderó pueblo. Ametralladoras sal-
varon tren militar y columna Avales 
que llegó oportunamente después de 
haber sostenido fuego también con 
fuerzas a.lz-auos. Pino Guerra escribió 
ayer carta á General Diaz diciéndole 
se rindiera inmediatamente. Contestó 
cortesmente General Dia.z:' * Te mando 
un abrazo; me muero antes de rendir-
me" Considérase victorioso Gobierno 
porque rebei'des temían tren militar á 
merced. Intención rebeldes estaba de-
jar rendir hambre tropas en tren. Re-
beldes se retiraron por ametrallado-
ras, se llevaron sus heridos que no 
pueden precisarse. Betancourt se di-
ce está herido. Tren militar .se batió 
con rebeldes ayer tarde, :anoche y es-
ta mañana hasta las nueve. Fuerzas 
alzados acamparon esta noche Arro-
yo de la Cruz, á un kilómetro Oeste 
de Consolación del Sur. El tren no pu-
do retroceder por avería puente Santa 
Clara. General Díaz, capitán Rural 
señor Tacares y fuerzas Avalos per-
noctan esta noche Consolación del Snr 
y saldrán mañana para Pinar del Rio 
Estos son detalles oficiales. — (f) 
Valdivia'' 
Parte oficial. 
En la Direción General de la Guar-
dia Rural se nos ha facilitado el si-
guiente parte del combate efectuado 
ayer en la Vuelta Abajo con las fuer-
zas de Pino Guerra: 
" E l tren militar que salió ayer de 
Los Palacios, á cargo del General 
Pedro Díaz, conduciendo hombres, 
pertreclhos y caballos con destino á 
Pinar del Río, después de recibir re-
feurzos de la Guardia Rural al man-
do del Capitán D. Tabares y dos Ofi-
ciales, descarriló en el kilómetro 150, 
por haber quitado los alzados un rail. 
Las fuerzas del Gobierno sostuvieron 
rudo fuego con el enemigo por espa-
cio de diez horas, al câ bo de las cua-
les, el coronel E. Avalos llegó en auxi-
lio del convoy, obligando á los rebel-
des á retirarse y conduciendo intactos 
á Consolación del Sur todos los per-
trechos destinados á Pinar del Río, 
con el fin de salir para dicho lugar 
en las primeras horas del día de hoy. 
La Guardia Rural tuvo un muerto; 
un herido grave, el Subteniente A. 
Valdés Portek; y cinco heridos le-
ves, el Capitán A. Ravena y cuatro 
alistados. 
No puede precisarse todavía el nú-
mero de bajas que tuvo el enemigo, 
que se supone sea numeroso." 
Telegrama-circular 
, El iSecretario interino die Goberna-
ción trasmatió ayer á los Gobernadores 
de provincia, el siguiente teleigrama-
circuilar: 
''Riebeldies con Pino Guerra á ¿a ca-
beza descarrilaron tren miilitar en kiló-
metro ciento einenenta y tres y lo ata-
ca-ren dencdiadiaimiente en gran número,. 
Hoy llegiaron oipoirtunamenté fuerzas 
de Coroneiles Avalos y Dacallao y ca-
pitán Ta-baras salido de S. Cristóbal á 
didho lugar, prestando oportuno auxi-
lio á tren miiMtar que defendióse vigo-
roisamente 'com ametralladoras, car-
gardo á rebeldes por retaguardia cau-
sándiclie nnmerois'ais baj'ais que se hacen 
ascender á más dta trescientas, te-
niendo que eargarlas en ctairretas. 
Nuestnats fuerzas tuvieron capitán Ra-
vena heriidio leve; teniente Pórtela^ 
grave y cuatro heridas más y un muer 
to. Nuestrais fuerzais compusieron lí-
nea y siguen maircha triunfal Pinar dét 
Rroi. Oomuníquelllo Alcaldes.—Montal-
vo, Secretario interino de Goberna-
ción". 
Tren miliúar 
En la madrugada de hoy salió de 
la estación de Cristina para Pinar 
del Río un tren militar compuesto 
de más de treinta carros ó vagones. 
En este tren van fuerzas de la 
Guardia Rural y de Artillería, su-
mando en conjunto unos 200 hom-
bres al mando del capitán Cleus, y 
una Sección de Sanidad Militar que 
dirige el Dr. Giralt. 
El tren lleva además ametrallado-
ras, gran cantidad de armiamento, 
200.000 tiros, provisiones para un 
mes, un tanque de agua, aparatos y 
'alambres de teléfono y telégrafo y to-
da clase de nmtenlales para reparar la 
línea, con una cuadrilla de trabaja-
dores. 
Refuerzos 
Anoche llegaron á esta capital, 
procedente del Campamento de Oo-
lum-bia dos esciuadrones de la Guar-
dia Rural ial mando de los capitanes 
Figueredo y Delgado. 
Esa fuerza ha «ido alojada en el 
Cuartel de Dragones. 
Procedente de mismo lugar, lle-
garon también ayer cien guardias 
rurales al miando 'del teniente coro-
nel señor Vallant, los cuales han sido 
acuartelados en el Arsenal. 
Toda esta fuerza ha venido á refor-
zar la existente para proteger la Ha-
bana contra, cualquier sorpresa. 
Sobre el rastro 
El Capitán Gabriel González, co-
munica de Sancti Spritus, que sigue 
el rastro de la partida de Calzares y 
Tello Sánchez, la cual abandonó el 
campamento de Las Delicias, al te-
ner noticias de la proximidad de las 
fuezas. 
Encuentro 
El Teniente Heriberto Hernández, 
mnnica de Sancti Spritus, que sigue 
sado de operaciones y que el día 6 
batió la partida de Tello Sánchez, 
ocupándoles caballos, armas, parque, 
cinco sombreros y que resultaron he-
ridos un Guardia y un miliciano. 
Fuego. 
El General Bolaños, Alcalde Mu-
nicipal de Aguacate comunica que 25 
hombres de la Milicia Nacional, sos-
tuvieron hoy fuego con un grupo de 
a.l/.ados, ocupándoles cinco caballos, 
6 monturas, una tercerola y muni-
clones. 
Conductor detenido 
El Teniente José Ebra Escoto, de 
la Milicia Nacional, comunica 4e 
Güines, que ha detenido á Juan Gar-
cía, por ser conductor de la partida 
de Asbert y que con el atestado co-
rrespondiente, lo puso á disposición 
del General Boza. 
En Guanabacoa 
Segán nuestras noticias ayer á las 
dos de la tarde entraron en Guanaba-
cea unos enantes alzados, llevándose 
dr- nna bodega efectos que pagaron. 
,Se dice que la entrada la hicieron 
por Corral Falso, en momedies en que 
la Guardia Rural prestaba servlcáos 
en dirección contraria. 
Pareja desarmada 
La partida de rebeldes que manda 
el Coronel Arencibia •desarmó ayer en 
el Rincón, á una pareja de la Guardia 
Rural que venía en el tren proceden-
te de Güines. 
Uno de los guardias desarmados, 
era el asistente del Capitán Cárdenas, 
Ayudante del Presidente de la Repú-
blica. 
Presentado 
En Güimes se ha presentaido el co-
mandante alzado Pedro Manued Ala-
chado que quedó en libertad. 
También en Nuem Paz se presentó 
otro individuo alzado llamaide Pío 
Calve. 
Tesorero 
El señor Francisco M. de León, ha 
sido nombrado Tesorero del Eseua 
drón de Milicias que se está organi-
zando en la Villa de Alacranes. 
Dos caballos y armas 
El Capitán Ravena, dió cuenta al 
Juez Especial, de que en la noche de 
•ayer, un grupo de cinco ó seis hom-
l>res,entre los que se encontraban Fran 
cisco Marrero y Marrero, y un tal J. 
Venero, se llevaron del poblado de 
Arroyo Naranjo un caballo, propiedad 
del doctor García Monltes, y otro del 
doctor Ricardo Pérez, así como va-
rias armas que había en el Registro Pe-
cuario. 
Caballo devuelto 
En la Oncena Estaeión de Policía 
se presentó el Manco Ambrosio Amo-
res y Candelanio, vecino de Managua, 
haciendo entrega de un caballo, co-
lor moro, diciendo que al cruzar por 
la bodega de las Guásimas, eonducien-
do la guagua de que es conduteor, un 
individuo que eonoce per el cojo y 
•que se encuentra alzado en armas, le 
amarró el caballo á dicho vehíeulo y 
le exigí lo trajera á la Víbora y se lo 
entregara á un tal Juan Farros, que 
diee era su dueño. 
'Presente en dicha Estaeión don 
Juan García González, vecino de Je-
sús del Monte 536, á quien se le mostró 
•el caballo, dijo ser de su propiedad, 
el cual se le ha.bía desaparecido el día 
27 de Agosto, de unía estancia, en la 
Víbora, y de éásyú hecho había dado 
cuenta en su oportunidad á la policía 




Cienfuegos, Spbre. 9 1906. 
Paquetes "Discusión" venían tren 
ayer tarde fueron quemados Palmira 
por Jefe rebelde Cleto Collado. Sus-




. .Artemisa, 10 de Septiembre á las 9 
y 35 a. m. 
. . A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En este momento llegó á esta esta-
ción un tren militar arrastrado por la 
máquina blindada número 4, qué con-
duce quinientos individuos de tropa 
pertenecientes á los Cuerpos de Guar-
dia Rural, Artillería y Movilizados al 
mando del coronel Clews. Llevan pro. 
visiones de boca y guerra en gran can-
tidad. También llevan cuatro ametra-
lladoras perfectamente instaladas pa-
ra hacer fuego caso necesario, como 
les ocurrió entre los kilómetros 56 y 
58 que sostuvieron un vivo tiroteo con 
fuerzas revolucionarias. 
Aquí tomaron cuatrocientos galones 
de agua. El convoy lleva también cua-
trocientos sacos de arena repartidos 
convenientemente en forma de trin-
cheras sobre los carros abiertos. 
El jefe de la fuerza á quien saludé 
lo mismo que al segundo jefe, me in-
forma que son de nacionalidad ingle-
sa y americana respectivamente. 
Aunque el convoy va destinado á 
Pinar del Rio, créese que no podrá lie 
gar hoy á realizar su viaje, porque 
aun permanece interceptada la línea 
entre Consolación y el punto antes 
mencionados.En uno de los carris blin. 
dados va como telegrafista el señor 
Funes, con su aparato de campaña. \ 
El Corresponsal. 
De Cienfuegos 
Septiembre 9 de 1906. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Ayer, á las 7 p. m., llegó á este 
puerto, procedente de esa capital, el 
vapor "Antinógenes Menéndez", 
conduciendo una compañía de artille-
ría, compuesta de doscientos hom-
bres, al mando del capitán De Groux. 
Traen 4 ametralladoras de tiro rá-
pido. 
., Hoy han sido trasladadas á la for-
taleza del Acueducto. 
El Coresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
En la Cárcel 
En la noche del viérnes se produjo 
uan gran alarma, en toda la ciudad, 
por haber circulado la noticia de que 
en la Cárcel ocurría algo grave. . 
Lo que pasó, al decir de nuestro 
colega, El Republicano Conservador, 
fué lo siguiente: 
Siendo las ocho, hora de tocar á 
"silencio" en la Cárcel, procedióse, 
como de costumbre á encerrar en su 
respectiva galera, que es la marcada 
con el número 2, á tres presos que ha-
bían estado liaciendo la limpieza de 
la cocina; en los momentos de efec-
tuarse tal operación, se oyeron gritos 
ide ¡arriba! proferidos por varios pre-
sos de dicha galera, al mismo tiempo 
que se lanzaron sobre el llavero Ra-
fael Torrens, á quien quitaron las lla-
ves y el revólver, con el cual hicieron 
los presos cuatro disparos contra los 
empleados que corrían á auxiliar á 
Torrens. 
Torrens resultó con una- contusión 
en al mano derecha. 
Algunos de los presos de la cita-
da galera núm. 2 que, por consecuen-
cia de haber arrollado á Torrens, lo-
graron salir al patio, atacaron al vi-
gilante Martínez que 'estaba allí de 
centinela, por lo que este procedió 
á tirar para el otro patio su revólver 
y el club, al objeto de impedir que 
dichos elementos de defensa y ataque 
cayeran en poder de los amotinados, 
qeu le atacaban, dado el número de 
estos. 
Otro grupo de presos atacó tam-
bién al vigilante Félix Sotolongo, que 
había acudido á la defensa de To-
rrens. 
•Sotolongo 'recibió de sus agresores 
una herida en el ojo izquierdo que le 
causó "el moreno Lucas Ayllón (a) 
"Chiehiricú". 
El Ayllón es de pésimos anteceden-
tes y está condenado por esta Audien-
cia á nueve años de pres-idio por ro-
bo y tentativa de violación. 
Aprovechando la consiguiente con-
fusión reinante en los primeros mo-
mentos, varios presos se encaminaron 
en dirección á la puerta del Estable-
cimiento, sin duda con el objeto de 
fugarse; pero le salieron al encuentro 
revólver en mano y haciendo disparos 
y obligándolos á recogerse en la gale-
ra, el Alcaide Sr. Lauda y el cabo 
Simpsi, i . 
El orden estaba completamente res-
tablecido, en todo el establecimiento, 
á la media hora. 
Es de aplaudirse la conducta y ac-
titud de los presos Vicente G-armen-
día, Eulogio Osariano, Luis Seull y 
Joaquín Oepero, que se pusieron al 
lado idel Alcaide y empleados del es-
tablecimiento, cooperando al resta-
blecimiento del orden. 
En la galera sublevada se ocupó 
después el revólver que le habían 
arrebatado á Torrens. 
En el lugar del suceso, se cons-
tituyeron el Sr. Gobernador Provin-
cial, Presidente de la Audiencia, Juez 
de Instrucción, Juez Especial y otras 
autoridades. 
Por el Juzgado comenzó á instruir-
se en seguida el correspondiente su-
mario. 
jarretera á la Cumbre 
Los vecinos del barrio de la Cumbre 
han dirigido una exposición al Sena-
dor Sr. Fortún para que interponga 
su influencia cerca de los centros su-
periores, para que se realice y em-
prenda cuanto antes las obras de la 
carretera de la Cumbre á Matanzas. 
SANTA CLARA 
Telegrama 
Esperanza, Septiembre 7, 9*25 a. m. 
Gobernador Provincial 
En estos momentos comunica Juez 
Municipal San Diego del Valle, ha-
ber sido asesinado en Maguaraya 
Abajo, el vecino Nicolás Díaz. 
El guardia portador del escrito al 
Juez dice según versión autora cri-
men es concubina interfecto. 
González Ramírez, P. S., Alcalde. 
Un Bando 
El Alcalde de Sagua, decidido á 
cooperar en cuanto le sea posible á 
que se lleven á la práctica las disposi-
ciones que rigen en materia de ins-
trucción pública, así como á que se 
corrijan las faltas que con desdoro 
de la cultura y civilización de aquel 
pueblo cometen á cada paso los mu-
chachos; ha acordado reproducir los 
Bandos dictados en 6 de Febrero de 
1902 y 6 de Febrero de 1905, sobre 
asistencia de niños á las escuelas y 
prohibición de que vaguen por las 
calles durante las horas de clases, 
frecuenten cafés y jueguen á la pe-
lota en la vía pública. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LA SANTA SEDE Y FRANCIA 
Roma, Septiembre 9.-—S. S. el Papa 
ha recibido hoy en audiencia á una 
peregrinación compuesta de seiscien-
tos gimnastas franceses, cuyo presi-
dente manifestó al Padre Santo su in-
condicional adhesión y la de todos sus 
compañeros. 
Visiblemente conmovido, le contestó 
Pío X, diciéndoles que siguieran el 
ejemplo de Metelia, quien declaró que 
áún cuando todos los demás se some-
tieron cobardemente ai error, ella y 
sus hermanas observarían siempre los 
preceptos de la religión de sus padres. 
Esta declaración ha sido muy co-
mentada, pues se considera como una 
nueva afirmación de la actitud que la 
Santa Sede se propone adoptar res-
pecto al gobierno francés. 
CONSUL AGREDIDO 
Bakú, Septiembre 9—Ha sido obje-
to de una tentativa de asesinato Mr. 
Leslie Urquart, vice-cónsul inglés en 
esta ciudad, y que fué últimamente 
condecorado por el Rey Eduardo con 
motivo de haber salvado la vida de 
varias personas durante la matanza 
de tártaros el año pasado. 
Mientras paseaba en coche, esta tar-
de, fué atacado por dos hombres, que 
se creen revolucionarios y que le hi-
cieron varios disparos de revólver, 
causándole seis heridas, que afortu-
nadamente han resultado leves. 
JOVEN VALEROSA 
San Petersburgo, Septiembre 9.—La 
joven que mató al general Mim, ha si-
do condenada en consejo de guerra, á 
ser ahorcada; durante todo el proceso 
se mantuvo impasible, y oyó sonrien-
dose, su sentencia de muerte, á la que 
solo falta para llevarla á ejecución, la 
aprobación del gran duque Nicolás. 
MATANZA DE JUDIOS 
Varsovia, Septiembre 9.—Con mo-
tivo de haberse reanudado anoche en 
Sieldce, Polonia, la matanza de agen-
tes de policía y soldados por los te-
rroristas, se produjeron en aquella 
ciudad espantosas escenas de muerte. 
Enfurecidos por el asesinato de va-
rios de sus compañeros, los soldados 
invadieron el barrio judío, persiguien-
do y matando despiadamente á cuan-
tos hebreos pudieron alcanzar. 
Empezaron la matanza algunos re-
servistas ebrios á los que se unieron 
después todos los soldados de la guar-
nición, que hacían fuego indistinta-
mente sobre judíos y cristianos, cal-
culándose en trescientos el número de 
los muertos 
CIUDAD CERCADA 
Han sido totalmente devastados tres 
calles del barrio judío y á última hora 
los soldados habían puesto cerco á la 
ciudad no permitiendo su entrada á 
nadie. 
DETALLES DE LOS SUCESOS 
Según noticias más recientes, el sá-
bado por la noche los terroristas ase-
sinaren á dos soldados de la guardia 
de los almacenes de víveres del go-
bierno y un destacamento de infante-
ría hizo varias descargas sobre el pue-
blo, en represalia,los terroristas ataca-
ron y mataron á varios policías y sol-
dados de las patrullas. 
A l enterarse de estos asesinatos, los 
soldados enfurecidos salieron de sus 
cuarteles y fueron á atacar el barrio 
de los judíos á los que hacían respon-
sables de la muerte de sus compañeros, 
saqueando é incendiando sus casas y 
establecimientos y matando é hirien-
do á un gran número de personas. 
Afírmase á última hora, que Sieldce 
está ardiendo y ha salido de Deile un 
regimiento para restablecer el orden. 
JUDIOS ATERRORIZADOS 
Los judíos de Varsovia están aterro-
rizados porque temen que de un mo-
mento á otro los soldados las empren-
dan con ellos y que se repitan aquí los 
sangrientos sucesos de Siedlce. 
nuevamente amenazada con tenetf 
otra guerra civil, pues el general José 
Manuel, Hernández, jefe de los con, 
servadores venezolanos, está determi-
nado á levantar el estandarte de la r«. 
belión contra el gobierno del presú 
dente Castro, el general Hernández 
que es un veterano de las pasadas guel 
rras, se halla actualmente en Colonü 
bia cerca de la frontera venezolana, y 
se prepara para asestar el primer gol, 
pe de la revolución armada, el qu¿ 
cree será decisivo y tendrá por resul, 
tado sentarle en la silla presidencial* 
pues cuenta para ello con la coopera! 
ción del general Mantilla que es uno 
de los enemigos del presidente Castro. 
FALTA DE DETALLES 
Tánger, Septiembre 10.—En despa. 
cho de Mogador se anuncia que el su. 
blevado Anflo Caíd, se ha apoderado 
de las baterías que dominan dicha citul 
dad, y derrotado á las tropas del go. 
bierno. 
Los judíos han huido á Mellah. 
Los detalles acerca de los anterio. 
res sucesos, son muy escasos. 
EN PRO DE LA REPUBLICA 
FILIPINA 
Manila, Septiembre 10.—En un mi-
tin político celebrado aquí anoche, un 
orador llamado Gómez, .declaró que 
Inglaterra, Alemania y Francia reco-
nocían la república filipina y contes-
tando á una pregunta respecto á la 
aplicación que se daba al dinero re/üo-
lectado, dijo que ese dinero se gastaba 
en cablegramas á Europa con el obje-
to de crear un sentimiento favorable á 
la república filipina y que eran muy 
satisfactorias las respuestas á las 'mis-
mas que se habían recibido. i 
EL COLMO DE LA BARBARIE 
Varsovia, Septiembre 10.—Los sol-
dados han empleado esta mañana la 
artillería en Siedlce, y han destruido 
á cañonazos los edificios de las calles 
Pienkena,Varsovia y Aleina. 
LAS VICTIMAS 
Dícese que han sido muertos 200 ju-
díos y heridos 3.000 en Siedlce; entra 
los muertos hay varios cristianos y al-
gunos oficiales del ejército que fueron 
asesinados al tratar de contener los 
desmanes de la soldadesca. 
BAJO FANGO 
Tíflis, Septiembre 10.—Sin indicio 
alguno que pudiera haber anunciado 
una catástrofe, anoche se hundió re. 
pentinamente el costado de la monta-
ña que domina la población de Kwa-
relí, la que quedó sepultada debajo de 
una avalancha de fango líquido, arena 
y piedras, quedando enterradas unaa 
255 personas. 
Se han sacado ya 55 cadáveres del 
cieno que tiene una profundidad de 
seis piés. 
Además de la pérdida ^e vidas hu-
manas, hay que deplorar la de todo el 
ganado y las cosechas que había en 
aquella localidad. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 10,—El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 486.000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Piense usted, joven, que to-
manda cerveza de L A T K O P I -
C A L Uesrará á vieio. 
m m m m 
Centro de Dependientes 
Anoche,, en los salones del expre* 
sado Centro y ante selecta y nutridai 
concurencia, nuestro compañero en la 
Prensa, Ldo. D. Enrique Valencia, 
pronunció la primera de sus anuncia* 
das conferencias, siendo muy aplau^ 
dido. 
Renuncia 
D. Urbauo Codina ha renunciador 
el cargo de Jefe del Cuerpo de Bom* 
beros de Manzanillo. 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
•Mfccliillyut en enf̂ rm«»«lnrteM del enlAnui-BO C tulcHtinos y cu torta <>In.sr «le cuferme-«ladeN crOulvaa lanío de HenOrni eumo de caballeroii.—Tratitmlento t-Npcelnl en ln ini-potenola y OeVinaad—Aaegurn la curactAn 
de tan diarrcat* por anliK'uai qae sean.—Ño viaita.—Solo conmlta de l> fi 11, en Obruiila 
57; cada coiinuila 1 ocho, Ion lUcdleauientoM Kratt*. 13.063 alt. , 13-2 Sp. 
D E H O Y 
DESAFIO 
San Sebastián ,Septiembre 10.—De 
resultas de un violento altercado que 
surgió de un mitin fútilísimo, en el ho 
tel Palacio, entre el marqués de Via-
na, gentil hombre de Cámara, y el Du-
que de Andía, salieron desafiados y 
se batieron al sable ayer tarde. 
El combate fué suspendido por los 
padrinos después de haber recibido el 
marqués de Viana un sablazo en la ca-
beza que le imposibilitó para seguir 
combatiendo. 
RENUNCIA PRESENTADA 
Antes del duelo, el marqués de Via-
na había presentado su renuncia á 
don Alfonso. 
LOS PADRINOS 
Los padrinos del Marqués de Viana 
fueron el Duque de Tovar y el capitán 
Castro y los del Duque de Andía, el 
Duque de Gor y el Marqués de Marto-
relli, todas personas promientes en la 
corte del Rey de España. 
GUERRA CIVIL EN CIERNES 
Nueva York, Septiembre 10.—Anim 
cía el 'Tribune" que Venezuela está 
D í s w a i "La Carifl ." 
Suplico á las personas generosas y cari* 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon \ 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dr. M. D e l f í n . 
Septiembre 8 
N A C I M I E N T O S 
Uifflrlto Norte.—3 hembras blancas legi-
timas; 1 varón Manco legítimo; 1 heiw»» 
mestiza naturail. 
Distrito Sur.—2 varones blancos le^V' 
mos; 1 hembra mestiza natural; 1 varo» 
mestizo natural. 
DlHtrllo Ociitr.—2 varónos blancos legí' 
timos; 1 hembra'blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Oeste.—Antonio López, 45̂  años. 
España, aL eBnóflca. Tuborculosis; ^0"ffl 
Molina, 55 años, Haihana, Jesús del Mon|jí 
üiíO. Arterio esclerosis; Juan A. l̂ V i'mi-
•dlas, Habana, Jesús del Monte 415. Maicow^ 
formación; Lorenzo Quintero, 65 a"0,3'T .̂i. 
ba, Qulrof-a 8. Ernia umbllcaJ; Carlos 
trago, 40 años, Cuba, Cerro 65;i. Ciriosi» 
hepática; Aníbal Paiiz. 2:! años, Habana, 





tic Idiomas, Taquiofrafía y 
D I R E C T O R : L U I S B 
M ecanosrratia. 
¡ C O R R A L E S . 
S A N ÍGNACÍO 49. 
Ensolooaatro moses 83 Dueden adiuu'ir eu ojo» Aoils ai», loi conocimientos 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro i do 
Clases Je 8 de la rnañana á J/g dd U a J0tt3. — 3̂ admibaa interno?, naadioiabernos, tef* 
cío internos y externos. 12391. alt 18-2lAs( 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la tarde.- SVpiirmb.v 10 1906. 
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L A U j L J L i i ! 
vg/r • b u s •iiühhi m í ir 
Casi oculta entre do® acantilados 
que necortan la falda de la sio'ra. 
bajo el techo de 'un roble, se cobija 
¡Éj casa en rumas cuya imira tiembla* 
al embate d'el ábrego y se a^a^ra 
al recio roblo, milenario atleta. 
La nieve, lentamente, 
amortaja los campos. En ila aldea 
aio so escucha el aliento de la vida, 
oii se narran lias lóbregafi eousejius 
de tratigots y de duendes, ni se canta 
el oantar de las allmas macilentas 
que rumian los lamores de otros tiempos; 
el hálito invernad se enseñorea 
en los tristes hogares do no hay lumbre; 
donde las almas ateridas tiemblan, 
y uluíla el ean miedosas profecías 
mientras hace lu inútil eentme'la. 
L i S FIESTAS 
BE U CQfADOiA 
A üa luz de la lima, que piadosa 
la nube rasga para ver la aldea, 
siilenciosa y temblando extremeeida, 
apoyaída en ol huso de ima rueca, 
la anciana eentenaria 
que fundó aiquel hogar, eamina incierta. 
Ha visto con sus ojos 
la carta que su nieto le escribiera; 
ha visto con sus ojos los renglones 
que dicen qwe regresa, 
•herido el ouerpo y abatida el •almia 
y vistiendo el sayal de la pobreza, 
á aquedla casa en minias que se agam 
al recio roble, milenario atleta, 
Y mientras piensa y llora, 
ñas lágrimas se hielan 
en los ojos marohitos 
de la vetusta oentemaria abuela, 
que acuerda, como en sueño, aquCMos díaa 
de dulce paz, de bienandanza cierta, 
en que adornaba al nieto 
poniénidole pendientes de cerezas 
y montera picona 
terciada á lo ga'lán, sobre la oreja. 
Asoma eü alba. Un perro 
uilnla al escuchar las almadreñas 
que con ritmo uniforme 
choclean en la nieve. En la vereda 
más se acercan los pasos; más ullula 
el can de guardia cuanto más se acercan 
y la abuela en las bardas del camino 
ansiosamente acecha, 
febril buscando entre la luz que nace 
el contorno ideal úe da silueta 
del nieto de su alma... Se oye un grito 
y otro grito después Después se aferran 
los brazos y ios cuerpos, 
las almas de él y de ella, 
y se llena de besos el espactw, 
de luz el día, y de la casa aquella 
en mimas, que se agarra 
al recio roble, milenario atleta, * 
salen ecos de músicas divinas 
mezedados con sollozos de querellas. 
El mozo, en la quintana, 
A todo el mundo cuenta 
que es grande la virtud de los astures; 
que á su Beneficencia 
debe la paz, 'la vida 
y el alma de su abueda, 
que le escucha amorosa 
apoyada ^ el huso de una meca, 
y que r^nemorando bienandanzas 
le adorna con pendientes de cerezas 
y montera picona 
terciada á lo galán, sobre la oreja! 
* 
• * Dios bendiga la mano 
que sabe hacer el bien! Benehcencia; 
tú eres para el astur que desfallece 
ed recio roble, milenario .atleta!! 
ATANASIO RIVERO. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o M . s i x l t a , s d o X I á X y d o 3 & 
Los asturianos, en Asturias, parece-
mos y somos espiañoleií: fuera de As-
turias, parecemos y somos españoles, 
sí, pero más que eapañoircs, asturianos, 
El regionalismo nos une, el recuerdo 
deil terruño nos encanta, y al acendra-
do sentiimaeinto de un puro regionalis-
mo debeimos lo que somos. 
Para nosotros, finera de Asturias, 
Asturias oicupa el primer lugar en 
nuestra ¡alma. Y todo Oo que á Astu-
rias pertenece aios emociona, nos sub-
vuga; y una tonada, una músiiea, un 
•uerdo de. la perdida tierrina, cuyo 
color, cuya dulzuira, cuya esencia no 
percibimos allí, adquieren fuera de 
adlí c'oiloires inconcebibles y dulzuras 
infinitas. 
Por eso las fiestas de la Oovadonga 
tenían que resultar como resultaron; 
recordaban la epopeya del Auseva, 
nuestra gloria de allá, y recordaban 
las epopeyas dte la fundación del Cen-
tro, de la Quinta y de la Beneficen-
cia, nuestras glorias de aquí: 
oran, pues, fiestas enteramente re-
gionales, y en ellas debían vibrar el 
entusiasmo, el cariño que guardamos 
para la región lejana. 
Dos eran las secciones á quienes 
se encomendaran los festejos: ala 
de Recreo y Adorno por el Centro y 
por la Beneficencia á la de arbitrios; 
nuevos eran en sus cargos los presi-
dantes de illas dos, pero oran '.asturia-
nos y entusiastas, y el entusiasmo les 
sirvió de guía, y acertaron. 
Acertaron, porquela función quela 
sección primera celebró en la quinta 
resultó magnífica., y magnífica resul-
tó también la celebrada en ed teatro 
Payret por la segunda. 
Presidía la sección de Recreo y 
Adorno don Aniceto González: la de 
arbitrios, don Juan G. Pumariega: no 
es preciso decir más. 
En la quinta 
La Ooivadcnga es 'espléndida; uw es 
en C'ualquieir tiempo, y 'lo es sobre to-
do en sus festividades, 'cuando á la 
hermosura de da naturaleza en ella 
atesoT'ada se junta da liormosura ar-
tificiad: hay adgo de poético en á*jüel 
sitio donde recoge el cariño á las víc-
timas del clima ó del trabajo. 
A la izquierda del hermotya' altar del 
Batallón die Covadonga se levantaba 
un magnífico dosel y entre los dos 
un sillón de honor; á 'la derecha apa-
recía 'el taMabo destinado á la or-
questa, y después los asientos para 
las comisiones de las demás socieda-
des, para la Junta Directiva, para la 
Prensa, para las damas; el dosel lo 
ocupó el Iltmo. Sr. Obispo: el sillón 
de honor, el Representante de Es-
paña. 
Y principió á. las nueve el santo sa-
crificio de la Misa, á todo orquesta, 
á gran coro bajo la dirección del 
maestro Sr. Pastor, y el oficio religio-
so, allí, entre las cien bellezas de la 
Quinta, entre los pabellones levanta-
dos por el amor y por la caridad, te-
nía algo de misterioso y de sublime, 
además de lo que de solemne y de 
divina tiene siempre, y arrebataba el 
alam por el recuerdo parecía percibir 
divino tiene siempre, y arrebatada e 
alma por el recuerdo parecía percibir 
entre las aspirales por el incienso le-
parecía sentir en el ambiente otra al 
ma, el alma de Asturias. 
El sermón 
El pulpito se encontraba colocado 
en el tronco de una palma, y á él su-
bió al ofertorio el R. P. Agustino Fr. 
Francisco Velázquez, cura párroco del 
Vedado; comenzó haciendo saber que 
el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha-
bía concedido cuarenta días de indul-
gencia á todos los asistentes al acto 
que cumplieran las condiciones que 
la indulgencia precisa. 
Y comenzó su oración. 
Asturiano también, el orador ha-
blaba de lo que sentía, y hablaba á los <\n<i sentían lo mismo que él- en su 
diseurso armonizaba la elocuencia con 
laa ctitud, la ilstración con el gusto, el 
razonamiento lógico y luminoso con la 
historia; y habló del hombre, de la 
necesidad que le encadena á otro 
hombre para que tiendan juntos á su 
fin, para que la sociedad viva, para 
que puedan apoyarse mútuamente en 
sus dolores, en sus derechos, en su 
adelanto... Habló de aquellos pue-
blos, colosos de la historia, que sub-
yunaron naciones y naciones, que do-
mantron el mundo, y que cayeron 
dospués destrozados y vencidos por-
que la corrupción y la discordia de-
sunieron los lazos que los juntaban... 
Habló de Babilonia y de Cartago, pre-
sentando ante los ojos primem su 
grandeza, después su corrupción, 
después su mina . . . Y habló, por fin, 
fuerzo y por la unión, consuelo de los 
feurzo y por la unión, consuelo de los 
astures que caen, vencidos en la ludia 
por la vida, lejos de aquella tierra 
idolatrada, del abnegado amor de 
aquellas madres... Y pidió la recom-
pensa á los buenos prometida para 
aquellos que con el grano de arena de 
su entusiasmo y de su regionalismo 
levantaron nuestro Centro. 
El discurso del R. P. Velázquez fué 
magistnal y sentido; las felicitacio-
nes fueron sinceras y cariñosas ¡ cari-
ñosa y sincera es la que le tributamos. 
Continuó el Samto -Sacrificio de la 
"Misa, y cantó el notable barítono as-
turiano Joaquín •García, con magní-
fica voz y con hondo senildmiento el 
sublime "Pietat, Signore." 
Terminada la misa, la Sección de 
Recreo y Adorno obsequió á las auto-
ridades, á la prensa, á las comisiones 
y á las demás peirsomas invitadas con 
un espléndido y delicado "lunch". 
la ventana, después de colocar en ella 
el ramo: 
Usipcrar y no 'venir, 
querer y no ser .querido . . . 
Es el tormento mayor 
que me tiene consumido.,.. 
Una aldeana,—la Pastor, que estuvo 
graciosísiiina—salió á ch'arlar con los 
mozos; y .después del palique y de los 
cantos, alejóse la rondalla entonando 
el delicioso: 
Vilaviciosa hermosa, 
que llevas dentro, 
que me robas el alma 
y el ipensamiento 
Esos claveles... 
Una salva de aplaiusos, una comple-
ta ovación impidieron que se oyeran 
las molancólicas notas del final. 
Dirigió la rondalla .y toieaba la flau-
ta—magníficamente, con incompara-
ble gusto—el joven asturiano Rafael 
Pérez. 
El cual leyó después la. poesía "La 
abuela" de nuestro queridísimo com-
pañieiro Atanasio Rivero; no hemos de 
•detenernos en el .examen ni en la pon-
deración 'de la ihermosa y delicada 
composición de Atanasio: seguramen-
te nuestros lectores la habrán aplau-
dido .ayer con toda el alma, y hoy la 
podrán saborear de nuevo en otro lu-
gar de nuestro periódico. 
La segunda parte (terminó con la 
exposición de nn -nuevo cuadro ale-
górico, repirescntado la Caridad y e;n 
el que 'aparecía la Virgen de Oovadon-
ga en la histórica y pintoresca gruta. 
La fiesta de Payret, pues, nada dejó 
que desear: \m aplauso á los que la or-
ganizaron yotro á los que toma.roqi 
parte en la misma. 
En Payret 
La sociedad asturiana se dio cita 
anodhe en el teatro de Payret; el lleno 
era completo, el aspecto del teatro 
magnífico, la animación suma. Comi-
siones de las diversas secciones del 
Centro ocupaban varios palcos. 
*'Carceleras" y "La gatita blan-
ca" eran las dos zarzuelas anuncia-
das. De su representación nada he-
mos de decir: conocidos son ya de to-
do el mundo los actores que tomaron 
parte en la misma ;el papel de Soledad 
en "Carceleras" estaba á cargo de 
Esperanza Pastor; el de la gatita, en 
"La gatita blanca" á cargo de la 
Iris; y solamente la gracia de la Iris 
puede salvar una obra tan necia como 
la dicha gatita. 
La segunda parte del programa re-
sultó perfectamente orgin-al. 
Cantó la señorita María Henares 
con muy hermosa voz, con mucho gus-
to, la. preciosa romanza " L a Partida"; 
cantó .magníficamente el barítono se-
ñor García, con el coro, el bolero de la 
ópera. "Carmen"; y apareció después 
•el cuadiro alegórico representando 
costumbres asturianas, y en el que 
se veía á la moza de los campos astu-
rianos sentada en el poyo, oyendo los 
galanteos del mozo de nuestra aldea, 
cerca del hórreo, en medio de la quin-
tana....Lejos, acaso un poco lejos, vi-
braban los quejidos de la gaita y las 
melancólicas notas de la Soberana 
tierna. 
Y después, la rondalla de las noches 
de S-an Juan 'que .acude á poner el ra-
mo á las mozas de su pueblo; cantó 
entre bastidores, al son de la guitarra 
y de la flauta, y presentóse luego en 
escena, entonando su cantar al pie de 
APUNTES P A R A L A B I O G R A F I A 
j J E P E R E D A 
(Continúa") 
I N T E R P R E T E S D E P E R E D A 
Conservaba, con la estima que es de 
suponer, varios cuadros compuestos 
sobre pasajes de sus libros. Mucho 
es lo que el espectador pide á seme-
jantes pinturas: reclama del artista 
que, (pues dispone de medios tan apro-
piados, dé aún más viveza y fuerza 
plástica que la que tiene á aquellos 
que en libro, con los solos recursos 
de un arte tan abstracto como la l i -
teratura, acertó á "pintar" el nove-
lista. Y como, tratándose de Pere-
da, es ello tan difícil, mucho se expo-
ne, quien pide, á no ser servido. 
No salió mal de tan difícil empe-
ño, según los que de ello entienden, 
el pintor Mélida, que trasladó al lien-
zo aquella inolvidable visita de don 
Robustiano á don Ramiro que se 
cuenta en "Blasones y talegas". El 
solemnísimo señor, ceñido su casa-
quín y destocada la cabeza, alarga 
la mano "salvo el guarde" á su ilus-
tre amigo, que se inclina con no me-
nor decoro y cortesanía, mientras el 
espolique, quedando á respetable dis-
tancia del aristocrático grupo, tiene 
del diestro á un jamelgo, tan falto 
de carnes como sobrado de mal pelo, 
del cual acaba de apearse el nobilísi-
mo Tres-Solarés y de 'la Calzada. 
Para otro cuadro, que en el despa-
cho de ia casa de Santander hace 
"pendant" al anterior, hubo de ins-
pirarse el mismo Mélida en el que Pe-
reda tituló " A las Indias", y hubo 
de tratar el asunto con no menor 
acierto y gracia. 
Otros dos están pintados por Man-
zano: uno es "La Robla", y otro 
reproduce uno de los mil cómicos in-
cidentales del viaje electoral de don 
Simón de los Peñascales ("Los hom-
bres de p ró" ) . 
Cuando los santanderilnos, unidos 
en un entusiasmo que quizá ningún 
j otro libro ha producido en estos tiem-
jpos, quisieron manifestar su admira-
ción y su cariño á quien los había 
hecho motivo y sujeto de uno de los 
más grandes poemas de la liltieratura 
universal, encargóse al famoso mari-
nista montañés Fernando Camino la 
composición de un cuadro inspirado 
en "Sotileza". Atrevióse el pintor, 
que fué uno de los más ciegos ena-
ninradcte? que tuvieron el mar y. Pere-
da, con lo más difícil acaso, y pintó 
—y ya el solo intento es un triunfo 
—su lienzo "Jesús y adentro", que, 
encerrado en magnífico y artístico 
mareo, fué regalado, por suscripción 
popular, al antor del gran libro. El 
horror y angustia de la soberbia es-
cena están concienzudamente inter-
pretados, sobre todo en las lúgubres 
tintas del cárdeno celaje y de la mons-
truosa ola, por cuya "cuesta" baja, 
casi veitical, da lanelia. 
Buenos intérpretes de Pereda fue-
ron también Apeles Mestres y Pedre-
ro, que ilustraron con sus lindos dibu-
jos textos del maestro. Las viñetas, 
láminas, cabezas y apuntes con que 
el primero .exornó la edición príncipe 
de " E l Sabor de la Tierruca" reve-
lan cuan bien aprovechó el dibujan-
te su erstanoia en estos parajes, y con 
qué esmero y cuidado estudió la pre-
ciosa novela. No cabe duda de que 
la tierruca muestra en las ilustracio-
nes de Mestres su sabor propio. To-
das las figuras, Catalina, Nisco, el Al-
calde, don Rodrigo Calderetas, e.-. • n 
apuntadas con singular propiedad y 
gracia, y los escenarios son siempre 
apropiados y muy mo.ntañeses. Cu-
ando hayan leído este libro recorda-
•rán con especial agrado un pie de ca-
ipítulo, una caibeza de alldeana vieja, 
que es una verdadera inspiración. 
De Apeles Mestres son también los 
dibujos de la edición barcelonesa de 
" A l primer vuelo", los cuales mues-
tran la misma destreza de mano y fina 
observación del natural que los del 
anterior volumen. 
La edición ilustrada de los "Tipos 
•rasihumantes" lo está por Pedrero, 
de justa fama también. La sátira es-
tá bien transportada de uno á otro 
arte, apareciendo con sus respectivas 
fisonomías los varios tipos de esta di-
vertida galería; y son muy lindos al-
gunos apuntes que graciosamente 
rompen la línea de la caja tipográfi-
ca, dando novedad y desenfado á la 
ilustración. 
Del "maestro Plá hay un precioso 
dibujo, publicado .en "Blanco y Ne-
gro", que represen'La á "Sotiíeza", 
casi niña todavía, remendaindo una 
red frente á la puerta de un casncho, 
cerca del mar. La composición es 
como de quien es: en el gesto grave 
y en la profunda atención que pone 
en su labor la matrinerilla, se pinta 
muy bien su carácter; cabeza y cuer-
po son muy graciosos y bellos, aun-
que pueda advertirse en la linda figura 
más aire meridional que del Norte. En 
cieirtos detalles accesorios de la com-
posición tampoco parece seguirse fiel-
mente el texto, pues, por ejemplo, la 
casa á cuya puerta cose aquí "Soti-
leza" eiJl'á en la misma playa, y no 
puede ser, por lo tanto, la de Mchelín, 
en que la huérfana halló tan cariñosa 
acogida. Claro está que esto apenas 
quita ni pone, y tiene menos importan-
cia que el tocado de la muchacha, con-
sistente en nn pañuelo ceñido al mo-
ño, lo cuad más es de vascongada que 
de santanderina. Más en lo esenci-
ad, esto es, en la expresión del rostro 
como reveladora del carácter del per-
sonaje la obra parece admirable. 
Tam'bién el reputado marinista 
Martínez Abade dibujó á Sotileza. 
Publicó ed grabado él semanario ci-
tado anteriormente, con el títullo 
de "Páginas veraniegas.—'Sotileza." 
Aparece aquí la marinera sentada en 
el carell de nn bote varado en la pla-
ya, y oye complacida la charla de 
un galán de su dase. No tiene esta 
composición nada que con especiali-
dad pueda caracterizar á la gloriosa 
caOlealtera, y el autor m'ás se propu-
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ífONTiNnA) 
| —Teimo volverme J<o,ca— murmnó;— 
m'e parece qnie paidezeo una espantosa 
PasaidiJla. ¿Ahora ei'ogm á esa muj^r, 
'ia que ia.ntes hablabas con horror y 
ctespre-cio? 
H —Antes no La •conocía comot ahora, 
•̂ a he vi«to, hemos hablado y me he 
canvenicklo ée qne as digna M amor 
(i'e Leon eilo. 
La comlesa se puso «n pre con alti-
vez. 
—D.e ni' invra que intentáis fiarme por 
^ . l ^ á esa icomicrlianta y eintireofa.r á 
Alaría en mano* 'de «n viejo protector. 
U j o hais refliexionado bien? 
—Lo be reflexion.a'd'0 y he deieidiio 
íl118 Saitanoia. se cr^e c'cn ,mi hijo y 
*W'arí,a con barón fie Vr.i'cnnr. 
La cól-ora crispó el ceño de la ofen-
^'da madre. 
— • yo me niego á firmar oí sacriíi-
ficio de mis hijos, y mmitrjs viva nun-
•oa consentiré >e.n tan absur'dos planes. 
•—Ya •ea.mbi'aráíi d̂e opinión. 
—¡Jamás! Para defender sn dicha 
estoy dispniesta á tedo. En azU' momen-
v> no tfc habla la mrner. sin,» la madre. 
No retorno M pasado, pevo sí te re-
•cnierdo mis sufrimientos para oducar-
íbá idiguos •de'l nombre que He vían, óig-
mu 'de ttí. /.He de, 'asistir ahora impasi-
ble á sn ruina, he de ver á mi hija mo-
rir d'e d'dior y á mi hijo marido m una 
mujer que na'die sabe quién es ni do 
dóndie vieme? Te lo repito, jamás con-
st'ntiré. 
El conde tenía ol semblante lívido y 
como petrificad o; surcaban sus negros 
ojos rayos de amenaza y se •crispaba 
sai boca. 
—¿Aunque de esie icón sentimiento 
'dependiera mi vida?— dijo con voz 
siord'a. 
I.a coimletsa fijó en su marido lia mi-
rada atónita. 
—¿Tú vida?*—bailbució. 
—Sí, mi vi'da—«•epitió sombríwmentft 
el co.mlie ;—m persistes en eotntra.ri.ir 
mis proyeetos, tendré que s.altarme la 
tapa de los sesos. 
—¡Oh! ¡Qué sueño tan MjfMMMfl 
—idijolaewrki'ía. aterrada.—/.Qué mis-
terio ene ierran tus palabrais? [Explí-
•cate l 
—'Cuianto de biái decirte, ya lo sabes 
—'exclamó el conde .levantándose. — 
Medita solbre ello, y espero á mi vuelta 
haltarte más ra.zonab.le. 
El conde abandonó á su mujer, sin 
que ésta intentiara detenerle. La reve-
l^iión de m marido 'la anonadó; sus 
sienes y sn corazón palpitaban violen-
tamente. 
¿Qué horrible misterio ocultábase 
en su cru-eíl resor.nieió.n para conducirle 
al sacrificio de sus hijos? ¿Qué lazos 
ile unían con •atquetl'as dos persontas, an-
tes tan'O'düadas? 
La eonde-'a prorrumpió en amaríro 
llanto, y suminda en las mil impresio-
nes tiwmdtuos'as que ba tacaban en su 
alma, -asaltaida por se.nsaicio.nes del te-
rror, no oyó ilo-s ipasios fie sn hija, que 
entró sileniciosatuente en la, haibitaeión, 
y se postró de hinejos ante sn madre. 
—Mamá, mamá, lloras?—excla-
mó María con flJftlgtwtia.—¡Dios mío! 
^Qué te ha di r-bo pap'á? 
La condesa levantó el demndiado 
semblante, v abrazó con maternal t/Cu-
ÉtiÓn á su hija. 
—¡Pobre hija mía! —exclamó con 
íaeento desgarrador. 
La juventud po'see maravillosos pre-
sentimientos. Al ioiít la exclamac'ón de 
su madre. María comprendió qne 11o-
ir.Lia por ella, y su corazón palpitó con 
indecible pen'a, aunque procuró man-
tenerse serena. 
—Mamá, luamá, ¿aeaso soy yo la 
eanm die. tus lágrimas?—exelamó.— 
¡Habla! ¿Qué puedo hacer paira enju-
garlas? 
—¡Oih, ángel mío, ne illloro porque 
me hayas dado ningún disgusto, sino 
porque temo verte «•acrifieada! 
—¿iSacrificadaV — repitió María 
conmo'vida. 
—Sí, tu pa b.» te ha elegido esposo 
aü que «apenas conoces, y ni que segu-
ramente no amas. 
María, llorando, se arrojó Tsa sus 
braztcis. 
—¡ Qh! ¡ n o . . . imposible... imposi-
ble ! 
—Eso lo dije yo á tu padre, pero 
s umuestra inflexible, inexonaMe. 
—ijOh, Dios mío . . . Dios mío!—mur-
muró María cintre soilloaos—/. Debo des-
garrarme el corazón? ¿Boir qué papá 
me trata tan cruelmeniU ? ¿Qaii.re mi 
muerte? 
Al alizar los ojns, que las lagrimas 
empañaban, se a.siustó de la j i dinlez 
de su madre. 
La condesa estaba á punto de desma-
yarse. 
Entonces María .la ciñó el cueJJ'o con 
sus brazos, murmurando entre si'i1jo-
zos: 
—^ordón, ma á, perdión. Hice mai 
en hablar así. Me eniseñaste la obe-
dieneáa, la ssumisión á «los designios 
de mi padre, y como no olvido tus lec-
ciones, puede disponer de mí, sin que 
yo prcttru'ncie una queja. 
La condesa cubrió de •apasionados 
besos los rubias cabellos de su hija. 
—'María, pobre hija m-ía, no creas 
que tu madre va á tolerar tu saerifi-
ciO', aunque de él diependa la vida de 
tu padre. 
—¿La vida de mi padre? 
—Así me lo dijo él, cuando yo, in-
dignada al saber que se disponía de tu 
amano, le afirmé mi resnilución, de no 
consentir m semejante endaice. 
María sé enjugó las 'lágrimas. 
—Escúchame, mamá — dijo re-
vsuelta y resignada,—si de mí depende 
salvar á mi padre de un peligro, me 
saerificaré sin vacilar. Pero me debe 
'una explieaeión y no pueide negár-
meilla. Le obedeceré cuando me demues-
tre la neceisidad de mi abnegación. 
—Inútilmente he procurado yo in-
dagarlo. Ya conoces á tu padre'; min-
ea cuenta nailia de lo que le cmineieme. 
Una vezl al verle tirar el oro por la 
ventana, lo supliqué qne me ek^Ueara 
el origen de su fortuna, que me refi-
riera sus viajes y ¡sus 'aventuráis; y él, 
de ordinairio tan bondadoso, me "con-
testó que no me mezclara en sus asun-
tóte, que nada tenía que contarme y 
que me (limitara á disfrutar de sus 
riquezas y á confiar em su cariño si 
deseaba que Uta paz reinara entre noso-
tros. 
La pobre María no atinaba á com-' 
prender lo que patsaba. 
— A l menos, madre mía, dime quién 
es el hombre ai que mi padre me ules-
tina. 
Los labios de la eondesa temblamn 
•cuando promuinciaron el nombre á§. 
barón die Vatlcomr. 
María cla.vó en su madre una mira-
da de estupor. 
i—¡El barón de Valcoiur! ¡Es;a an-
eiano, tío'de Satanela,!—^exclamó.—;,Y 
mi padre eonsiente en eintreírarme k 
ese 'hombre ? ¡ Es !hemrib;!e, infame! 
En su entonación se adivinaba, la 
indignación. La condesa no podía con-
tenerse. 
—No, tú no te easarás con él; te lo 
juro. Si es preciso, hablaró á ese barón; 
No perdaimois la calma. Me arrepiento 
de habeirte reveladlo la vendad. 
— A l contrario, hiciste muy bien en 
prevonime, mamá, tú !o juro qn* pn-
ra, evitarte urna lágrima estoy dispues-
ta, á obalecer á mi padre sin exigirle 
la menor expilicación. 
La condieisa esta;ba eixicitadísima 
UXAKIO DE LA MARINA.—Edición di© hi tairdo.—S^ptl^cmbm 10 ^ 1906. 
o-
6o .sin (Inda trabar nna "Sotilleza" 
esto ew, una pesicadora guapa y mo 
za, que la propia "Sotileza". 
En el mismo "Blanco y Negro" vi 
no, finaJanente, reproducido im t r 
zo de "Los hoaribres de pro"—juque,! 
en que se icuenta la peregrina/oión de 
don Simón en busca de votos; á tra-
vés de lia nieve y la eaciiquería—que 
ÉuiStró eooi grá'cia y fidelidad eil fa-
moso dibujante Estevaii. 
Qué bktn Imbtóm ilustrado wa. hbro die Pereda, y cuánto este lo de-
eoaba, aquel genia'l Agabio de Es-
ca-lairte, en cuyo gentil espíritu no 
era da Mlontapa una imagen de un 
país, simo parte eseneiallísima y suis-
i ' . r-ial isuya! Fué un laficionado que 
¡pudo dar lección á miuclios maestros, 
y ím a eou el lápiz casi tan poeta como 
f u glorioso hermano don Amos con 
la pluma. Su innato buen^ gusto se 
mniía en él á ¡unía cultura artística vas-
ta y seleclta, y á una manera ente-
ramente suya de dibujar y pintar. Es 
[posible que, como su modestia y aquel 
Béñoril apartamiento en que vivía Je 
a'cdujeron al círculo de su - familia 
y sus íntimos, no fuera dueño ab-
soluto de la técnica mamual; pero na-
die duda, de cuantos han visto sns 
como bromas pictóricas, aquellas pri-
morosas Tesurrecciones de estilos vie-
-jos, sus acuarelas y dibujos, que de 
áiabier necesitado Eseal'anite'vivir dcll 
a i ^ , hubiera alcanzado universal re-
nombre. En algún dibujo que sobre 
escenas de Pereda hizo este artista, 
muestra bien claro cómo •le enten-
día; y es que comulgaban ambos en.-el 
¡mismo loco amor de su tierra, que 
si en,las cosas de la vida puede,''co-
mo todo amor, quitar alguna vez co-• 
nocimimto, en las del arte aviva los 
«jos y .onciende la inteligencia. . 
LOS TALLERES DE PEREDA 
Trabajaba til "maestro" tonto en 
¡Santander como en Polanco,' en holga-
do desipacilio, y el de la ciudad y el 
ide la aldea estaban venidos con de-
gancita y adornados con. valiosos lien-
eos y otros objetos de arte. 
La mesa de trabajo en este de San-
ta nder era negra, de las llamadas " de 
ministro", y con ella hacíian juego 
Idos librerías cerradas, de severa ta-
,illa, coronadas ipor los .bustos-de Cal-
derón y Quevedo, y un "se ere tai re", 
sobre e! cual, en dos repisas que agra-
ciaban su remate, velaban silenciosos 
leí trabajo de Pereda-, como desde tas 
Qibrerías los dos castellanos, otros dos 
Igrandes poetas, Dante y Arioso. Un 
lartístico jarrón se acomodaba detrás 
Ide ellos. 
Cómodos sillones de cuero rojo, y 
tm diván que cubría auténtico tapiz 
uno-ro, se arrimaban á los muros; com-
pletaban el ajuar, .amén de una me-
isa ligera que sostenía libros con "san-
aos" ó alguna>bella edición, un lindo 
«onueble de roble ameiricano, y de pro-
|ilij.a y bella labor, cuya traza-dibujó 
(Pérez (Jaldós. Forma su centro una 
fvitrina, ílanqueada de ligeras colum-
ttiillas oblieuamenite estriadas, cuyo 
^•motivo" se repite en otros sitios del 
onueble, y de ella parten dos alas <• de 
tibrería 'baja, sobre las^que-se tien--
de, muy volada afuera, anchaunese-
ita, que á su vez sostiene, 'hacia el fon-
ido, dos pequeños cuerpos de "etagé-
r e ' E n lo alto i de la vitrina se veía 
run gran bronce que representa una es-
cena de caballos, y e;n torno suyo, al-
igunos buenos barros y un sinnúmero 
(ele retratos íntográtieos de familia y 
Ide amigeis. 
Sobre él sillón en que Pereda se 
Bentaba á escribir, pendía un reitrato 
de Romea en el papel de Sulliván. i 
L\lrededor de él y distribuidós;por-los 
demás muros colgaban muchos ir cua-
dros, algunos do gran mérito: una fi-
gura como de campesina romana, de 
iBéorlliure >; m tocador de bandurria, 
de Martínez Cubells; dos tablitas de 
buestro asombroso y llorado Casimi-^ 
ro Saiuz; un paisaje granadino «de^ 
i( i ornar; los dos lienzos de Mélida que' 
representan pasajes de Pereda y'de 
k|ue se habla en otro .artículo; la^ca-' 
fceza cLel "maestro" pintada.por."fRo-4-
Ibles, de que en otrots^' hace menci-
ón; y otras imucbas pinturas de Ca-
mino, de Apeles Mestres, de Pereda, 
de Manzano, do Agabio Escalanite, de 
sil sobrino Carlos Pomíbo (discípulo 
muy aventajado' dé Gomar), de Rian-
icho, de Iborra, de Prieto, de Revi-IW... 
Y a 1 la i'Q d'e idlcs, algo que consti-
tuyo' una gra'Ti curiosidad "históri-
ca": dos marinas y un dibujo firma-
dos por Gaklós, y una acuarela de 
[don Antonio Maura. Todo ello po-
—'No; no, 'cr. injusto... cr^nrurjl... 
• y niD tosta e-o.. 
— A u n hay más? 
—Ah'cira n!o puedo hablar, poro á 
jKjOsba de mi misma vida, impediré la 
' desvre:n tura de mis liijios. 
La .exaltación de la cend 
á María. 
—Mamá, qnierkla mamá,-
treeliándola contra su seno.-
¡la caima. Quiaás 
•btarén da VaJ'ectur 




d conocer mejor al 
se desvainezeau mis 
i vm nmrildo inme-
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—trille buena eres, luja mía, y corno 
pbecúras ectocuanne aunque tu co-
irazón mana sangre! ¿Aea®o no sé que 
í teás ia;l otro, al que yo dii-era con toda 
el aikna ©l íDcimbre de hi jo' 
La jüive.n disimniílaba su dolor, para 
no aumentar el de su madre. 
Dios, en su i-nfinita misericordia, ima-
dire mía, roe eo'aeeideir'á el olvido. 
Ma'dre é hija co.níunidieron por buen 
fcátfco sus liágrima's hasta quy María 
piidiió permiso para retirarse á su h-abi-
tación. 
Quería reflsxicimar á solas. 
¿Por quié su padre se obstinaba en 
ímpoinerlie tan en'oirmo sacrificio ? ^ Era 
ciento lo que la máscara le predijo? 
¿'Seríia su marido aquel mistmoiso ba-
rón, <aií que no ipodía mirar sin sentir 
«1 â ifur̂ o tksí^o fvnsrustia y terror. 
dría hacer buen papel en cualquiera 
parte, aun descontando el interés que 
dan á tales objetos los dos ilustres 
nombres transportados á estas regio-
nes del airte pictórico. 
En csita misima pieza, de la que po-
cos días antes de la muerte de su due-
ño habían empezado á descolgarse los 
cuadros que aquí se enumeran, para 
ser trasladados al hotel que en la ca-
lle del Sol había adquirido Pereda, 
paraban también el hermoso bvisto 
que le hizo Susillo y el retrato al pas-
tel por Vaaimonde. 
Entre otros recuerdos, por último, 
de amigos y admiradores, detenía al 
curioso una cuartilla manuscrita < en-
cerrada en lindo marco: es un autó-
grafo de Mesonero Romanos, el co-
mienzo de una de las "Escenas Ma-
triitenses", y lleva al pié cariñosa de-
dicatoria. Junto á él estaba, también 
decorosamente tenido, el mensaje de 
los escritores catalanes enviado al 
"mastro" montañés en 1885, en que 
se leen las firmas de Verdaguer, Rie-
ra, Beltrán, Vidal, Oller, Guimerá, 
Matheu, Picó, Vilanova, Sardá, Yxart, 
Badía, Doménech y Mostré. A él 
acompañaba.un artístico y ricopresen-
Ite que podía admirarse entre los va-
rios objetos lindos ó curiosos que en-
cerraba la vitrina de que se habla 
más arriba: dos coronas cinceladas de 
acero y bronce, simulando ser 'la una 
de laurel y la otra de roble, con li8|i 
bellotas de oro, abrazan tres volúme-
nes, en cuyas tapas se lee E l Sabor de 
la Tierruca, Pedro Sánchez, y Sotile-
za; une las coronas un lazo cuyos ca-
bos ostentan, primorosamente traba-
jados como todia 'la obra., los escudos 
de Santander y Barcelona, y esta dedi-
eatoria: Barcelona á D. José María 
Pereda. 
El despacho de la casa de Polanco, 
taller de donde salieron la mayor 
parte de las maravillas que labró su 
dueño, ó donde se desbastaron, por 
lo menos, los bloques de donde sur-
gieron, también está decorado' con 
gusto y buen arte. Tiene muebles ai-
rosos y ligeros, como de pieza de ve-
rano, y cuadros de valía. Ocupa el 
testero el que, pintado por Fernan-
do Camino, regalaron á Pereda sus 
admiradores santanderinos, esto es, 
Santander entero, cuando se publicó 
"Sotileza". Del ' mismo autor hay 
una bonita tabla ^ de Campuzano dos 
plácidas marinas; y de Riancho, Cor-
dero y otros, hasta seis ó siete cua-
dros más; dibujos y acuarelas de Es-
calante ; una linda cabeza de niño, de 
autor desconocido, al parecer del si-
glo X V I I ; el gracioso retrato á plu-
ma del "maestro" dibujado por Ro-
bes, y el de María Pereda, de niña, 
también á pluma y también de Ro-
bles. 
Cerca de uno de los balcones se ad-
mira una originalísima obra de arte. 
En el centro de un bastidor de made-
ra negra, forrado i de •'' peluche'' ro-
jo y sujeto con cuatro' clavos roma-
nos, se ve empotrado un hermoso pla-
to de hierro, grabado por el famoso 
artista . montañés don Eugenio Le-
mus, en que se lee: " A l autor de * * So-
tileza", sus admiradores de Torrela-
vega", y encuyo reborde aparecen 
cuatro!; medallones con los bustos de 
Garcilaso, Lope, Calderón y Quevedo, 
de abolengo montañés todo, y entre 
ellos los títulos si de las principales 
obras de Pereda. Apóyase ese bas-
tidor ó caballete en un trípode forma-
do por dos remos y un bichero, uni-
dos en lo alto por un estrobo; un 
mástil, en que va aferrada una red, 
cruza sobre el bastidor, y sobre él 
pende un aparejo, completo de pesca. 
Todo este alusivo y, precioso'artefac-
to • está construido' con matexiales 
montañeses: el marco del"plato 'está 
trabajado con esa madera fósil que 
se encuentra en las minas de Reocín, 
y con hierro de Socabarga el plato y 
los clavos: montañesa, es la madera 
de.: los remos y demás, y montañeses 
fuieron; en fin, cuantos artífices inter-
vinieron en-labor tan primorosa. 
.1 Otros objetos bellos, verdaderas 
obras; maestras algunos, relacionados 
con la gloria literaria de Pereda, se 
custodian en su casa con la veneraci-
ón y cariño que puede imaginarse. 
Los montañeses residentes en Cá-
diz ofrecieron a l ' " maestro " un pre-
cioso dije, que él'solía'usar penden-
te de la cadena del reloj. En una me-
dalla de oro, de tamaño de una mone-
da de media onza, en la cual están 
finamente grabados '-los nombres de 
los libros de Pereda y una dedicato-
ria ido los donantes; orla la pieza do-
ble cerco de brillantes y rubíes, y es 
una joya de muy buen gusto. 
. ¿Por quié? María estaba segura de 
que aiqucl era un enemigo de su padre, 
uin seicreto presentiuniento así se lo 
aldvertía; peno ¿qué ventajas obten-
idríia m sacrificar á su pobre hija? 
¿Qué misterio se «envcllvía en aquella 
petición? ¿Firmaría el conde su sen-
tenck de muerte ? 
En un momento de profundo desa-
liieinto, María deciüdió morir, pero pron-
to diesechó tan triste pensiaaniento, 
ovocandlcv la imagen ;de su miadre. \ Ah, 
por ©lia únicamente se prometí'a la he-
róica niña mciatrar&e finerte y resig-
maida. 
¿Y Pcriinaindo? Al pensar en el pin-
tor,al 'que tanto amaba, María expe-
rimentó • nina senisiación tan aigudia y 
dolcrosa, que fuié un mikgro que no 
se «diaismayara. Recordó su conversa-
ción con Fernandio' i'Ja noiclne del baile 
y lias promesas que cambiaron. El tier-
no idilio, que tan feliz hacíala, 
estaba á punto de desaparecer... 
'¿'Qué pensaría Fernando de ella? A 
toda costa •meciesitiaba haManle, adver-
tirle de lo- que ocurría. En ,1a emtereza 
y la genierosidiad del alma nobilísima 
die!1 pintor 'enciontraríia alientos para 
sostener su dletíaído valor. 
La inociente joven, daldo la desespe-
rado die 'su 'situación, no "creyó cora-
prometorse citíiodio á Fernaoido, y se 
resolvió á escribirle. 
Otros de estos artísticos.recuerdos 
á que se alude no eran del uso y pro-
piedad del inmortal autor, sino que 
venían á mostrar como el reflejo de 
la goria de éste sobre las prendas más 
queridas de su corazón. Tal es, por 
ejemplo, un hermoso abanico que 
posee su viuda, el cual en una de sus 
caras ostenta pinturas de Gomar y 
de Manzano, y en la otra autógrafos 
de Amós Eseailanite, Tamayo, Selles, 
Castro y Serrano, Campoamor, Fer-
nández-Guerra, Núñez de Arce, Alaz. 
cón, Menéndez Pelayo, Galdós y Pa-
lacio Val des. Todos ios cuales escri-
bieron muy lindas cosas en honor de 
la diseneta y virtuosa dama. Véase 
lo que el señoril ingenio de Ecala li-
te dejó allí estampado: 
"Vate que en abanico canta ó llora 
"de perfidias del aire hace argumen-
(to:) 
"pregúntale, señora, 
"si el aire apaga, si deshoja el vien-
(to,) 
"la luz del genio que en las cumbres 
/ (mora) 
"y la escondida flor del sentimien-
(to.") 
Menéndez Pelayo puso esta octava 
" á la oculta y modesta inspiradora 
de Pereda": 
"Por el perfume de azahar difuso 
"el naranjo escondido se revela; 
"el pebetero con olor profuso 
"denuncia los tesoros que en sí celd; 
"el alma donde Dios su huella im-
(puso) 
"á otra alma rije y en sus obras vela: 
"si en sus obras hay luz, paz y her-
(mesura,) 
"es porque emanan de otra luz más 
(pura.") 
•Galdós escribió: 
"Nuestras aclamaciones de entu-
"siasmo no llegan al aultor de "Soti-
"leza", porque él ¡ ingrato! despre-
"ciando los aplausos del mundo, pre-
"tfiere á todas las glorias la que le dan 
"su admirable compañera y la her-
"mosa serie de obras que empieza en 
"Juan Manuel y acaba en Vicentín". 
De Palacio Valdés hay estas senti-
das líneas: 
"Este verano me dijo un gran ar-
"tista mostrándome cierto rincón 
"frondoso y ameno á la orilla del 
' 'mar: 
"—.Ahí he pasado mi luna de miel. 
"Ocimo su voz temblaba de emo-
"ción al decirlo, vine á entender 
"quien es V., señora. Y se alegró 
"mi alma; porque desde que perdí 
"la mía, la felicidad de mis amigos es 
"mi única felicidad". 
Entre otros primores, se halla, en 
fin, esta seguidilla del insigne autor 
de ' * Un drama nuevo'': 
—"Vale mudho Pereda 
me oyó exclamar 
un montañés, y dijo: 
—Diodora más. 
Yo le doy fé, 
porque Pereda es hombre 
y uslted mujer". 
El abanico, aparte de estas piedras 
preciosas con -que le adornó el inge-
nio, es por sí muy rico y bello, de 
hermoso carey claro, y ostenta en la 
varilla madre de la cifra, em brillan-
tes, de su dueña Fué delicado obse-
quia del "maestro" á su esposa. 
De no menos valor y arte es un ál-
bun que los artistas gevillanos, pinto-
res, escultores, poetas y músicos, for-
maron y ofrecieron á María Pereda, 
hoy señora de Rivero. Figuran en él 
firmas tan ilustres como las de los 
hermanos Bilbao, Jiménez Aranda, 
García y Ramos, Coullaut Valera, 
Rull, Lafite, Parladé y otros, pues-
Ibas al pié de bellísimas pinturas y di-
bujos; y como las de don Cayetano 
Fernández, Mcntoro, Vielilla, Mu-
ñoz Pabón, Lasso de la Vega, doña 
Mercedes de Velilla y el sevillano por 
vecindad, aunque montañés por naci-
jniento, iSota y Lastra. 
Ostenta la primera página un mag-
nífico soneto del gran escritor sevi-
llano Rodríguez Marín, en el cual se 
ofrece el álbum á quien va destinado, 
cuya composición ha sido publicada no 
hace mucho en "Blanco y Negro". 
Está el libro lujosamente encuader-
nado y puesto en elegante estuche. 
('Continuará) 
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" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y ñ̂ o 
como el sol. Pídase en lodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Enjugó las lágribnias que veilaiban sus 
'o'j'̂ Sj 7, sometilda á dolor osa ^m-oción 
•que los latidos de su pecho revolaban 
perfectaimenitie, se sentó delante de un 
escritorio, radaetando con premura el 
siguieinte billete: 
"En nombre de nuestra mutuia feli-
cidad', le supliieo que venga esta tarde 
«á mi casa y que preguinte por Leootova, 
El no estará, pero pase á su habita-
ción para eisperarle y yo iré allí por-
que tengo absoluta precisión de que 
bablemos. 
María". 
La carta estaba 'escrita, pero Muría 
no sabía de qué miamera hviieerla Itegaí 
á su destino.Si se la entregaba á la ins-
titutriz ésta la reprochiaría por ilro in-
conveniente do su 'acto y se lo* liria 
á la condesa. La. muchacha pensó en-
tonces dársela al criado d.e Leoncio 
para que la llevare, bajo el pretexto 
do que se trataba de la compra de 
itin ciualdro. La pobre niña, a1 entrar 
en la habitación de su heriría no, tem-
Ma.ba, do vergüenza y enrojecía do ru-
bor por tener que eludir La vigilancia 
de su madre. L'íone'.o estriba en su ga-
binete y al ver á su hermn • lanzó un 
grito d'e alegría y corrió á abrazarla. 
—'¡Qué agradable sorpreijai—excla-
mó.—jTú aquí? ¿Ha. salido mamá? 
María, ,sanna men t i eoiil'nsa, no acer-
taba á contestar. 
Se 
CAJA DE AHORROS 
PB LOS SOCIOS DEL 
S T R f l G A L L E G O 
pone' en conocímlonto de los Sres. sus-ptores dú la Caja de Ahorros de los so-cio ; del Centro Gallego y del público eo general, Que en el día de la fecha, han quedado establecidas las ofleinas de la Ins-titución en el local del Centro Gallego de ésta Ciudad, las que estarán abiertas de 8 á. 11 a. m. y de 1 á. 4 p. rn. todos los días hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-b8 na, podrá suscribirse como socio 6 sus-crlptQr de la Caja de Ahorros, con una can-tidad mensual en pesos oro español, que no podrá ser menor de uno. Podrá también co-locar, ya á depósito sin Interés, ya para in-vertir, las cantidades que tenga por conve-niente, siempre que no sean menores de un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-tores ó realizar depósitos, los fami-.ares de los socios que no puedan serlo del Centro Qftlleso, hasta el tercer grado y las muje-res naturules de Galicia. 
Los mencres de edad sólo podrán Inscri-birse como ijuscriptores ó realizar depósi-tos, en el casi"» de que con consentimiento de sus padres, vlvlnven independientes de éstos. 
La Caja fac¡lit>irá dinero con primera hi-poteca sobre fincas n~»mnaa y rústicas, asi como sobre etectos públicos, valores 6 ac-ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en su Reglamento, 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
JESUS MARIA BOUZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
Lab alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. .1. 
J T , c¿íp7nann éc Co. 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 Ag. 
MEDICO-CJRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
13486 26-9 S 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á L 
CUBA 113. TELEFONO 6308. 
13.425 26 8 Sp. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
itPí^SS'Cirujano Dentista 
Ce 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
jC_lSO2 11 Sp. ^ 
Dr. Manuel Delfín, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. .Vlldósola 
(Fundado em 1889) 
Un análisis completo, microscfiplco 
y químico, DOS peños. 
Coiuposteln 87, entre Muralla y Teniente Rer 
C 1S00 • V Sp. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130, 
Catcdrfitlco por oposlciAn de la Facultad 
de Mcdleina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
C 1792 1 Sp. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7S. C 1791 1 Sp. 
Tratamiento especial de Síflles y «nfer-medades venéreas.—Cnracidn rflpida.—Con-sultas de 12 á 3—Teléfono 845 EUIDO NUM. 2. (altos). C 1778 S Ip. 
DR. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 .á 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1887 Se practicavi análisis de orina, esputos, sangre, leche, vinos, etc. 
PRADO NUMERO 103. C 1809 1 Sp. 
—¿No me resp'Gdcibs?—añaiclio ale-
gremente 'Leionelo.—V-arya, aihiora cai-
g-o e;n êl mo'ti'vo cta tu visita, hernmni-
t; i ; quizás e'spera'bas enreoarfcrar eoiumi-
go á otra persoma -qxue te interesa mn-
'cbo-... Biveim), buemo; no te pongas co-
•loraidia, y ven á mi laido. 
Y cogiémdioila jovkilmie.nt'e por la cin-
tura, la- eondn.jo .hasta un sofá. 
Entoneeis Leiondo notó la anormal 
palidez del ¡Doistro die su hermana y 
que sus ogois estaban lilenos de lágri-
•imais. 
—Miaría María . . . ¿Qué te suceide?... 
¿ MoTOiai ? 
— i Soy muy deisgrackida!—dijo Ma-
ría con a/oento d-esgarr^idor. 
.—¿Desgraiciiiaidia? ¿Por qué? No eres 
rica, 'hermosa., adoraida.. 
—Pues yo .quiisiiem ser pobre y fea. 
—\ Qué •ociirre'Uiciia! 
—L'.v .di'go seiriiaimieinte, Leiotnielo, así 
nn habría llfiiunaido la atención dio nadie 
y mi p'adre no pems-aría caisiamre. 
Iveonelo hizo un gesto de siorpresa. 
—iCaaaafte 9 ¡Imposibl'e! Papá acaba 
de separarse die mí y nada me ha di-
cho. 
—Pn?s sí, paipá ba, resuelto casar-
me, ó, luejor 'aain, sia'erifi'carme. 
—Vairaos. (Wlma;, el da.ño mu será 
tan gnanidie «oano parece. Papá es el 
ni'is bueno, ni mejor de O/pia hombres, 
íl .i.v iíoctw d.íius yo vivía .desesperado. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pfirters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente Roy 84.—Teléfono 3137.—Habana. C 1773 1 Sp. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlur 81* Banco Xtapufiol. prluvl̂ al. 
Teléfono núm. 125. C 1645 B2 1-Ag. 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1779 1 Sp. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San FrMiUclaeo de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2. 
Saiud núm. 55. Teléfono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Kníermedudeg del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. NEPTUNO 137.. DE 12 11 S, C 1784 1 Sp/ 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Contiullas en Pxado 108. 
Costado de Vlllanu^va. 
C 179S 1 Sp. 
S 
Eufermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105̂ , próximo 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1797 1 Se-
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4.—Teléfono 30,98. 
C 17S8 1 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1780 ISg. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogrado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA Consultas de 9 á 11 a. m., en Mor te 69, y de 1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. G 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Pecho, Corazón y pulmones.—Consultas de 13 fi 2, lunes, miércoles y viernes, en Campanario 75.—Domiolllo: Neptuno 103 y 104. 12.618 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en sencrai.—Vías urinnrias En-fermedades do sefioras.—-Connulias de U A 2. San Lázaro 34ti.-—Teléfono 1343. C 1794 1 Sp. 
iLBEBTO S. E E BÜSTÁ1MTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas de 1 & 2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79, DomiciUo Jesús María 57.—Teléfono 565. 7416 I56m my 15. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías •urinarias 
CoBSultsia Coba 101. de 13 d 3. 
C 1786 i gp. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CmiJJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mtgnrl 168, altos. Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. C 1799 i Sp. 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estfimago 6 intestinos, esclusivamente. 
Diagnóstico por el- análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ae la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-lla 74. altos.—Teléfono 874. C 1790 i sp. 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
Enfermedades del Coraeón, Pulmones. Nerviosas, Piel Vcnéreo-siflllticns.—Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14.—Teléfono 459. _C_1775 ! Sp. 
s 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 13 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl. 
D O C T O R T A M A Y O 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y sábados.—Para los pobres: los sábados de 3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 10-083 78-10 Jl. 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Mérlico-CiruJano-DeTaUsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. C 1801 i Sp 
sólo pensabe ien nuorir, y ahora, gra-
cias á él, swy ídiz. Sí, perraíteme que 
io repita, soy Ib i/;, -como no puode ser-
lo o j i la tierra ciijguua criatura huma-
rwa. 
•María ste seico los M.oros'O's ojeis y mi-
ró á su htermaiiio. 
—'Mié eomipiliaice tu didia.—dijo con 
•efusión é ingenuidaid María.—¡ Ya que 
yo siufax>, al menois que tú gO'Ces! 
—¿Y me juzgas tan egmsta para no 
totoar par be en tus penas? Sólo qnisio 
dteicirte qu'e no te apen-arasí sin motivo, 
y -que papá, mo te exigirá ningún sa-
'Cri'fi'ciio. Si 'lo deseas, le hablaré yo. 
María nuoivió tristemtne la ciabeza. 
—iSería inútil. Lo .que mamá no ha 
•conseguiÜio, no -l-o ilograrás tú. 
A Leonelo .comenzaba á ganarle la 
-cólera. 
•—i Y qudien teis ese pretendiente ? ¿ Iré 
á proivoicarle ? 
—•¿•Por qué iCAllfifaf Ha dicho á mi 
padre que me ama y pide mi niM.no. 
Leonel'o interrumpió: 
—¿Pero sin iCiotnisuMa.rte, sin saber 
si tu iciorazón es libre ? ¿ Le conozco yo ? 
-—¡Sí, es amigo tuyo y muy querklo. 
—Su noanbre, dime sin nombi-i'. 
—El barón Alberto de Yailootir. 
—¡ Impio'sib'le! > 
M ¡nría soiiirió amarfitam întt!̂ . 
—jBqr 'qué h-e de m-g'í.'̂ it'/fin .i^nuto 
tan urave? 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTI2 
M10 DICO-CIRUJ ANO 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. 
C 1774 
DR.GOHZALO AROSTEGTir 
Médico de lu Cosa d« w • 
ilcuoilccncla y Mutemn Especialista en las enfermedades rU i *' niños, médicas y quirúrgicaa 8 Consult  de lí á /^'^s. 
AGUIAR 108Va. TELEFONO 824 
Sn! C 1787 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del 
mago, hilado, bazo é intestinos 
Santa Clara" 2s 
1 Sn" CouHiiltati de 1 fi X C 1795 
DR. A. F. LARRINAGA 5 
Cirujano-Dentista 
ConsaltaK de 8 A 11 y de 1 d S. — Oblsp0 ^ 
1 ^ ^ I J ^ 
OCUUSTA "^"i 
Consultas de 13 á 2. Particulares de 2 a j 
Clínica de Kufermcdailt'H de Ioh ojo ^ 
l'ara pobres íl al uit-x lu laacrlimlOn 
Manrique 73, entre San Kafael * 
y San Joaé.—Tcl6r«uo Vi'á-i ! 
C 1789 — I S p -
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento do las enfermedades dft i iel y tumores por la Electi icidad "Rovi* :, Rayos Ginsen, ote—ParíUisis peiiféripno' eliilidad a-oneral. /aauitismo. fliŝ ô î.̂ :*18» 
...w.. f j — j u todas clases. CONSULTAS DE 12% 4 4. 
0'Reilly43. Telefono 3154 ; 
9296 78-26 Jn...: 
DOCTOR 6ALVEZ G Ü I l í l f ^ 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia» 
esterilidad.—Habana número 49. 7 
1 Sg. 
E l DR. EMILIO MARTINEZ 
Estará ausente hasta los primeros aran de Septiembre, y deja encargado de su clien tela, al doctor Hipólito Alvarez \rtí<j_! Consualdo 114. 12.4 60 26-19 a^' 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consulado 114, 
1 Sp. 
Consultas de 1 á 3. 
C 1782 




Habana. De 11 á 1, 
1 Sp. 
Dr. Juan H. Dávalos. 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. Consulta de 11^ á 1.—Especialmente eiH fermedades de los piños y afecciones del pecho. 13.320 26-5 gp 
DR.GUSTAVO S. DUPLESSIS^ 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 u. <. 
fton IVIcolfis núm. 5. TclCfono 1133. 
c ^Sl \ sp. 
S.Gancio Bel lo v Arando 
ABOGADO. 
C 1806 
H A B A N A S 
1 Sp. 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
La síflles primaria y la constltuciónal atenuada, pueden curarse sin In-gresar en la clínica y el enfermo-^ contlnuar trabajando. C 1803 i sp. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 4S G 
DE. R A F A E L NOGUSIRA 
Interao del Hospital "Mercedes" 
De 12 ó, 2, Martes, Jueves y Silbados. HABANA 22. 12.7Ü9 26-26 Ag. 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de «eíioras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
So29 78-13 Jn. 
C 1776 
VIAS ÚRINAKIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33, De 12 a 8. 
1 Sp. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modornl̂  simos. 
Jesús María 01. De 12 á S. C 1777 1 Sg. 
D r . Justo Verdugo 
MCdlco Ciriaiano de la Facultad de Parí*. 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, segün el procedimieaM de los profesores doctores Hayem .y Wint*» da París por el análisis del jugo gfi.stric<»» CONSULTAS DE 1 á. 3. PUADO 54. 1 á. 3.—i PRADO 64. C 1805 1 Sp. 
i ; , 
r 
—rTiiMies frazón, pero rn'O soirprenxl̂ . 
no haberlo sabiido antes. De hablar el, 
bairón fpneviamiente coinmigo Je hubieraí 
moistrald'o lo labsiTrdjo de su pretensión» 
ptero anuí icis tieimpo, j \ I c resisto á creeE; 
que papá haya idlaldo su eansmtimi.wj 
to. 
—'¿Duidas die hdÍ's paliabrtas? 
—No, n'o, launKpDe yo me amtoja táifll 
ex t ra ía . . 
— i Qué? 
—Que aiuiestro paldine 'â ceida ta'fl^ 
bién á mi boda 'con •Satameila. 
María larizó ím grito. 
-^l Y maim'á 'l'o sai)e ? 
—Papá sie lencargó de diecírselo ^ 
•de .oomsoguiT su beneplácito. 
La •confusión (peioaba en illa miente da 
María. 
Siguieron unos minutois de penosio 
El cerebro de Leoncio perdíase efl 
mi si'ii liu de conjeturas, pero no bi'0' 
tó en ''lí ninguna mspieeha, ni ningu 
triste ivicsentimiento acerca de las n1' 
b( ncil1 íes de iSalbanek y de su presun-
to tío. Así, con voz débiil y conme^1' 
d'a, preguntó: 
—;.Qii'é piensas hacer?. 
—Obcdwer, «¡ á ese precio salvo 
nuestro padre "de nn peligro. 
— ¿De un peligro? N-o te entieinlo,. 
• • • <) palklccie-nd'). 
(Continuará) 
Hl'C 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
Por el vapor americano "Morro 
Castice", Se lexportaron para Nueva 
York el sábado último, $.100,000 .en 
oro iflimericano, embarcado por los 
geñores Zaldo y Ca. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre. 10 de 1906. 
A la» 11 de la mañana. 
94% á 95 
98 á 100 
V. 
á 4 % V. 






tra oro español U0 
Oro americano con-
tra piara española... á 15 P. 
Centenes Á 5.54 en plata. 
Jd. en cantidades... A 5.50 en plata. 
Luises Á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plato españólala. Á 1.15 V. 
L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
de C u b a 7 e l 
f u t u r o t r a t a d o s a j ó n - a l e m á n 
El Ministro de Cuba eTi Francia ha 
remitido al Departamento de Estado 
el siguiente extracto ^2 la importante 
obra publkaidm. ên Alemania por el 
Dr. Jnilras Wojff, sobre la producción 
•azn'carera y el futuro Tratado de Co-
mercio entre los Estados Unidos y su 
Nación: 
Acerca dal Tratado de Comercio 
entre Alermaniia y los Estados Unidos, 
]a producción de Cuba y el porvenir 
die la industria del azúcar, acaba de 
pa'lir á il'a luz ein Alemania una. intere-
santísima óbra del Dr. Julius Wolff 
(Dor deutsch-amerikanische. Handls-
Tertraír, düe cubanisehe zuckerpro-
duktion und die Zukunft der Zueke-
rindustrie, mit zaiMreichen statistis-
chen Tabellen und Exkursen.—Tena— 
Gust.av Fiscber, editor, Í906.—E! eco-
nonnista de Bn-s!au. Profesor Julius 
Wolff, una de las personas que mejor 
concieen en Alemania, así l'a cue-st'ión, 
á menudo tan obscura y difícil, d? les 
eonremicHS de Alemiania orín la Unión 
Norte-americana cerno las condicio-
nes de existencia y desarropo de la 
industria azucarera 'ale'ma.na. so propu-
so, en esta obra, una doble tarea, á 
saber: ilustrar, principalmente, con do-
cumentos ameriean-os, ' - i cuestión <dteJ 
fntiiro Tratado de Comercio entr? Ale-
manía y a Unión, y formular un raí-
cié acerca del porvenir de la industm 
del azúcar en ]\?. lucha mnniia'. histó-
riea empeñada entre la cana y la re-
molaeha. 
".' Las relaciones entre esos dos temas 
se oairaeterizam poy e'l hecho do que 
e: porvenir de Ja industria del adúcar 
de remolacha paroce depender del .de-
sarrollo de Cuba, peiiión respecto á la 
cual, fundai'To en erran número de tes-
timonios qne cita, e-^nsigna Wolff que 
su producción, llegada va á estas ho-
ras (1905-1906A íi 11.00.000 toueüa-
dias, está en eondieiones de i ley a r á ser 
tres, cuatro y hasta cinco veces ma-
yor. 
Ileciho dj'gíñ'O de nota—y que á pri-
merea vista mo eabría ereer—ék que en 
ese ''j)aís del azúcar", poco más ó me-
nos tan grande como La mitad de Ita-
lia, iys iii'autaiciones de caña uo cubren 
en la actiiailidad por completo una BU* 
perfieie igual á la mitad de la Bruim-
wiek ó equivalente apenas á la de los 
dios principaitos de Schwartzburg. 
Woil'ff, á tal respecto, dice:—Desde 
ahora puede adelaiúarse que eil cultivo 
do la caña podría ocupar en Cu'ba la 
misrnio 800.000 y aún 450.000 hectáreias 
que KiO.OOO, y que podría llegar hasta 
•el enádruplo de la cifra actual, ó sea 
de 6fi0 á 700.000 h-iMtfewaíít^ 
Wo'lff m su trabnrje, se apoya prin-
cipalmente en testimonios oficiales. Un 
especialista por él citadio. d,«clara que 
superficie capaz :1c adaptarse al 
cuiltivo del azúciiP corresponde proba-
blemente á cerca dei 20 por 100 da la 
superficie cultivable total de .la Isla. 
Aun cuando se cuiltivasein sólo tierras 
oseogidas, todavía represeutaría eso 
paira la caña 10 por 100 de lia superficie 
total de Cuba, ó s&a cínico veces la sn-
perficio aictuaüme.nte consagrada al 
azúcar". 
Las perspeictivas de la producción 
de azúcar en Cuba se presentam, pues, 
bajo un 'aspecto muy favomble para 
esa Isla, y por consiguiente baijo u;n as-
pecto no menos desfavorable para los 
demás países produetores de azúcar. 
Como los capitailistas y eil espíritu de 
•empresa americanos ne faltan en Cuha 
y íK) es en modo aügumo insoliuibi'.e 'la 
siempre difícil cuestión de la mano de 
obra, poco' halagüeño habría die ser el 
porvenir para los diemás paíseis pro-
daictores de azúcar .si se viieiran esos 
países redueid'os á a'sistir cnu los 
brazos cruzados á la evolución de Cu-
ba. Más que cualquier etro país Ale-
mania, cuya produceión de azúcar ha 
sido haista ahora la mayor del mundo 
(en 1905-1906, 2.400.000 toneladas en 
una pro.dueción muindia'l de 11.900,000 
toneiladas), tiene interés en segii'ir la 
eveilución de esa cuestión. Ahora bien, 
el desarrollo más ó memos rápid:o die 
prod'uecion 'cubana depende de la po-
sibilidad que se 'le íTé de llevar su azú-
car .al mercadn de los BstRidos Unid.ots. 
En la actualidad, los Estados Unidos 
conceden al azúcar de Cuba un privile-
gio bajo la forma Kfe un.a rebaja de 
20 por 100 en le derecho de entrada. 
Wolff demuestra del modo más comre-
niente que el Tratado priivileigiado de 
Cuba con la Unión Norte-americana 
piígraia con el derecho qne resulta para 
Alemania de sus convenios comercia-
les con los Estados Unidos. 
En ello se funda para estimar que. 
al celebrarse el nuevo Tratado de Co-
mercio entne Alemania y 'la Unión 
Norte-americana-, deberá la p'rimera 
exigir que no se renueve el Tratado 
de Peciproeidad1 entre la Unión y Cu-
ba, el cuail expira en 10O8. A tal res-
pecto 'ofrece el estudio' de Wolff gran 
número de dato-s qn-e aclaran la situa-
ción pcflítico-cnmenciail y serán útiles 
en las negociaciones futuras. Por ha-
ber el auto'r rennidn nm.mero«a.s aípre-
cimeiones de la prensa ameriieana acer-
ca de las re'laciones políticas y comer-
cia.les de los Estados Unidcs con Ale-
mania y de las tendencias que allí rei-
nan. 
Dedúcese •especialmente de estos 
d atos que en lo^ Estad oís Unidcis pare-
ce prepararse un ftam'bio con respecto 
¡lia excesiva protwción aduanera, f 
qne eH pírtiidio republicano, que hasta 
ahora, ha tenido la. mayoría en el Con-
greso, se da cuenta cad.a vez más de 
que arriesgaría, sn porvenir político 
manteniendo el régimen de prolnlti-
ción actual. Sus jefes, que hasta nAoe 
poco se mostraban intransigentes, ins-
tan ahora á su partido, en vista de las 
'próximas elecciones al Congreso, á 
cedefr en lo rdativo á la revisión del 
ananceil. Y es claro que esa revisión 
aprovecharía cu parlk'U'lar á Alemania 
facilitándole las negociaciones pana el 
Tratado de Comercie. 
La obra de WoJff pone de relieve las 
tendencias qne en tal sentido se mani-
íktan y contiene á tal respecto gran 
cantidad de diOicumentos revisados y 
utilizados con sumo cuidado. De to los 
modos, Wolff, con 'ese traibajo^ ha 
aportado á las futuras negociaciones 
del referido Tratado de Comercio un 
estudio prepairatorio que mucho debe 
agradecérsele. 
Desca rga de m e r c a n c í a s 
En los grandes puertos modernos 
la tendencia hoy dominante es la de 
facilitar las operaciones de carga y 
descarga de los buques. 
Después de afrontar los riesgos y 
peligros de la navegación, lo más di-
fícil, que es la descarga de mercan-
cías, está por hacer. 
Aun cuando en los grandes puertos 
se han estudiado los medios de poner 
en tierra y en buenas condiciones los 
cargamentos, hay todavía mucho que 
resolver é investigar en este género 
de problemas. 
La descarga de carbón y de minera-
les y su trasbordo desde las bodegas 
de los buques á los vagones de las lí-
neas férreas se verifica generalmente 
con pocos elementos. 
El proceidimiento más en uso es 
el de llenar los receptáculos á pala y 
á brazo; receptáculos que después se 
elevan por medios de grúas girato-
rias, siendo desouás volcados los 
respectivos vagones. 
Desde la aparición de las escava-
doras mecánicas, se ha venido pen-
sando en la conveniencia de realizar 
mecánicamente dichas operaciones. 
Los gastos que supone llevar á la 
práctica un sistema de este género, 
han arredrado sin embargo y por eso 
se ha desistido muchas veces de su 
adopción. 
Ahora parece que se ha dado con 
una solución muy 'aceptable de este 
problema, por medio de un aparato 
que parece satisfacer todas las condi-
ciones exigidas en la materia. 
Dicho aparato consiste en una gran 
pala de diez toneladas, que funciona 
por medio de un cilindro hidrálico 
dc^ribiendo un círculo completo. 
La pala se mueve en la escotilla en 
todas direcciones con un radio de 
2,7 metros; y una vez llena sale de la 
bodega y avanza hacia los vagones, 
descargando en elos el mineral. 
Calcúlase que cada máquina de és-
tas descarga 300 toneladas por hora, 
bastando solamente dos hombres pa-
ra su manejo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Clara Zelk 
Procedente de Mobila entró en 
puerto hoy e'l vapor alemán "Clara 
Zelk", con carga general. 
El Esperanza 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de Ve-
racruz y escalas con carga y pasaje-
roa. 
El Monterey 
Procedente de Nneva York entró 
cu puerto esta mañana el va.yor ame-
ricano "Monterey", con carga y 39 
pasajeros para este puerto. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
ALMACEN 
100 SÍ café tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras detallado $26 qt. 
225 ST id. Id. id. de 25 lib. $26.50 qt. 
250 tías, raca, Competencia |J.62 qt 
105 ., „ artifiQial, $9.12qt. 
350 cíes. „ ., ., $9.62 qt 
50[2 pipas vino R. Bosch, $57.50 p, 
175[4 ., „ „ $57.50 los 4[4. 
200(4 pi vino navarro Vega de Haro, $63,50 p. 
100 ci peras, $5.25 c. 
100 c( queso Patagrás, $27 qt. 
500 Ib. pimentón, $33 qt. 
500 jamones Uallego», $45 qt. 
Sociedades 7 E m p r e s a s 
Con motivo del fallecimiento de 
don llamón Pérez López, gerente de 
la sociedad que giraba en Consola-
ción del Sur, bajo la razón de Pérez y 
Rodríguez, ha sido disuelta ésta con 
fecha 6 del actual, retrotrayendo los 
efectos de la disolución al 22 de Mar-
zo último y haciéndose cargo de los 
créditos activos y pasivos y de la 
continuación de los negocios de ila 
extinguida sociedad, el otro socio 
don Manuel Rodríguez. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Stbre. 10—Chalmette, New Orleans. 
,, 12—México, New York. 
„ 13—-Calalina, Barcelona v escalas. 
„ 14—La Champngne, Veracruz, 
,, 14—Miguel M, Pinillos, N. Orleans. 
,, 16—Manuel Calvo, Cádiz v esc. 
SALDRAN 
Stbre, 10—América, Bremen. 
', 11—Esperanza, New York. 
12—Cbalmette, New Orleans. 
„ 15—México, New York. 
15—La Champagne, St Nazaire. 
„ 15—Misruel M. Pinillos, Canarias, &c. 
„ 17—Fuerts Bismarck, Santander, &c. 
20—Etona, Buenos Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVaSIA 
ENTRADAS 
Dia 10 
De Mobila. en 2K dias, vp. alm. Clara Zelk, ca-
pitán Tretnort, ton. 1522, con carga á Luis 
V. Placé. 
De Veracruz y escalas, en 3 diaa. vp. acno. E s -
peranza, cp. Rogers, ton. 4702, con carga y 
pasajeros a Zalda y Cp. 
De Nueva York, en 3% dias, vp. am, Monterey 
cp. Smuh, ton. 4702, con carga y 39 pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Galvesron, vp. ngo. Titleri. 
Galveston, vp. ing. Comraodore. 
Puerto Cortés, vp. ing. Taarnholm. 
Dia 9: 
Mobila, gol. am. James C. Olifforp. 
Apalacnicola, bca. uruguaya. Vi ¡asar. 
Dia 10: 
Veracruz y esc, vp. am. Monterey. 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
SALIDOS 
Para New York en el vapor americano Mo-
rro Cu«tle: 
Joaquín y Santos Barraqué—Julio y Ana 
Rolo tí—Federico de Costa—Alfonso Pesant y 
fam.—Alberto Santa María—Loopoldini y Ol-
ga Cbavez—Guillermo y José Villami '>ues-
te Pino—Francisco Pujáis—Alberto ,),.}_ 
Alfredo Rovirosa—Margarita y Chai- o i i'odd 
—José Ltpez—Francisco Obregón—Mario Cas-
tañeda—Julio Granda—J. Maoías—Dorai ngo 
Fernandez—José López Eduardo Parga— 
Bernabé Roca—Vio ente Maceres-Francisco 
Anido—Antón i ; Pérez Maximino Taibo— 
Jurn Velasoo—F, y Juana Oulmell—Faustino 
Rodríguez—Joaquín Cueto—Delflna Fernan-
dez y fnm.-Rafael Sánchez Oiquel y 2 de fam, 
Estanislao Alonso—Miguel Hernández—Nico-
lás y María de Cárdenas—Alvaro Quiroga— 
Esteban Concoglio y 1 de fam.—José Marbuez 
—Manuel Cistro—Alicia García—Concepción 
Valdivia y 3 de f.-Gabriel y Francisco Landa 
y fam.—Arturo Roca—Diego Calderín—/ nto-
nio Justo--José Jiménez Josd Menendez— 
Francisco López y fam. —Plácido Dominguez 
—Antonio Castafier—Julián Cuadreny—Faus-
tino Beemudez—Elias Miró Armando Ber-
mudez—Elíus Miró—Francisco Taberniila— 
Raúl Pino—Ramiro y María Albert—María 
María Machado Emilio iglesias—Emellna 
Roa—José Rafecas—Muría Luisa Albert—Jo-
sé Fernandaz—Eugenio Barbero—Raúl L a -
José Arias—Rosendo Allende—José Suarez— 
Fermín Fernandez—Napoleón Dumois—Arís-
tides García—Domingo Govantes, 
G I R O S B E L E T R A S 
Baño "aros. —Mercaderes üü. 
Casa oí. . . numte establecida ea 18Í4 
Giran letras & la vista aobte todos loa 
Bat:c"ii Nacionales de los Estados Dntdoa 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L A 
1462 78-1 Jl. 
I L I C I i S DE u m i 
ADMINISTRACION 
Al efecto de proceder A la organización 
de dos Compañías mAs de Infantería para 
el Batallón de Milicias, que serán pagas, 
se avisa por este medio & todos los que ten-
gan ya presentadas sus planillas de alista-
miento, ó deseen presentarlas para que 
concurran al Cuartel de San Felipe situado 
en Obrapta entre Habana y Agular, á las 
nueve de la mañana ó á las tres de la tarde 
de cada día, para Ir formando la relación 
de Individuos y selección de clases. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
Por orden del Sr. Alcalde Munlol'pal, 
R. I. MENDOZA. 
Teniente. 
C 1881 3-9 
SE VENDEN ñon cerUflcndon del "(íunr-
dlán." que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario ' G. 
L A M O J A D E H O Y O 
ES E L MEJOR VINO. 
t8-8 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cavo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
' J . Me Kay. 
Delaware (B. "W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrnz y escalas, vp, am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Oríeans, vp. am. Chalraette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Barcefana, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Saint Nazaire v esc. vp. franc. La Champagne, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Buques despachados 
Apalachicola, bca. vruguaya Vilasar, por Ro-
maprosa y Cp.—En lastre. 
Nueva York. vp. cub. Paloma, por L. V. Placé 
Con 8,03(! sacos azücar. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores do todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos tocios 
los detalléis que se deaeen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
B A ^ Q L Í E l t a á . 
158-14 Ag. 
J . A. BANGES Y COMP. 
OBltíFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crfidlto y gira letras & corta y íarga vlata 
Bobre tas principales plazas de «ara, isla, y 
ion ae Francia, Inglaterra. Alemania, Kusla, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, islas BalcarfiS, 
Canarias é Italia. 
1460 73.1 JL 
l B A L G E L L S 7 COMP. 
(B. en a ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capí talo» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
8, O'EJEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M I S K C A U I S K ^ 
Hacen pagos por el cable. Faclluan curta 
d© crédito. 
Giran letras sobre Londres, Ne'w Vork. 
N>\v Orlean» Milftn, Turln. Roma. Ven«cla, 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oporto, Glbal-
uar. Bremen, Hamburgo. París, Havre. Nan̂  
tes, Burdeos. Marsella. CAdlz, Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. oto. 
sobre todas las' capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tanylle. 
y O M L o j » t £ t JCml.sk. 
sobre Matanzas, cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Calbarlén, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cloníuegos, Sancti Spírltus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, ManzanWlc. Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Kua« 
vitas. 
1464 TS-l JL 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10&, A g u i u r , 1 0 8 , esquina 
a A m a r a u r c u 
Hacen pajros por el ca^le, facilitan 
cartas de crédito y srirau Letrtáa 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, Tu-
rln, Masimo ,etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
uos d e R . A r g ü e l l e s . 
B A N Q Ü J E K O S . 
M E R C A D E K E S 3 ( i , - l I A I i A \ Á , 
Teléfono núm. 7J Cablai: "iia'uc;;!!:^a> 
Corresponsal de l . Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Inve r s ión as 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoros cotizables, 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
L E F O N O 646 
C 1819 1 Sp. 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depfl-
wltos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos É intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públicos é 
industriales.—Compra y venta ¿e letras di/ 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipí'los 
plazas y también sobro los pueblos ae E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. 751. 168-1 A. | 
S S e t l c i o v O 
CUBA 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable, girar letras A 
•joña yiarga vista y dan cartas uo crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
trilm Franciscou Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y dem&s capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
v Europa, así como sobre t̂ dos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B, 
Hollín etc. Co., de Nueve. York, reciben Ór-
denes para la compra y venta de valorea A 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S 
üfi la Coipiía 
A N T 3 S CE 
AITTOinO LOPEZ 7 C 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
CapHfia AMEZAGA 
Saldrá, para 
C O R U Í T A Y S A F T A I T D E E . 
«1 20 de Septiembre & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
tâ *310116 Pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puertos. 
fletl6011*6 .azúcar. café y cacao en partidas á 
ro ,riCOrná0 y con conocim.ento directo pa-
^r^'So, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Ano i? b'lletes de pasaje solo serán expedi-
o s hasta las üi&z del dfa de saiidai 
Or^r? P61izas de carga se lirmarán por el 
riv.,^ ̂ 1.latario antos do correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
h-.*?., re,ciben los documentos de embarque 
día 19 y la carKa á bordo hasta el 
Ad^'t«C.^resV?ndenc,a 8010 se admite en la Aaministraclón do Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLO 
tt*m1h!.«á' 1^ra ^'«racruz sobre el 17 de Sep-
bllca ' llovando ^ correspondencia pú-
A<'"ní<e onrga y pninnicroa pnrn dicho puerto 
dos huíV11^8 ,de P!1sa-1e 3010 serán expedl-hasta las diez del día de saliuu. 
ConsLn6!52^8 cle car?a ae Armarán por el reaVM?^ lri<i antes de correrlas, sin cuye ^iiuisito serán nulas. 
^oclbe caiga á bordo hasta el día 16. 
Xota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea comp pa-
ra todas las demás, bajo la cual puedenvase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día dr la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus conslg-
natariós, M, OTADUY, Oficio» «finí. 28. 
145¡r 78-1 JL 
CoiiiMiiie GéBéralf TrasaMlpe 
«lueta a(ii-,«51,?ult0!',(le eclulPa3e llevarán efl-
rb rî " MI, i icl^ en la cual constará al núme-
6ste f,.i te fl?. Paí3aJe Y el punto en donde 
fcordo iX eícP :̂1,d(:, .v no serán recibido? t 
^úluetsL bult03 en lo6 cuales íaltare esa 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
"ajcrr^V108. la atención de los señores pa-
de Pa^iiacla el artículo 11 del Reglamento 
de lo^ j,e 03 y ^ orden régimen Interior 
^ce asr POreS esta t:ornPañía, el cual 
«os^inl f a j e r o s deberán escribir sobre to-
el Diiftríl de su efU'ipa.ie, su nombre v 
con ln ° de destino, con todis sus letras y 
ia mayor claridad." 
*Ia! Uí,?áQn?05íe "« esta disposición la Compa-
O'ie nn ,tdmltirá bulto alguno de equipaje 
bre v oilfiY.!, cl^ramente estamoado el nom-
füürto Ŝ 11!̂ 0.f16 su dueño, así como el del 
^ fle destino. 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
eJ 15 de SEPTIEMBRE á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únienmen+e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclaamcntí amarrados y sellados. 
Para comodldadad de los señeros pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no respondo en absoluto dol extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d-íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno do sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso do pérdida 
de algún bulto. 
De mán pormenores informarán su* ion-
signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35.' 
|2-5 
M T E G A C M T M I A M U C A 
(Anées /¡. FOL CHyCas.en C.) 
B A R C E L O N A ® 
A V I S O A L C O M E R C ' I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A K T 
Capitán SERRA. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDONAS. 
Tocará adem&a on VALENCIA, MAKA6A, 
CADIZ, VKJO, COHLÍÍA, PUERTO RICO, 
MAYAíílJEZ y PONCE. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blancb y Ca. 
C 1744 20-17 Ag 
E L VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitfin CR.UIXENT 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el día 
25 de Septiembre á las cuatro de la tairde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no Imrfl ennrentcna. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
ffi'-tuburg A m e r toan !Ane> 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 15 D E SEPTIEMBRE, para 
C O R U Ñ A y S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a j i - ' 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( ^ o a i a n i a ) 
Vapor correo 
Saldrá el 4 D E OCTUBRE, para 
CORüSA (España) HAYRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, our América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en 8? para Corufía y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
^SírLos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en l? y 3.1 clase, m u y reducidos . 
Para más detalles, iníormos, prospecto), etc. dirigirsa á sus consignatarios. MJEILB ÜT Y liASCIT. 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . HABANA, San Ignacio 54. 
C 1848 } Sp. 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
Dos precios de pasaje para Vigo y Coru-
fia, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adlmte pasajeros & qulenos se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad ele los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Para Informes, sus consignatarios: 
A. BLANOH y COMP. 
Oficios 20. , Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
E l vapor español 
M I G U E L M. P I N I L L O S 
Capitán P E R E Z . 
SaJdrá de este puerto Fijamente el 18 de 
Septiembre & las cuatro de la tarde, Di-
recto para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cOmodo entrepuente. 
También admite un resto dft carga, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor estará atracado á los Mue'.lcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 30. 
resjeosteros.1 
DE 
S D E H B B 1 S B J 
8. en C. 
S MIDAS DE LA HABANA 
DUBANTE E l , SIES 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor HABANA 
86bado 15 á las 5 de la tarde. 
Patii Nu','vitas, Ptteî p Padre. Gi-
bara, ¡Vluyarí, Bararoa, <iiiantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N J Ü A N 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiagode Cuba, 
Vapor C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1°, 8, 22 y 29 atraca» 
rán ai muelle de Caimanera y los de loa días 3, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra, fi 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India Olí 
Refinlng Companv." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos1 conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 JL 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos loa LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de oanaie-
ros, que sale de la Estaclfln de Vlllanu«va. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN (con trnnbordot 
LA CATALINA D E GUANE 
Y CORTES, 
retornando de este último punto, todoo im 
MIERCOLES y SABADOS, á las nuevJ de i* 
mañana para llegar á Batabanó. los días si-
guientes al amanecer. 
C^T%nu^ rec,be dlr,ftmentc en la es-telón de Vlllanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición do H tande.—Septrembrie 10 é a 1906. 
O R D E N P U B L I C O 
- No ihay qne asustarse, caballerois, 
iqne este a n h n no tiene que ver nada 
can el desarden que La guerra ha 
¡producido en d campo. El orden pú-
Iblieo que no sufre quebranto alguno 
íes ©] ordeaa que afecta á ik economía 
individual, euanido so halla bien fior-
t^lecida'. Y «so se logra á poca cos-
ta. Hasta tomar 'el i'ortiíieante OÜOOO-
íate de'La Estrella. 
ú f t a b a n e r a s 
Anoche. 
Los teatros, y lo mismo los paseos 
públicos, estaban animadísimos. 
De los primeros, el de Payret, con 
¡motivo de la fiesta de la Beneficencia 
[Asturiana, veíase colmado de concu-
rrcncia. 
Solo un palco vacío, uno nada más, 
que era el del Presidente de la Re-
pTi Mica. 
Y no ya solo los palcos, si que tam-
Ibién las lunetas, los grillés, las buta-
cas... • 
Un lleno completo. 
Toca á un compañero de redacción. 
Eneas, la reseña de la hermosa vela-
da cuyo éxito es un nuevo título de 
gloria para la brillante instituciónl 
que de año en año, y en fiestew análo-
ga, aumenta los prestigios de su his-
toria. 
Pneo diré, en vista de lo expuesto, 
eobre la parte ¡artística de ia función. 
Solo un aplauso. 
Es para la señorita Ilenaires, para la 
gentil y graciosa María, que con tan-
ta delicadeza y tanto sentimiento can-
tó la bella romanza con que figuraba 
en el programa. 
Hubo para María Henares palmas y 
flores. 
Tendí- da vista hacia la sala y no 
acertaría, en realidad, á dar una rela-
ción completa de la concurrencia. 
Imposible. 
Una excepción haré para señalar el 
nombre de una encantadora. 
Es Avelina Fernández, mi antigua 
¡veeinita, que descollaba anoche, como 
una flor, en un palco de Payret. 
La fiesta de la Beneficencia Asturia-
na, por el éxito hermoso que ha re-
vestido, llenará de satisfacción á sus 
entusiastas organizadores. 
Un triunfo en toda la línea.-
* 
Nq es tarde para una felicitación. 
Estaban ayer de días las Serafinas y 
(mi saludo no podría faltar en estas 
Habaneras para un grupo de daiv^s 
distinguidísimas de la sociedad haba-
nera. 
Recordaré, entre otras, á la Condesa 
ide Fernaídina, á Serafina Montalvo 
de Morales, á Serafina Cadaval de Al-
tfonso y á Serafina Cueto de Costa. 
Y entre las señoritas, Serafina Ame-
ller y Serafina Freiré, ambas tan gra-
teiosas. 
Celebraba ayer también su fiesta 
onomástica la bella señorita Dulce 
SI a ría Reyes Gavilán. 
¿Júmu olvidarla? 
* » 
Es de Santi Bañez, el galano cro-
3iis;a de Ei Fígaro, esta noticia: 
—"María Cervantes, la celebrada y 
gentil María, es, desde hace pocos 
días, la adorada prometida del inteli-
gente joven letrado Rogelio de Ar-
anas". 
Recojo la dulce nueva con el ma-
yor agrado, felicitando, de paso, á no-
¡vios tan simpáticos. 
Declaraciones íntimas. ' 
(De M'aría Bairrientos) 
Edad y naturaleza.—Veinte y dos 
años, Barcelona. 
Teatro en que debutó.—Novedades, 
de Barcelona, el 4 de Marzo de 1898 
con la Imés de la "Africana." 
Repertorio.—Barbero, Lucía, Liak-
mié, Soniámbula, Puritanos, Hamlet, 
Mignon, Dinorah, Rigoleto, Traviata, 
Hugonotes, etc. 
Sus óperas favoritas.—Todas me 
gustan mucho. 
Países que tha recorrido.—Muchísi-
mos: ,no los recuerdo todos. 
jCiíál le gusta niás?—Mi España. 
¿Qué impresión le produce el pú-
id ico ?—Indefinible. 
¿Qué teatro le ha gustado más?— 
La Gran Opera de Munich. 
¿Su afición principal?—No tengo 
ninguna exagerada. 
;.Sii sueño dorado?—Reunir una pe-
queña fortuna para retirarme del tea 
t ro . . . ¡que da muchos disgustos! 
¿Le gustan las flores?—Todas. 
¿Cómo se encuentra en el espejo?— 
j A y ! muy fea; pero como dicen que 
" ' s o y tan s impá t i ca . . . . " 
¿Qué opinión tiene del hombre?— 
J ! Más vale callar. 
\ Qué triunfos recuerda con más 
gusio?—Los de Madrid y Buenos Ai-
res, porque me aplauden en español. 
¿Qué espera del porvenir?—¡Chi 
lo sa! 
¿Es supersticiosa?—i Jamas! ¡Ho-
rror! 
¿Le gusta el baile?—Regular. 
¿Turba su reposo alguma pena?— 
¿Quién vive sin ellas 1 Pero, en ñn, 
no me quejo de mi suerte. 
# 
« « 
De vuelta está ya de nuevo entre 
nosotros el doctor Saaverio. 
El popular y bien querido dueño de 
Payret, llegó en la mafuama de hoy, á 
bordo del vapor Monterrey, de su 
arga y provechosa excuirsión por 
varias euulades de Europa. 
Satisfecho y complacidísimo vuelve 




Panchito Tabernilla, hijo del dis-
tinguido caballero, tan espléndido y 
simpático, salió el sábado para New 
York, á bardo del Morro Castle, pa-
ra continuar sus estudios en un gran 
colegio de aquella capital. 
La despedida que le hicieron sus 




En el mismo vapor embarcó para 
los Estados Unidos el cronista de La 
Tribuna Libre, señor Esteban Cornos-
lio, que lleva uno de sus hijos á uno 
de los más •renombrados planiteles de 
enseñanza de la gran república. 




Vuelve á la crónica este nombre, 
que siempre fué uno de sus orgullos y 
una de sus galas, para una noticia que 
me apresuro á dar á la publicidad. 
Luisa Chartrand, la señora de Gon-
zález, ha trasladado su residencia á la 
casa de la calzada de San Lázaro nú-
mero 296. 
Sépanlo así tanto sus aíiistades co-
mo á las muchas discípulas de la siem-




La boda de la señorita María Lore-
do y el joven Eduardo Hernández Bo-
fill, en Monserrate, á las nueve. 
En Payret un estreno. 
Es la zarzuela Los Campos Elíseos, 
llamada, por más de un motivo, á ser 
un gran éxito. 
Y en Actualidades el debut de las 
coupletistas y baálarinas americanas 
Anita Borden y Tina Mizell. 
Cosa notable. 
Enrique Fontanills. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Lunes, estreno de la preciosa zarzuela 
CA3IPOS ELISEOS 
Grandioso éxito en Madrid. I 
E l Miércoles, ¡nEstrenoIÜ de * 
L A GUITARRA. 
E l Sábado otro ¡¡lestrenoü! La inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e s . 
-<9« 
N O T A S T E A T R A L E S 
El domingo tuvo efecto el benefi-
cio de Pildaín con el interesante dra-
ma El zapatero y el Rey. 
Una buena concurrencia acudió al 
teatro á aplaudir al veterano actor 
cubano. 
En el desempeño de la obra de Zo-
rrilla se destacaron Pilar Suárez, 
íufíiuente, Bara Maldonado y los de-
más compañeros, pues se vió el em-
t)€ño en todos de lograr una buení 
interpretación. 
Pildain supo dar verdadera expre-
sión de carácter al sagaz y astuto 
personaje del Rey D. Pedro. En el 
gran monólogo del tercer acto fué 
muy aplaudido, así como durante to-
da la'representación. 
A l final de la obra fueron llamados 
á la escena el beneficiado juntamente 
con sus compañeros. 
La artista Sra. Velacoracho fué 
muy bien acogida en el juguete A^ua 
v á ! . . . á la que acompañaba el benefi-
ciado; es una-artista simpática. A l fi-
nal fué llamada á la cortina y obse-
quiada por su»,compañero,el Sr. ¡Pil-
dain con un elegante cesto de flores. 
Un aplauso á la debutante y al ve-
terano actor. 
E l debut de los Maños 
Ha resulltado un éxito en 'Albisu la 
presentación del cuadro de canto y 
baile aragonés. En verdad que se pre-
sentía de una manera típica y atra-
yente y los Maños pueden ¡hacer en un 
escenario grande, coono en el del tea-
tro de la iplaza del Monserrate, bailes, 
que basta abora no haibian podido 
ihacer. El público, que llenaba hasta 
más no poder la lamplia sala de Albi-
su, ios aplaudió frenéticamente, lia-
ciéndo'les repetir hasta tres veces ca-
da baile. 
En la función de hoy toman parte 
on Ultra. 
en toda» las tandas los Maños, á más 
de ofrecer un iprograma selectísimo. 
Han llegado nuevas y ipreciosas pe-
lículas para el einematógrafo. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende eii el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
CRONICA D E POLICIA 
JNÜTICIAS V A R I A S 
El cochero Bernardo Hernández, 
de la raza negra, fué detenido por ser 
acusado de estafa. 
Dicho individuo se encuentra colo-
cado como cochero «1 servicio de don 
Lázaro Conseco, vecino de Oampuna-
rio 119, y á nombre de dicho señor co-
gió en la talabartería " E l Hipódro-
mo", situada en Habana 85, varios 
efectos. 
El sábado el encargado de la tala-
bartería don Manuel Bellón, pasó la 
cuenta de dichos efectos al señor Con-
seco, el 'que manif estó al cobrador que 
no tenía conocimiento de esa demla 
por no haber dado orden /para com-
prar tales artículos, por cuya causa 
consideraba que se había cometido 
lina estafa. 
El cochero Herniández fué detenido 
por el vigilante núm. 679 y conduci-
do á la primera estación de policía, 
donde el señor Bellón había hecho 
la denuncia correspondiente. 
El detenido no negó la acusación. 
Los objetos estafados fueron ocu-
pados en una easa de empeño de la ca-
lle de Suarez 65, otros en el domicilio 
de José Menéndez Belascoaín 46; á 
este señor le había vendido un juego 
de riendas. 
También fué ocupado en esta casa 
un plumero que le vendió al cochero 
Ramón Regué ira. Varias latas y po-
mos de líquido para platear fueron 
ocupados en el domicilio del deteni-
do por el vigilante núm. 903. 
El valor de los efectos estafados es 
de $54 60 centavos oro esipañol. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
José Diaz Rivas fué detenido por 
acusarlo Clemencia Betaneourt Aran-
jo de haberle hurtado una cuchilla, 
estando de visita en su domicilio Vi-
llegas 66. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En la plaza de San Francisco fué 
detenido por el vigilante 789, el con-
ductor de una guagua (por encontrar-
se en reyerta con otro individuo con-
ductor de otra guagua, que logró fu-
garse. 
El detenido, que se nombra Enri-
que García, presenta contusiones y 
desgarraduras en la caa-a, cuello y am-
bos brazos. 
Al caerse del «gribólo que montaba, 
sufrió una herida en la pierna dere-
cha don Manuel Calviño, vecino .de 
•Corrales 81. 
El hecho ocurrió en Muralla esqui-
na á Villegas. » 
Por amenazar á un pasajero y for-
mar escándalo fué detenido el coche-
ro^ Manuel Caballeira, vecino de San 
Lázaro 269. 
Por iportar un puñal fué detenido 
por el vigilante 898, en la calle de la 
Habana esquina á San Isidro, el blan-
co Juan Mesa, vecino de San Miguel 
183. 
En Picota 61, domicilio de la negra 
María Luisa Agüero, robaron anoche 
•un flus de franela, icuyo valor aprecia 
en 17 pesos oro. 
El mestizo Angel Gómez acusó en la 
tercera estación de policía al negro 
Amado Cartaya, de la estafa de varias 
piezas de ropa -por valor de $13 plata. 
En el 2o centro de socorro fué 
asistida Magdaleña 'Sugraña, vecina 
de San Miguel 30, do una herida en el 
ángulo interno del ojo izquierdo. Su 
estado fué calificado de menos grave. 
La lesionada dice que el daño que 
presenta se lo causó al disparársele á 
su menor hijo Angel, una escopeta de 
viento que estaba cargada con un 
•taco. 
El hecho fué puramente casual. 
El vigilante número 616 <presentó 
en la 11 estación de policía á Regino 
Alvarez Ferniández, vecino de Jesús 
del Monte 482 y á Manuel Soredia 
Arias vecino de la misma calzada nú-
mero 500, por acusar éste al primero 
de haberle dado una bof etada. 
no de Jesús del Monte 346, dió cuenta 
á la. ipolicía 'que dos perros de su pro-
piedad los había encontrado muertos, 
suipouiendo que fueran envenenados y 
que además ha notado la falta de un 
p'errito fino. 
Por aparecer autor de tentativa de 
hurto y maltrato de una chiva, fué de-
tenido Lucio Vento. 
Del zaguán de la casa Línea 89, le 
hurtaron á don Francisco de la Cerra 
y Diepa, un gramófono que aprecia en 
$55 moneda lamericana. 
El menor Gerardo González Diepa, 
vecino de Cristina número 2, fué asis-
tido en la casa de socorro del tercer 
•distrito, de quemaduras graves de 
primero y segundo grado en el ante-
brazo derecho y mano del mismo lado, 
que se causó al caérsele un pomo de 
ácdo fénico que estaba sobre un 
aparador. 
En el Tercer Centro de Socorro fué 
asistido de una herida grave en la ca-
bíi/a, el earretonero José •Sufrioas Ín4 
eógítito, vecino de la Hermita de Mon-
serrate. 
Dicho individuo que presentaba l i -
geros síntomas de 'embriaguez alcohó-
lica, no sabe quién le causó las heri-
das que presenta. 
; La morena Flora Rui Suárez, ve-
cina de Bomay y Omoa, dió cuenta á 
la policía de la Octava Estación, de 
que el (mestizo Angel Santos le había 
'hurtado dos pañuelos de seda que 
aprecia en cuatro pesos plata. 
Se ignora el domicilio del acusado. 
Ha. quedado citado a.nlte el Juez Co-
irreeeional del Segundo Distrito;, el 
dueño de la lechería Falgueras 3, Lu-
ciano Domínguez, por vender leche 
adulterada. 
Jugando á la pelota se causó una 
herida menos grave en la oreja iz-
quierda, el menor, mestizo, Eduardo 
Strampes. Valdés, vecino de Zequeira 
y Sambia. 
En la casa calle de Rayo número 65, 
le hurtaron á Aquilino Zequeira un 
pantalón y un saco de vestir que con-
tenían en sus bolsillos papeles y otros 
objetos, así como un peso ochenta y 
tres, centavos. 
Como autor del hecho fué deteni-
do el negro Domíguez. 
Zequeira aprecia el valor de lo ro-
bado en cuatro eentenes. 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido de lesiones el menor blan-
co Juan González Alvarez, vecino de 
Peñalver número 90. 
Las lesiones que presenta el menor 
se las causó al ser arrollado por el co-
ehe de plaza número 951. 
Al pisar un vidro, en el patio de su 
domicilio, Oquendo número 45, se cau-
só una herida menos grave en el pie 
izquierdo, Ricardo Fernández y Fer-
nández. 
El vigilante número 912 detuvo en 
la calle de 'Castillejos esquina á Sa-
lud á los blancos José Cavas Gallegos 
y á Antonio Alvarez. 
El primero es acusado de haber he-
cho tres disparos de revólver al segun-
do. 
El revólver, que fué ocupado, te-
nía tres cápsulas disparadas y dos sin 
disparar. 
Los detenidos se remitieron al Juz-
gado de Guardia, por la policía de la 
Seif.lt'ima Estación. 
Don Manuel Oliva Rodríguez veci-
Los triipulantes de la 'barqa "Alexan-
der Black'', Jorge Kener y felice Sa-
line, fueron detenidos, acusados del 
hurto de un reloj de plata y leontina 
de oro, al también tripulante de di-
cho buque, Juan Rodríguez. 
Este aprecia el valor de los hurta-
ido en 25 pesos plata. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
Vac. 
De un baúl que tenía en la sacristía 
de la iglesia de la Salud, le sustraje 
rom al tenienlte cura de la misma^ 102 
centenes. 
De su domicilio ha desaparecido el 
menor mestizo Benito Arteaga, de 13 
años de edad. 
E T T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 9 de 1906. 
Máx. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 30.6 24.0 27.3 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 22.86 19.85 21.35 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 70 • 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.48 
Id. id., 4p. m 760.00 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,2 
Total de kilómetros 182 
Lluvia mim 0,0 
•El viernes p r ó x i m o , dfa 14, se ce leb ra rá , 
una Solemne Fies ta a l Brazo Poderoso ,con 
s e r m ó n , por u n elocuente orador sagrado, 
Estes cultos se l levan á cabo para pedir £ 
Dios la paz y t ranqu i l idad de que estamos 
necesitados. E l p á r r o c o . — M o n s e ñ o r E M I L I O 
F E R N A N D E Z . 13.514 1 TIO 3 M-l l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Ecune cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 143^. 
12691 alt 8t-23 
Ni el céfiro blando de una mañana de Abril imprimiendo voluptuoso cachumban-
beo íi las tranquilas hojas de los Arboles, n el límpido arroyuelo desliz&ndose silencioso 
al ocultav BUS hilos de plata por entre los guijarros,—como diría un vato "oonvulsivo",— 
acarician tan suavemente como acarician nuestros famosos DROIT-DBVANT loa cuer-
pos do las damas. Por esa razón ya casi no hay señora en la Habana que presuma de ele-
gante que no los use. 
Un "SANAKOR" un " E L E G A N T E " 6 an "PRINCESA" dan al cuerpo más de-
fectuoso un aire distinguido y la perfección de que carecen. 
D R x - o o i o y S & O . O O . 
Correo de tPariSj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 18U . - , 1 Sp. 
EL JEREZANO 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . P R A D O 1 0 2 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 16 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpaclio y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Eu la nevera ousinto pidan, precios módicos, reservados expldmlidos. 
i P | a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 . 
1 13681 7 13t-10St 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—La 'novrUad tpairal 
de la noebe testa en Payret, el siempre 
favorecido teatro del doctor Saaverio. 
Se estrena á segunda hora la zar-
zuela. Campos Eliseos,obra que lia sido 
¡repreiseintada con grandioso éxito en 
los teatros die España. 
Luce Campos Elíseos un decorado 
espléndido 
La primera Wanda se cubre con la 
ya popular zarzuela Venus Salón, 
obra en la cual 'alcanza muchos y me-
recid'oa aipilausos Espefranza Iris. 
A ias diez; Siempre p'atrás. 
En Albisu vuelve á presentarae esta 
noche el cuadro.aragonés que capita-
nea Pilar Rodríguez, la Arenera. 
Ejecutairá nuevos bailes. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das, tomando parte -en todas, el aplau-
dido jcuaidro aragonés. 
En Alhamí ra llenan las tandas de 
la noche dos zarzuelas de gran éxito 
y en donde se lucen Lina Frutos y Pi-
lar Jiménez. 
Helos aquí. 
A las echo: Carne fresca. 
A las nueve: La flor de Mantua. 
Y en Actualidades cuatro tandas. 
Se estrenan seis vistas de mucho 
mérito y hacen su debut las bailarinas 
y coupletistas -americanas Aníta Bor-
den y Tina Mizell. 
Nada más. 
De otros días.— 
Después de mucho tiempo, esta mañana 
cuando la lluvia lenta descendía 
y el cielo gris en la extensión lejana 
besar & la planicie parecía, 
volví á. verte gentil en la ventana, 
como la noche blanca de aquel día 
en que tus labios, rojos cual la grana, 
me dijeron, temblando, que eras mía. 
Al mirarte, volvieron muchos viejos 
recuerdos de venturas ya remotas, 
y al verme de tu amor siempre tan lejos, 
sentí profundos celos de la lluvia 
que acariciaba con sus finas gotas 
el oro limpio de tu trenza rubia. 
Eduardo J Correa. 
La Marina.—Armada en guerra, 
como lo exigen J'os acontecimientos, 
está la popular peletería de los Por-
tales de Luz, que lleva el simpático 
nombre de La Marina. Armada en 
guerra; pero sus armas no causan 
daño de ningún género, antes bien, 
proporcionan beneficio. ¿Por qué? 
Porque esas armas son: para e'l que 
viaja, un surtido colosal de efectos 
de viaje, para todos los gustos y de 
todos los precios; para el que se aven-
tura á sufrir el mal tiempo y los 
aguaceros, unes excelentes paraguas 
ingleses y cata'lanes, capas de agua 
inglesas legítimas, chanclos, botas 
de agua, etc. 
Y para el que anda en diligencias, 
pasea, va á los teatros y las fiestas, 
un surtido superior de calzado de su 
fábrica de tCiudadela, americano y 
francés. 
Y la amabilidad de Emilio Novoa 
y sus dependientes atrae al público 
para 'que haga allí sus compras. 
Una superstición matrimonial.—No 
hay lugar en el mundo donde no exis-
tan entre las jóvenes casaderas, diver-
sas supersticromes tacerca de las pro-
babilidades de icontraer matrimonio ó 
permanecer en perpetua soltería. 
Las muchachas noruegas acostum-
bran á tejer una red de •pelo muy fino, 
trabajiando todas .las noches diez mi-
nultos, sin más luz que la de la Urna, 
y creen que la que cosigue concluir 
perfcctaniiente su labor en treinta no* 
ches ide luna, se casa seguramente en 
el término de tres 'años. 
Las jóvenes que rompen el cabello 
que se les da tpara el trabajo y las 
que rompen la nMlla de la red, están 
destinadas, según la superstición, á 
permanecer solteras toda la vida. 
Lógico.— 
En las contiendas de amor. 
Lozano no sufre nada.^.,., 
\ Porqué ? 
Porque fuma siempre 
los cigarros de Oabañas. 
E l pelo corto.—Antes del año 1000, 
todos líos individuos pertenecientes al 
sexo masculino, llevaban la cabeza 
adornada como .las mujeres, con la ca-
bellera tan flarga como le salía. Pero 
en 1006, el clero deseoso de conservar 
la higiene entre sus feligreses, publicó 
un edicto en Rúan, mandiando que to-
dos llevasen el pelo cortado, para evi-
lüar, sinduda, la 'propagación de la 
miseria en las cabezas de 'aquellas 
gentes. 
El Obispo de Noyon logró persua-
dir á sus fieles en el curso de una epi-
demia, de que la causa del mal resi-
día eni las caballeras largas, y 
muchos jóvenies decidieron tonsu-
rarse. 
Pero los nobles no hicieron caso de 
tales consejos, 'hasta que Felipe el 
Bueno, de Francia, ordenó en 1461, 
que todos fueran rapados. La orden 
tuvo su origen en el hecho de que. ha-
biendo poseído el Monarca una cabe-
llera espléndida y habiendio tenido 
que desprenderse de ella á causa de 
unas fiebres tifoideas, le daba v 
güenza presentarse pelado ante ^ 
Oorte, y no .encontró mejor medio Q. • 
dictarla, y w * que 'os nobles estnv u 
on i ¡.'.'a i estado de interioTidS 
que él, en lo reIVrente al cuero l 
be lindo. 'u 
La orden 'hubo de cumplirse á 
jataDla, pur que el noble que se nio^ 
traba reiiaeio, era detenido y ran\* 
do á la tuerza. ' 1)a* 
Consejo.— 
No te apures Enriqueta, 
por las pecas de tu cara, 
¿Quieres quitarlas? Pues usa 
el jabón de Hicl de Vaca. 
No hace falta dormir.-^Así lo ais 
ura nada menos (pie el célebre inven' 
tor Edison, el cual smsitenta la teorí' 
de que el sueño es nada más qne n a 
costumbre que cualquiera puede ^ ¿ 
torrar sin necesidad de acudir á os] 
timulantes ;Ie ningún género. 
El mago explica su modo de pensa* 
en este re.vpecto con mucha cllarida '̂ 
"La costumh.re de dormir, dice, tuyó 
por únieo origen la ía-lta de una bus. 
na luz a.rliíicial. La gente no $(j¡c|fo 
estado las tinieblas le sumían en un de olvido y dejadez. 
Pero aliora, con la luz eléctrica y, 
con l(vs demás medios de iluminaxjíüá 
de que se dispone, cada vez se dueR 
me menos, y llegará el día. en que bas, 
taran una ó dos horas de descanso 
Entonces comprendorán los hombreá 
valor del tiempo que se ha perdido 
anteriormente. El descanso será su»" 
tituído por ia variación de trabajo 
mezclado 'con distracciones.,, ' 
En esto esto está Edison de acuei 
do con la filosofía, que nos dice que 
el hombre se amolda al medio que ifo 
rodea; y á propósito de ello, recueiitta 
el célebre yanqui, que cuando esltaba 
terminando el fonógrafo que detúa «n. 
tnegar en Londres en determinado pía,. 
zo? trabajó sin descansar un minuto 
durante setenta y dos horas, acompa-
ñado de sus ayudantes, de los cuales 
uno ó dos, fueron rendidos por el su«. 
ño. 
El segundo ayudante de Edison, di-
ce que su jefe se ha pasado muclioa 
años descansado muy poco, tan poco, 
que en ocasiones no se echaíba más de 
diez minutos, y á todo tirar, una hora 
y que luego se levantaba tan despejar 
do como si hubiera estado descansan-
do un día. 
La nota final.— 
—Vengo del teatro—dice á Gedeón 
su cara mitad. 
—¿Y qué tal el drama? 
—Muy bueno, pero muy triste. Muc* 
ren cuatro ó cinco personas. 
—¡Ah! ¡Por eso he visto pasar va-
rias coronas esta tarde! 
Matas»' —Ora 
ra cí B E i i m 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en 
mes ha. ejercido la diputación el 
Dr. Guillermo Domínguez Roldán. 
E N E F E C T I V O 
Piula. 
Herederos de don A n t o n i o G o n z á -
lez de Mendoza $ 7-50 
La Sra. V i u d a de R a r r á é H i j o . . 3-Ofl 
E l Sr. Pbro. I . P i f ia . . . . . . 0-60 
Los Sres. Ainselmo López v Cu. . 0-50 
Los Sres. F . Gamba y Co 1-00 
Loa Sres. Ba.llrels y Co 1-50 
Los Sres. H . Hl ipmann y Co. . . 1-50 
Los Sres. Oliver . Bellaoloy y Co. . 0-80 
Los Sres. Quesada, Pf-ro;: y ('<>. . 0-60'. 
Los Sres. Luciano PaUz y i ' n . . . O-SO; 
Los Sres. M . Ruiz y Co 0-50 
T o t a l . $ 17-50 
Habana, Septiembre 4, 1906. 
E l Director, 
D. FAXC] I KZ AC n AMONTE. 
SE ALQ,IIILA In f onoorilln 185, con 
sala, comeanr, 4 oisartos. lia ño inodoro, pa-
t io , cocina y j a r d í n al l"rciit.\ ¡va.- y a^ua. 
Todo por 6 centenes, en la. inisina informan. 
13.530 1 T 10 :: M- l1 
% 
Pida usted en 
L A FILOSOFIA 
Hilo cadena 500 yardas fi 7 ctvos. 
Finísimos clanes puro hila h 10 
centavos. 
Polvon Anthea legítimos-1 15 cts. 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. 
Regalíxmos objetos de ver-
dadero gusto y valor. 
NEPTUNO y S. NICOLAS. 
*** 
é 
E L A G U I L A 
lu-Compañía Cubana de Ahorros, 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3251. 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita & sus suscrip-
tores préstamos con garantía de sus certifica' 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
13523 tMO . 
... . . . . . . . . . . . . ...v ^ -i^''pofiiai ^ 
loor ni divertirso dumut'O la noche v I 
A LAS SEÑORAS Y CABALLEROS 
Se reciben ó rdenea para t e ñ i d o s del ca-
bello, cortes de cabello de n i ñ a s y nifi0.s ' 
lavados de cabeza ¡so garant izan los tra-
bajos; servicios íl domici l io . Informes en J* 
P e l u q u e r í a L a Central , Agu la r y Obrapi^ 
en la misma se hacen toda clase do V"0 
tizos. 12.692 26_Tii£—. 
do CARLOS 
EB1U 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo 3$ 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
N E G O C I O S 
'de hipn'tiecas y compra-veaita de <w.'SaS» 
•solares, fincas rústicas, od i fieros 6 
coinstrucción, clje., etc. Va-Iones, cam-
bios y azúcares. Admimstraeion "de ca-
sas, adelantos -sobre (alquileres, Dinei0 
ea todas cantidades.—Eduardo M. ve' 
Uido, Corredotr-Notaniio Comiencial y 
Manuel del Castillo, Agente Mercad' 
til.—Do 8 á 11 y ele 1 á 5.—-Cuba 37.^-
Teléfono 3166; 13-2!l7 8-T 
Imprenta y Kstereotipia dol DIAIUO I)B LA 1Ü1U.U 
fftADO Y T E N I E N T E K E * 
